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La carte de reconnaissance pédologique de ~~E au
1/200 OOOè concerne le socle granito-gneissique sur une zone comprise entre les
parallèles 8° et go qui coincIde avec l'apparition du climat soudano-guinéen à
une seule saison des pluies et 4 mois secs. Les précipitations annuelles sont
relativement élevées et varient de 1 200 à 1 300 mm, le m.ax:i.mum se situant vers
PREIŒTE, le minimum se situant vers AKLAMPA.
Le socle cristallir. est constitué de roches litées de
type embréchite, souvent riches en :ferro-magnésiens. Les zones granitiques sont
peu étendues.
Cette région est importante car elle présente sur plus
de 2/3 de sa surface un épais manteau d'altération, argilo-sableux, de :faciès
assez constant, issu d'une roche essentiellement embréchitique. il se diversi:fie
sur ce matériau ancien toute une gamme de sols :ferrugineux qui nous montrent assez
complètement l'éventail des évolutions pédologiques possibles sur un tel matériau
originel sous le cl:i!mat actuel.
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l N T R 0 DUC T ION
Cette étude pédologique de la région de BANTE est une
des feuilles de la carte pédologique au 1/200 OOOè du DAHOMEY.
Le fond topographique utilisé est la carte I.G.N. de
l'Afrique de l'Ouest au 1/200 OOOè (feuille SOKODE et SAVE).
La zone prospectée couvre environ 7 500 ~. Elle est
limitée au Nord par le parallèle 9°, au Sud par le parallèle 8°, à l'Ouest par
la frontière du TOGO et du DAHOM8Y, et à l'Est par le cours de l t OUEME.
La carte a été dressée à l'aide des données de terrain
comportant le relevé de 400 fosses environ, awec 1 100 kI:l d'itinéraires relevés,
et une couverture photo-aérlenne au 1/65 OOOè (missions I.G..N. AO. :UC 31 II et
Ne 31 III).
Les travaux de terrain se sont déroulés de mi-nov<m.bre
1969 à mi-mai 1970. Les ana:qses ont été effectuées par les laboratoires de
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CLIMAT
Trois postes nous ont fourni des renseignements clima-
tiques
SAVALOU au Sud faltitude .: 150 ml
:BA.NTE au Centre altitude : 260 m
BASSILA au Nord-Ouest altitude : 380 m
Le œlimat de cette région est de type soudano-guinéen
à une saison sèche et une saison pluvieuse de durée sensiblement égales. La
bordure sud de la zone subit une légère in:fluence maritime, ce qui se traduit
par une recrudescence des précipitations en septembre, après une légère diminu-
tion en aoÛ.t.
Les précipitations oscillent autour de 1 200 mm avec
quelques variations locales. Elles augmentent de l'Est vers l'Ouest, le minimum
se situant vers SAVE (1 100 Ill1!l), et le maximum se situant vers PREKETE (1 300 nm).
La-répartition annuelle des précipitations est assez
régulière avec 4 mois secs (p in!. à 50 mm) et 8 mois arrosés avec le maximum en
juillet, ~u milieu de la période humide.
Les températures varient peu au cours de l'année. En
moyenne on passe de 30° en mars à 25 0 en aoi1t.
Température de l'air sous abri en oC en 19~9
BANTE 1969
28,2 ;30, 8;30, 4; 29,0; 28, 5; 26,9; 25,7,25,2; 25, 5; 26,2; 27,2; 28, 8;
. . . .. .. . . . . . . .
SAVALOU 1969
L'influence des masses d'air continental en hiver se fait
sentir pendant deux mois vers janvier et férvier avec une baisse de l'humidité
relative et de fortes Variations journalières de température. Cette influence
continentale d'hiver s'atténue fortement lorsqu'on va vers le sud et et vers l'est
de la zone.
Indices climatiques:: :
Ils permettent de dresser sous forme clliffrée des mesures
comparatives entre les différentes zones climatiques.
- Indice d'érosion de FOURNIER .It_2142 _ 37 tODIIes/km2/an }p = moy.mois+arrosé mm
T 1230 - ~P = ooy. annuelle mm
. .
- Coefficient de LANG P - 123 = 45, 5T-2f ~p =-pluviomètrie moy ..~T = température moy.
- Indice d1aridité de MARTOliNE 10 + 7 = 37 = 30
P 1,23
-3-
- Drainage calculé de AUJ3ERT et HENIN D mèt;r-es cp3 avec c = a l
l + cP2 -:::0-,~15~T:--_-:::'0,-::1~2
,
"
a = 0,5 pour argile = 1,°pour limon = 2, °pour sable
D =0, 19 ID ~argile)
D = 0,31} m limon)




La zone cartographiée repose en totalité sur un vieux
socle cristallin plus ou moins oétamorphisé du précambrien ancien, qui n'a pas
été touché par les plissements atacoriens. Ces formations ont an être intensé-
ment plissées, les pendages presque verticaux étant la règle. Les rides affectent
de~ directions parallèles Nord-Sud, très légèrement inclinées Nord-Est Sud-Ouest
et sont soulignées par des alignements de dames cristallins émergeant du paysage
à des altitudes absolues voisines de 400 m.
Le socle est constitué de plusieurs types de roche à
métamorphisme plus ou moins poussé.
Les gneiss':,
Ce sont des roches à litage apparent, riches en biotite
et en quartz, parfois à amphibole. Elles sont très rarement affleurantes sauf dans
les zone~ ~asses et le lit ~es marigots. On trouve les gneiss à l'est et à l'ouest
~e la zqne :
- Gneiss-. à biotite au Nord-Ouest entre BASSILA et PREIŒTE,
''':' Gnéiss à bioti:~c Gt nmphibolG, très basique, occupant la vnllée de
l'O'DEME au sud du parallèle 8 030,
- Gneiss à biotite et muscovite, plus acide, occupant à l'ouest de la
zone la vallée de :;t.'OUEME au Nord et sc prolongeant jusqu'au Sud le long d'une
ligne passant par .AKLAMPA, ,
. ,-.Enfin les gnGiss leptynitiques à grains très fins, très riches en
quartz, qui. :forcrE?n~ les chaînons r.lOntagneux du nord de SAVALOU.
Les embréchites :
Ce sont des roches faiblGment litées, à faciès rubanné
avec de gros cristaux fGldspathiques oeillés. Elles couvrent la quasi totalité de
la zone, fomn.nt un large panneau central s'étendant du Nord au Sud. Les affleu-
rements sont nombreux, en larg~s udos ou en dômes très apparents clans le puysage
(monts KOUFFE, monts LARE, monts KAGOULE, collines de J3A:NTE).
Leur composition est variable allant des embréchites à
biotite et muscovite, les plus acides, aux embréchitcs à biotite et amphibole, les
plus basiques. La proportion de ferr~gnésiens est importante et ces roches don-
nent des sols très colorés bruns ou rouges, souvent très concrétionnés.
Les gr;:anites syntecton:!iques :
Ils se présentent en larges batholites de fome ellipsoï-
dale apparaissant au sein des gneiss ou des Gmbréchites sous forme de larges ados
à peine affleurants. ns donnent un relief mou, ondulé, où le cuirassement et le
concrétionnement des sols est peu ~portant.
ns sont fréquents au sud-est de la zone le long d lune
large bande Nord-Sud passant à l'est de .AKLAMPA, depuis l'01JEIl.IE jusqu'à la route
GLA.ZOUE-WEDEME. Ce sont des granites calco-alcalins à biotite.
On trouve des granites calco-alcalinS à biotite et mus-
covite au nord-ouest de la feuille dans une région située à 11 est de MA.NIGRI
semblant se prolonger du JIbrd vers le Sud jusqu'au marigot ADJIRO.
-5-
Ces granites donnent en général des sols très' lessivés,
riches en quartz et à nombreux grains feldspathiques régulièrement répartis dans
le profil.
Les granites post-tectoniques :
Ils sont intrusifs dans les séries précédentes du pré~
brien ancien. ns foment de petits :œ.ssif's bien circonscrits de granites à feld-
spaths alcalins, à structure mcrogrenue et à cassure concho!dale. Us sont all-
gnés du Nord au Sud en une chn.1n.e étroite allant depuis llest do.AKLAMPA jusqu'à
WEDEME.
Ces roches passent en bordure du nassif à un faciès fine-
Dent lité. Ce faciès ost seul existant dans les ensellements entre deux cha1nons
du nassif, ou bien dans les zones où le rmssif' est subaffleurant (alignenont Nord-
Sud à l'est des Donts KOUFFE.
La forte proportion de feldspaths alcalins dans ces grani-







biotite et amphibolC2 pouvant
structurQ mlcrogranucz, prC2nonta
biotite C2t muscovi ttl
01 igoclo~(2,
faciès p'us ou' moins liti sur ,'as bordurers
massiFs at dans las bancs- subafflczurants·
Granite alcalin post_ tecton.qua
d'anatC2xie, à ftlldspaths roses, biotittl et muscovite
a biotittl seule, catco _ alcalin (mÎcroclin<l)
Grani~e syntectonÎquCl a biotite et mUScovltcz, parfois
GnC2iss a brotitC2 a
Migmati t<l a faciès granitiqutl, ou granite
inclure des 9abros en bancs concordants
Embréchite: a biotÎt<l
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Le paysage fome une pénéplo.ine plus ou Iloina ondulée
s'abaissant nettenent vers le Sud-Est. Cette pénéplaine conporte deux zonas dis..
tintes allongées du Nord au Sud, ayant chacune un nodelé particulier.
1°) Pénéplaine basse:
Il s'agit d'une région linitée à l'Est par le cours de
l' OUEMEJ et à l'Ouest par une ligne Nord-Sud partant des nonts KOUFFE et passant
par le cours de l'AGBADO.
2 0) Pénéplaine haute :
Id.nitée à l'Est par cette ligne Donts KOUFFE-AGBADO et
à l'Ouest par le cours du narigot OGOU au TOGO. Cette pénéplaine s'arr8te au Sud
selon une ligne très festonnée allant de TCHETTI à SAVALOU.
La. pénéplaine basse est à une altitude noyenne de 18Om..
Elle conpol.'tû un réseau hydrographiqu.e serré, dendritique, conposé de petits mo.ri-
g-ots teIJPoraires dont le cours est narqué seulenent par une entaille de rec:xeuse-
ment étro:i:-te. Les versants 'sont concaves, à pente faible 1 %. Les :i.ri.terfluves sont
co-urts 1 à· 1,5 lm, avec des affleureDents de roche nonbreux, alignés' Nord-Sud le
plus souvent. Ce sont des granites calco-nlcalina en ados à peine affleurants
-(régiôn ouest de .AKLAMPA), des granites et nicrogranites liyper-alcalins en colli-
. nes d'éboulis (région nord" de ASSA...~ et WEDEME), des enbréchites à biotite en
inselbergs (monts KOUFFE, nonts KAGOULE).
La. pénéplaine haute se subdivise grossièrenent en deux
noitiés séparées au niveau d'une ligne allant de BÂNTE à PIRA.
A - La moitié Nord la plus élevée, d'altitude Doyenne 320 n, est faible-
nent inclinée vers le Sud-Est. Les altitudes de CODI:JandeDent vont de 400 n au
Nord-Ouest (m.SSILA), à 320 n au Sud-Est (région de BANON). Cette pénéplaine est
très vallonnée, le relief étant conposé de :r:rultiples bombenents à sonnet arrondi
et à pentes convexes, de dénivdiée voisllle de 40 D et d'aoplitude (interfluve
nineur) voisine de 3 lŒl. Les cours d'eau sont peu nonbreux avec des axes de drai-
nage orthogonaux. Cette pénéplaine n'est entaillée que par deux TJarigots, ODOLA et
ADJIRO, dont les cours majeurs sont Est-Ouest avec de l'eau presque toute l'année.
B - La. noitié Sud se présente COI:J.ne une pénéplaine très fortenent dis-
séquée. Les lanbeaux fo~ent de larges dorsales orientées Nord-Sud, d'altitude
moyenne 240 n, composées de succession de bonbenents d'amplitude 3 lm environ,
coiffés par des 1lots de for@t couvrant des reliefs bien circonscrits dont les
bordures sont plus ou moins cuirassées. Ces dorsales sont séparées par de larges
zones basses d'altitUde 180 Il environ, comportant des pentes très faibles, où
coulent les cours d'eau principaux. Le réseau hydrographique est bien hiérarchisé,
en "arête de poisson", les n.:x:cs principaux coulant Nord-Sud (ZOU, OTIO, OGOU)












basse, avec roche altérée











Buttes. arrondi.es. en positions sommitales,
SurFace a relief
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La zone cartographiée foit partie du' dOI:J.a.ine de la savane
soudano-guLnéenne. Quelques associations végétales ont pu ~tre déterminées dans
les régions non cultivées. Les plus caractéristiques .sont les i10ts de for~t den-
se semi-décidue.
Ces 1lots de forêt sont rarenent très étendus, sauf entre
AKPASSI et BANON. On en trouve au nord de LOUGBA, au sud de PIRA, au pied des
monta KOUFFE, dans la région nord du marigot ADJmO, duns J..o. région de mOLA., etc •••
ns correspondent à des sols très profonds, argileux, de couleur rouge ou brun-
rouge, pouvant s'indurer. Ces forêts se situent au sornnet des inter:fluves d'alti-







Dominée par ces i10ts de forêt~ on rencontre dans les
zones hautes, sur des sols profonds ârgilo-sableux de couleur brun-rouge, netteR
nent concrétionnés, une savane'arborée dense à
- IsoberJinia dom
~.Uapaca togoensis
" Parinari polyo.ndra .
Dans les sols profonds issus d'une roche granitique plu-
tôt acide, où la proportion de sables grossiers est élevée, en des positions to-





Dans les zones basses, au Sud et au Sud-Est, on rencontre
une savane herbeuse avec des arbres caractéristiques des sols comportant une ar-
gile compacte plus ou ndins vertique qui sont :
---- Terr:d.nalia J.axi:flora
_ Pseudocedrela Kotscbyi
Dans la partie Est et Sud-Est de 10. zone co.rtogrophié.e,
on rencontre, dans les régions d ' altitude faible à pentes peu I:lD.rquées, des stols
graveleux.so.blo-argileux dans la tinjorité du pr~fil, occupés par une savane ~s-




Dans le Nord-Ouest do ln zone, on rencontre dans les bas-
fonds des fortt-galeries avec de grands arbres exploitables
Kho.ya senegalensis




Cette région est très peu peuplée. Les villages les plus
anciens se trouvent au Sud : D01Jl.V.IE:, OTOLA., WEDEME, GOUKA, AKLA.MPA, SA.BALAGBAN,
dépendant tous plus ou noins de SAVALOU et de GLAZOUE.
Une autre région, conprennnt les villages de AGOUA, ~~E,
PmA, BA.nON, PREJŒTE, AORO, est d'installc.tion plus récente. Ces villages sont
d'anciennes fernes outillages de culture ou canpenents de chasse installés par
les gens du TOGO, pour la plupart de KAMBOLE.
Enfin il faut signaler une installation toute récente
dans la NOrd-Ouest d'émigrés Doupago et Sonba. Ils occupent de petits villages
le long de ln. route BASSILA jusqu'à PREKETE : ASSIKITI, BIGUDIA.
Quqlques villages isolés ne peuvent ~tre rattachés à au-
cun des groupes précédents : MA1UGRI, IGBERE, WANOU, hàbités par des Fons !fé.
Les cultures traditionnelles sont le manioc et Pignane
dans le Sud., le sorgho et l'ign..."l.Iùe dans le Centre et le Uord. Le coton est actucl-
leuent en grande extension dans cette région, il constitue la principale culture
d'appoint, l'arachide lui succédant de loin en ce qui concerne les surfaces plan-
tées. . .




Do la profondeur vers la surface on distingue des couches
de matériau offrant toujouxs ln m~ne succession
1 - Roche saine,
~- Roche désagrégée où l'on voit les éléments de la roche disjoints et
friables, rm.is les ninéraux sont encore parfaitement reconnaisables,
3 - Matériau d'altération ou altérite : des·transfcroations chimiques se
sont opérées pour forner des Dinéraux·nouveaux argileux à partir de
la roche altérée,
4 - Horizon pédologique B renarquable par une structure, couleur et coo-
position différentes de celles de Italtérite et des horizons supé-
rieurs,
5 - Hbrizons pédologiques A. caractérisés par la présence de matière or-
ganique conférant une couleur sombre, et par la pauvreté relatiVe
en éléments colloidaux.
~ sol est le résultat de l'action de phénomènes de sur-
face dépe~ant du pédocllnat et de l' ennxonnement sur un certain type d'altérite;
d,ont la nature dépend. de 14 roche et l'intensité de son altération.
. Les différenciations· pédologiques observées dans cette
région se ratlènent à quatre modes principaux : lessivage, concrétionnement, indu-
ration, appauvrissement.
A) 'Les8ivnge : On entend au sens large que le less~vn.ge est une teneur des hori-
zons A nettement plus fo.il:;>le en argile que celle des horizons B
sous-jacènts. Quand il Y a lessivage, on observe dans la majorité
des cas de cette région un horizon A éluvié (ou horizon 112) jus-
qu'à 30 en de profondeur au moins, sus-jacent à un horizon B, enri-
chi en argile.
B) Concrétionnenent : C'est l'individualisation des oxydes et hydroxydes de fer en
éléments figurés plus ou noins durs <;!ui sont des nodules.-: quand leur
structure est homogène, ou des concrétions quand leur structure est
hétérogène et concentrique. Les sols concrétionnés présentent ces
éléments figu:rés, les sols non concrétionnés présentent une coUleur
rouge ou brune due aux hydroxydes de fer dispersés avec les colloi-
des argileux.
.:;,
C) Induration :Consiste en l'apparition dIoxydes de fer au sain du matériau en
zones durcies qui cinentBnt les éléments du sol entre eux : con-
crétiOns, agrégats argileux, fragments de ninéraux altérés. n est
souvent possible de reconnattre les éléments ainsi fossilisés.
Cette induration se manifeste dans les horizons B ainsi que dans
l'horizon C d'altération.
D) Âppauirrissenent : Qg, entend par là une perte intense en éléments fins dans les
horizons de surface qui aboutit à la concentration des éléments
grossiers en un horizon A appauvri. Lorsque cet appauvrissement
est prononcé, il finit per faire disparattre l'horizon B du sol,
en partie remplacé par un rm.tBriau à texture grossière. n se forne
alors un sol incomplet où l'horizon B est tronqué par appauvris-
sement. Ce phénomène seuble répandu et on le ;rencontre dans pres-






Les horizons C ou nctériau d'altération sont très varia-
bles en épaisseur' et en nuture IJi.nélmlogique. Nous avons pu distinguer quatre
grands types de natériau d'altération :
Type l :
:M:o.tériau. bariolé ferrn.llitique, de·couleurs vives rouge à brun, argileux
à argilo-sableux, à IJi.néraux altérés parfois 'visibles (feldspaths blancs
farineux). Nette friabilité en élénents polyèdriques 2 cn enbo!tés, co-
hérents. Le rapport moléculaire Si 02/~O 'du sODmet de ce matériau est
inférieur ou très voisin de 2. Son épaisse~ est d'environ 15 n avant la
roche désagrégée~
Type II :
Matériau tacheté kaolinique de couleur générale brun-jaune à taches net-
tes Darron ou brun-rouge. Argilo-sableux, à r:d.néraux altérés nonbreux
(feldspaths friables nuis plut8t cassants en frngnents sableux). Struc-
ture apparente, polyèdrique; à friabilité nédiocre. Le rapport nolécu-
laire Si 02/Al20 varie de 2,2 à 2,4 selon ln quantité de ninéraux alté-
rés, pris au so~et de l'horizon d'altération. Son épaisseur est d'envi-
ron 5 n avant ln roche désagrégée.
Type III :
Matériau internédinire à taches d'bydromorphie analogues en couleur et
en répartition à un pseudo-gley. Argilo-sableux à structure peu appa-
rente polyèdrique' 3 à 4 cn. Epaisseur du oatériau variant de 1 n à 2 n
avant la roche désagrégée. Nonbreux Dinéraux altérables visibles.
'Type IV :
Matériau ~'altération de couleur' grise ou verdatre, pouvant être sableux
à,argileux, œssif à structure large et fentes de retrait fréquentes.
L'argile a des caractères vertiques, l'épaisseur de ce natériau est voi-
'sinè de 1 o.
Ces différents nntériaux d~altération ont été nonoés ree-
pectivenent altération bariolée ferrullitique, altération tachetée knoliniQU6,
altération ~ydromorphe intermédiaire et altération vertigue.
Ces différents oatérinux d'altération varient selon le
wpe de roche-nère et sn conposition ninéralogique. Les granites présentent une
forte proportion de sables grossiers de qunrtz et des feldspaths:altérés régu-
lièrenent répartis dans tout l'horizon C. Leu:t'Œ altérations vertiques-: sont peu
épaisses, souvent arénucées, sablo-argileuses, gris verdâtre avec des fentes de
retrait.
Les gneiss très souvent finenent grenus, dorment des 00-
tériaux argileux à taches plus ou moins vives où la trone de,la roche n'est pas
reconnaissable dans les alt~rites épaisses. On remarque souvent de fines nouche-
~ures ~ailletées violacées qui sont des micas inconplètenent altérés (nuScovite).
Les enbréchites donnent des altérations argileuses Où.'la
trame de 10. roche est reconnaissable, n.êne dans les altérites épaisses : les
quartz ct les feldspaths altérés se rencontrent en filons, les micas altéréS
dorment des teintes vives à taches nettes et larges, jointives. 'Dans les alté-




ra classification utilisée est la classification fran-
çaise (G. AUBERT 1965) n~difi~e en 1966 pour ce qui concerne les sols fe:croJ.li-
tiques (G. AUBE:RT et P. SEGALEN) réexprinée en 1967 ~ ln faveur des travaux du
C.P.C.S. (cartographie des sols de France).






définit un caractère fondnne~tal.d'évolution,
définit les variations de cette évolution dues au pédoc1:i.!1nt,
: définit des variations dans la morphologie du profil due~ à
des variations dans l'intensité du processus d'évolution,
définit un processus pédologique secondaire qui se mnr~este
par des élénents nouveaux dans le profil,
définit le natériau pétrographique dans lequel se différencie
le sol.
Donc, cla~se et sous-classe définissent le processus et
le sens d '.évolution du sol, groupe et sous-groupe désignent les particularités
norphologiques du sol. Cette classification est dite Qorphogénétique.
ra fanille désigne le :œtériau originel d~ lequel se
différencie le sol et le nom pétrographique dela roche sûr laquelle se situe ce






A cette échelle la grande diversi:té des situations topo-
graphiques serait Dieux: apparue en cartographiant des associations de qol.s.Mais
le but de cette carte étant de faire ressortir les partic~arités des différentes
zones pédologiques, nous avons-utilisë la famille COŒle Ulllité de base. El.l.e nous
donm:e le type le plus fréquent dans une zone dormée, ses variations .selon ln ta-





noyennenent désaturé (SC) typique (G)
MODAL (SG) ,
dans ~tériau ~errallitique sur gneiss et enbréchite (F) •••••••••••
FAIBLEMENT RAJEUNI (SG)
dans natériau ~errallitique sur gneiss, et enbréchit~' (F) •••••••••••
noyennecent désaturé (SC) appauvri (G)
DIDTJRE (SG)
dans matériau ~errallitique sur enbréchite basique (F) •••••••••••••
peu désaturé (SC) ra~euni ou pénévoulé (G)
AVEC EROSION (SG)




SOIS A SESQUIOXYDES (C)
~errugineux tropicaux (SC) lessivés (G)
CONCRETIOmlE (SG)
dans natériau fe~llitique sur enbréahit~ (F)..................... ~
dans natériau kaolinique sur cnbréchite (F)........................ 6
dans natériau bydronorphe internédiaire sur granite (F)............ 7
FORTEMENT CONCRETIOND (SG) , ..,
dans natériau knolinique.sur enbréchitc basique (F)................ 8
dUlm nntériau bydromorphe intermédiaire sur cnbréchite (F)......... 9
, nIDURE (SG)
dans oatériau knolinique sur enbréchite (F) •••••••••••••••••••••••• 10
dans oat6riau bydronorphe intcrnédiaire sur onbréchite (F) ••••••••• 11
dans natériau kaolinique sur roche ind~~érenciée (F) •••••••••••••• 12
. NoN CONCRETIONNE (SG} ....'
dans natériau kolinique sur granite (F) •••••••••••••••••••••••••••• 13
dans nntériau knolinique sur enbréchite acide (F) •••••••••••••••••• 14
dans oatériau bydronorphe internédiaire sur g:ro.nite (F)............ 15
ferrugineux tropicaux (Sc) appauvris (G)
PEU OU PAS CONCRETIOIUiE (SG) .
dans natériau kaolinique sur roche acide (F) ••••••••••••••••••••••• 16
dans natériau bydromorphe internédiairo sur gro.nite (F)............ 17
dans natériau vertique sur roche acide (F) •••••••••••••• o. P'" • • ••• 18
CONCRETIONNE (SG) ~ , .
dans matériau vertique sur gneiss et embréchite (F) •••••••••••••••• 19
PEU FERRUGnnSE (SG)
dans nntériau vertique sur enbréchitc basique (F) •••••••••••••••••• 20
SOLS A MULL (C)
dans roche
des pays tropicaux (SC) bruns eutrophes (G)
FERRUGINISES (SG)
bnsique (F) 0 •••• 0 ••••••• CI 0 •••••• 0 0 • 0 ••• 0 •••• D • 0 0 • 0 D 0 0 ••• 21
SOLS HYDROMORPHE~_J.g)
sols bydromorphes ninéraux (SC) à gley (G)
LESSIVES (SG)
dans matériau vertique sur enbréchite basique (F) •••••••••••••••••• 22
SOLS FERBALLITIQUES
MoyenneI:l.en~ désnturé 1 typique; nodal. 0 • Cl 0 <' • Cl 0 8 0 oC 0 0 • Cl • UNITE l page 13
Moyennelent désnturé, typique,_ faibIeoent rajeuni••• ; mUTE II page 16
Moyermexttent désnturé, appauvri, induré •••••••• ooo.e. UNITE III page 19
Peu désaturé, rajeuni ou pénévolué, avec érosion•••• mTITE IV page 21
ECHANTIIùJON VDX 31t 312 313 314 315
Profondeur en 0-20 20-40 50-70 100-120 180-200
Refus 2 I:lIl % 6,S 44,2 58,2 8,7 4,6
ArGile % 10,0 24,5 43,5 41,5 47,5
LiDon fin % 4,5 5,5 7,5 11,0 15,0
Linon B'I'0ssier % 4,3 4,1 3,3 4,6 4,4
GRA.NULOMETRIE Sable fin % 35,1 24,3 13,8 15,8 12,9
Sable BI'ossier % 43,1 40,5 28,0 22,7., 16,8
Hunidité 105 0 % 1,0 1,4 2.,9 2,6 2,9
Mo.tière orgo.n1que % 1,6 1,1 0,7
SG/SF 1,2 t,7 2,0 1,4 1;3
R!! pH eau 5,7 6,6 6,0 5,5 6,0pH KCl 5,7 4,7 5,1 5,5 5,7
ls 0,41 1,55
CARACTERES K on/h 1,75 2,20 6,55 2,35 2,00
HYDRO'DYNA'MIQ'OES pF 2,8 % 25,65 34,38 66,90 42,89
pF 4,2 % 8,98 16,54 16,83 1'8,59
Eau utile % 16,67 17,84 50,07 24,30
o orBUDique C frx:J 9,38 6,18 4,47
Âzote totoJ. N f<XJ 0,67 0,45 0,34
MATIE:RE OIN 14,00 13,73 13,14
ORGANIQUE l\Iht. hUll. totales C f!XJ 1,65 1,33 0,81
Âoides huniques C fCCJ 0,54 0,10 0,03
Aoides fUlviques C f<XJ 1,1t 1,23 0,78
AH/AF 0,48 0,08 0,04
Co. neq.% 2,26 0,91 1,36 1,88 1,sa
Me; neq.% 1,04 1,19 0,82 1,50 2,40
COMPLEXE K neq.% 0,1'.9 0,10 O,m 0,07 0,04
ADSOR.BAET No. neq.% 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03SotIl:1e des bases neq.% 3,51 2,22 2,27 3,48 4,35
Oapaoité d'échnnee neq.% 4,92 3,95 4,80 4,65 4,60
T/A neq.% 49,2 16,1 11,0 11,2 9,7
Taux de saturation % 71 56 47 75 94-
Phosphore total f!XJ 0,72 0,80 0,84 0,72
Fer total % 5,02 8,74 8,69 9,06
PER Fer libre % 3,90 7,'7 7,38 7,74
-
Fer libre/fer total % 77 87 85 85
Fer toto.l/ArGile % 20 20 21 19
Oa neq.% 2,08 2,64
MB neq.% 1,96 2,12
BASES TOTALES K neq.% 0,97 1,2-3
Na. neq.% 0,65 0,61.
SOI:lD.e des baseS' neq.% 5,66 6,60
Résidu quartzeux 66,li5 40,20 33,70 33,27
S1~ ",62 22.04 25,30 25,40
~~ 9,~ 19,<5 21,86 22,265,28 9,76 9,12 10,40Ti2 0,90 O,~ ",18 ,1,28
On 02 0,58 1œ 0,$4- 0,91
MgO 0,t6 0,57 O,ot. o,ot
Na20 0,05 0,07 0,0'1 0,07~~ 0,,12 0,17 o,tS 0,200, CfT0,16 0,13 0,06 0,05
Perte nu feu 4,38 7,56 8,43 0,19
Total 101,23 100,51 100,75 94,11
Si 02/~03 2,34 1,96 1,96 t, 93
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UNITE l
Leur extçnsion est fUible. On les rencontre en des points
épo.rs au Nord-Ouest (AORO) et au Sud-Ouest (ar-ûLA) de la feuille. ns occwpent
des reliefs lnrgenent arrondis, d'altitude locale doninante. En général le site
est occupé po.r un village. La vé~étation est 10.- forêt dense seni-décidue (0010.,
untio.ris, Albizzia, Khnya, Oeiba) très souvent conservée aux abords du village.
Elle s'inplunte exuctenent sur l'enplacenent de ces sols et dispara1t là où ce
type de sol s'arrête, 10. linite étant en général rmrquée par un affleurenent de
cuirasse. In disposition sur le relief' arnondi est .en général soDIJi.toJ.e, nnis
nous avons très souvent observé sur l'un des versants ces sols ferroJ.litiques à
couverture :fbrestée descendre jusqu'à ni-pente, ou nene jusqu'aux abords du nari-
got (exonple à AKPASSI versant Sud, à BANON versant Est.
Exenple : Profil VDX 31








Hnut de pente orientée Est. SOI:ID.et arrondi. Altitude locale très
élevée. .
Savane dense à for~t basse : pterocarpus, Po.rinaris, Entada,
Uapacà.
Horizons cn : 0 - 15 - 30 - 80 - 200.
Brun (7,5 YR- 4/4). Sableux. Structure gruneleuse peu apparente
à polyèdrique onousffée. Agrégats peu fragiles 1 cn. Grosses et
nàyennes racines nonbreusoso Porosité vesiculaire.
Passage progressif.
Brun-o~ (5 YR 4/6). Sublo-argiloux. Assez nonbreux petits
gravillons ferrugineux arrondis, cuticule lisse noirâtre, cas-
sure violacée renfomant de très fins grains de quartz. Struc-
ture polyèdrique peu apparente 1 à 2 cn.
Passage progre-ssif nais rapide.
Brun-rouge (2,5 YR 4/6). Argilo-sableux. Très nQDbreusos gotit os
concrétions arrondies, cuticule lisse noirâtre, cassure violacée
reni'ernant do petits grains de quartz colJIJ.e ceux de 10. gangue.
o.rgilo-sableusc. Ta1J..le Doyenne 3 DD.. Horizon nassïf, assez
conpaet. Débit en très fins polyèdres, 0,5 en enb01tés, anguleux.
Porosité tubulaire fine. .
Passage progressif.
Rouge-brun (2,5 YR 3/6). Argilo-sableux. Quelques petites concré-
tions 1 à 3 I:lIJ, iden précédeI:ID.ent. Massif, non conpact. Débit
en polyèdres 3 à 5:- CIJ.. Quelques taches jaunatres poudreuses.
Porosité tubulaire. Bonne friabilité en petits grains polyèdri-
ques coulant entre les doigts.
-14-
C.ARACTERES GEmTIlA.UX :
Ce sont, des sols à profil honogène, unifornénent rouges
(2,5 YR ) argilo-sableux, à structure peu apparente nais très friable en petits
agrégats polyèdriques enb01tés. Ils ne présenten~ pas de vnriction najeure.jus-
qu'à 2 n. On passe ensuite progressivnent à un no.tério.u d'altération bariolé se
déveioppant jusqu'à une grande profondeur (supérieure à 20 I;1).
" ~l distingue toujours les horizons A1- (B) - Bic.
- A1 foncé, sableux à sablo-argileux, à structure très app~ente gruneleuse à
polyèdrique énoussée.·' ,
- un horizon (B) argilo-sableux, rouge, uniforne jusqu'à 2 r.i, cOllportant quel-
ques nodules feriugine~., '
- un sous-horizon Bfe qui est. un nivenu enrichi en nodules' ferrugineux et en
graviers de quartz, épais de 20 à 60 cn, le plus souvent situé sous l'horizon
A1'.
- un pa~snge progressif Bic à l'horizon C bariolé, par apparition de taches peu
nettes ,jaune-orangé, poudreuses, à partir de 2 n de profondeur ou plus.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES PARTICULIERS :
Dans 'le fond de l'horizon (B) apparaissent vers 2,n dos
tra1nées ja~tres plus ou noins poudreuses et quelques taches Violacées qui sont
les prenières traces de l'horizon C bariolé, cette transition s'effectuant sur
plusieursnètre~.
Ils c~ncernent la structure de l'horizon (E). Elle est
assez nassive, peu apparente', très friable en petits polyèq.res cohérents, enb01-
tés, de taille 0,5 à 1 cn. .
Les nodules ferrUgineux ont aussi un faciès particulier
à ce type de sol. Ils se présentent en billes .dures de 3 à 5 on de diaoètre, à
cuticule noir~tre lisse, à cassure violacée, honogène, finenent piquetée de pe-
tits quartz angùj.eux.
VARIATIONS AUTOUR DU TYPE :
Elles jouent prineipalenent sur l' inportance du nivten1.l.
riche en nodules ferrugineux: et sa position dans 1~ profil. Dans la mnjorité des
cas, cet horizon n'exëède pas 40 co d'épaisseur et se situe sous l'horizon ~1.
Mais .il peut être épais et co~tenir en plus des noqules
ferrugineux (30 à 40 %du poids de sol), des blocs indurés violncés, scoritl.cés
ayant l'aspect de fragnents·â.e cuirasse, avec des alvéoles enplies de lJlltériau
rouge argilo-sableux identique à ce~+l de la~ onviro~te, et de petitffi
nodules ferrugineux. "
Ou b~en il peut être nince, à nodules ferrugineux péu
nonbreux (20 %) et se situer vers .60 ou 100 cn de profondeur en Une zone gra,-
villonnaire presque horizontale, plus ou, noins ondulée (exeople : profil VU 38
en annexe).
CARACTERES .A.NAIiYTIQUES .:
Ce sont des sols très épais, très évolués chiniquenent.
Les teneurs en linons sont faibles; les taux d'a.rgile assez co~tants, voisins
de 40 %.
La capacité d'échange est très faible: T inférieur à
4 n.eq/100 g d' nrgileou 5 neq/100 g de sol. La. teneur en ba.ses échangeables est
très faible égalenent, voisine de 4 neq/100 g de sol.
inférieurs à 1, 5 1;0.
-15-
Le pH est acide, de 5,5 à 6, sauf dans l'horizon hunifère.
Le taux de saturation est noyen, autour de 50 à 60 %;
nais il semble varier beaucoup avec la roche-nère et des sols à norphologie iden-
tique ont un taux de saturation plus faible sur gneiss à biotite et nuscovite
(région de AORO, VDX 31) que sur enbréchite basique (région de AKPASSr, VAX 38)
où l'on peut avoir S/T 70 à 80 %). : .
_ Le rapport noléculaire Si 02/Al" -0 de l'horizon (:s) est
inférieur ou voisin de 2 indiqUD.nt un type d'o.rgile kao1ilitique.
Les bases 6cl~geables sont dQséquilibrées avec des taux
de Ca et Mg voisinB, souvent DGne avec prudominance de Mg sur Ca, et des taux de
K échangea.ble très faibles, inférieurs à 0,5 neq/100 g.
Les taux de phosphore total sont égulcnent très faibles,
PROPRIETES AGRONOMIQUES ET' UTILISATrON
Ces sols, pauvres chioiquenent, ont de très bonnes pro-
priétés physiques. De plus leur homogénéité et leur grande profondeur pemettent
l'enracinenent des grands arbres du couvert foresté que l'on rencontre sur ces
sols.
Les teneurs en eau utile sont élevées ct atteignent 25
à_30 %du" poids de sol.
Le tost de l'instabilité structurale donne des vuleurs
faibles et constantes voisll1es de 2.
la pernéabilité est noyenne et constante dans tout le
profil avec K voisin de" 2 cD/h.
" Les taux de natière org~que sont relativenent élevés
en surface (1,5 à 2 "%), ils dÛpel1de~t du couvert nrborv. Sous végétation natu-
relle ces sols offrent encorë1% de natière organique à 60 CD de profondeur,
avec Wle forte- prédoninance d' ècideD ::e'ulviques. la forte activité de la faune de
ces sols est vraisenblablenent responsable des fortes teneurs à noyenne profon-
deur. Il.est probable "que sous culture avec les feux. ?oIilluels, les taux de rn.t~~rl?
orgo.riique baissent et voient leur rapport C/l~ augnenter.
Ces sols conviendront parfaitenent pour toutes les oRl-
tùres sous onbrage et exigenteo en eau (:Sananiers, arbres fruitiers).
Après défrichenent, avec une funure conplète surtout
phosphorée ct azotée, ces sols conviennent pour toutes les cultures à enracine-
nent profond et à longue période de végétation car les besoins en eau seronv
assurés.
Sur les pentes supérieures à 3 %ces sols deviendront






























































































































































































































































































Samme des bases meq.~
Capacité d'échange meq.%
T/A meq.%


































Route PREKETE-AORO, à 7,2 kn de PREKETE.
SOIJOet arrondi. AUitude locale élevée •
Savane arborée dense à Anogeissus,Afzelia, Burkea.











Gris-"brun (10 YR 4/3). Sableux. Structure gruncleuse apparente
fine en surface, plus grossière en dessous. Agrégats asse~ peu
fragiles. Porosité vésic~aire et tubulaire. Noobreuses fines
racines.
Passage progrossif.
Brun clair (7,5 YR 4/4) ~ Sablo-argileux. Structure polyèdrique
2 CD, frio.ble en 6lénents argileux. A~éga.ts assez fro€)"iles.
Nonbreuses pseudo-concrétions irr~gulières, noduleuses, cassure
rouille et noire Dontrant des frngnents de roche pOU1Tie, cuti-
cule brun fo~cé, taille 0,5 cn. Nonbreuses rac~es contournées.
Passage progressif.
Brun-orangé :foncé (5 YR 4/6). Argilo-sableux. Assez nonbreuses
. petites billes ferrugineuse$2 à 5 on, buticul~ noiratre lisse.
Structure polyèdrique appa.rente 1 CD. Quelques taches brun-jaune
et frognents de roche pourrie. Porosité fine inportante. NOD-
breuses radicelles.
Passage continu.
lYmbe horizon avec buriolage de 'plus en vif vers la profondeur
taches :ci.caeées rnuveSl (10 R 4/6), nnrbrures knld. (:t 0 YR 5/6)
et tache~ rouze-orangé. Argilo-sableux. Friable en éléoents
polyèd:riques î CD. Taches blanches des feldspaths poudreux.
Assez nODbreux quartz 2 DIJ. anguleux.
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CARACTERES GENERAUX :
Cc sont des sols de couleur vive brun-rouge ou rouge
(2,5 YR) à structure apparente, polyèclrique :fine, particulièrenent :friable. On
distingue ln succession des horizons :
- A1 so.bleux, de couleur sonbre, à structure appnrente gruneleuse ou polyè-
drique énoussée.
- A2 sableux à snblo-argileux, de 15 à 20 cn, à structure :fragile, peu appa-
rente, riche en élénents :ferrugineux indurés : nodules et pseudo-concrétions.
- (B) argilo-sableux à argileux, do couleur vive brun-rouge (2,5 YR) à struc-
ture particuJ.ièrenent fine et friable, à nonbreux nodules ferrugineux, Be
développant jusqulà 80 ou 100 cn de profondeuro
- C nprès un passage très graduel le nntériau d'altération appnro.1t, bariolé
de couleurs a.o plus en plus vives, de texture nrgilo-sableuse, à structure
polyèdrique noyenne très frio.ble. Il se poursuit jusqu'à de·gro.ndes profon-
deurs supérie~~es à 20 n.
Ces sols sont à rapprocher de ceux de l'unité précédente,
nuis ici l'horizon C bariolé du sol ferrallitique appara1t plus haut dans le pro-
:fil : dès 100 CD, et. l'horizon B est réduit à 50 en d'épaisseur au nnxiI:J.un. En
surface apparn1t un horizon nouveau, se situant entre l'horizon A1et l'horizon
(B) qui est le niveau A2 pnuvre en argile et enricbi en 61énents grossiers.
Par rapport aux précédents ces sols sont :faiblenent ra-
jeunis par anenuisemen"b de l'horizon (B) et appauvris en argile avec apparition
d'un horizon A2 en surface.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES l'MTICULIERS :
Les élénents ferrugineux indurés que l'on rencontre dn.ns
l'horizon A2 sont de deux sortes : des nodules durs spébriques, de 2 à 3 m. de.
dinnètre, à cuticule noiratre et à cassure violacée piquetée de petits quartz
des concrétions :friables, de forne oblongue, énoussée, 0,5 an, à cassure brun
violaoé norrt;mn-l; des frag;:lents nicacés de roche altérée ..
L'horizon (B) est nnlogue à celui des sols de l'unité I.
n présente une structure polyèdrique fine particulièrenent :friable et d'a.sses
nonbreux petits nodules sphériques, durs, décrits précédeonent, dont le no~
décr01t régulièrenent avec 10. profondeur. fu présence de ces nodules est constan-
te dans l'horizon (B) de -lious les sols de ce type. ns sont ca.ra.ctéristiques des
sols ferrallitiqueso
L'horizon C est un natérinu d'altération bariolé à :fond
brun-rouge (2,5 YR 4/6) et nonbreuses taches et narbrures brtn~-jaune avec de lar-
ges tm1..'Ylées nicacées violacées (10 R). On rencontre aussi de nonbreuses taches
blanchatres à touc~er farineux (:feldspaths conplètenent altérés knolinisés). La.
structure de ce nntériau est peu apparente en agrégo.ts poJ.yèdriques 2 à 3. CD
enb01tés, très friables en fins grontÙ",s o.nguleux.
Ces sols présentent dans toute l'épaisseur du pro:fil une
très bonne structure polyèdrique fine à grande :friabilité.
VARIATIONS AUTOUR DU~ :
L'aspect du naturiau bariolé :ferrallitique varie quelque
peu avec le type de roche-nère.
Sur enbrécbite riche en ferro-ongnésiens, le :fond est de
couleur brun foncé (2,5 YR 3/6) et les bariolages nicaces violets sont très no~
breux et larges.
Sur gneiss plus acide la couleur est plus terne, le :fond
passe au brun-orangé (5 YB. 4/6) et les taches violacées sont plus fines, noins
nOI:lbreusese
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Dans tous les cas on trouve des fro.goents de rûnéroux
lœ.olinisés, blancM.tres à toucher farineux.
CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES :
Ce sont des sols très épais, très évolués. Les taux de
linons, résulto.t de 10. déso.[;,Té€;ution néco.nique, sont faibles. Les taux d'o.rgi1e
sont assez constants, autour de 30 %sauf' en surface jusqu'à 40 cn de profondeur
où le profil accuse un faible appauvrisseoent.
Ces sols présentent une capacité d'échange faible, envi-
ron 4,5 neq/100 (; de sol, due à une argile de type knolirdte à faible surface
d'absorption. D.s sont noyennement désaturés, autour de 70 '/0 à Doyenne profon-
deur. Les pH fo.ib1enent acides en surfnce ne descendent pas en dessous de 5,8 en
profondeur.
Le conplexe échn.ngooble présente, sur 3 neqJ1 00 g de sol,
plus de 2,5 oeq pour Co. et Mg en valeurs égales, et 0,5 neq" pour K et Ne.. Les
taux de phosphore total sont très faibles, inférieurs à 1 'lO.
Le rapport noléeulo.ire Si 02/~?3 1égèrenent supérieur
à 2 dans les horizons appauvris de surface, est égal ou legèrenent inférieur à 2
en dessous. Les taux de fer total présentent un m.x:iJ:nmJ. dn.ns 1 1horizon Ca) à
nodules ferrugineux. Les rapports fer libre/fer total sont re1ntivenent cons-
tonts dans tout la profil.
PROPRIETES AŒROllOMIQUES m Ul'ILISATIOIl :
Ces sols sont à utiliser d 'o.bord. en mison de leurs ox-
oe11entes propriétés physiques t très banna struoture de surfaoe dans l'horizon
(B) 1égèrenent conorétionné et dans l'horizon faib1enent appauvri.
Le test de l' instabilité structuro.le donne des vnleurs
faibles dès la surface (Is = 1 d? 2Q à 40 en). In parnéc.bilité K en cr:vb. est au
nininuJ:l égale à 2, ceoi à 2 n de profondeur. De 0 à 2 n on a des vn1eurs cons-
tantes entre 4 et 5 CDIh, indiquant un drainD.ga bon et régulier. !es teneurs en
eau utile conf'irnent l'eJœ.uen de la perr.léabilité. Elles sont élevées ot constan-
tes sur 2 m de profondeur : variant de 7 à 9 %du poids de sol en eau. P:r::utique-
nent ces sols sont toujours frois et junais engorgés à toute époque de l'o.nnée.
Ils sont à conseiller pour toutes les cultures exigentes
an eau pendo.nt une longue période de l'année et nécessito.nt un profond enro.cine-
nent (nrbres fruitiers, bananiers).
Les propriétés Ohiniques de ces sols sont très nédiocres.
In sonne des bases totales est très faib10. De plus elles sont déséquilibrées en
Co. par rapport à Mg. Ce déséquilibre est encore plus apparent dans la réserve du
sol (bases totales) qui accuse une nette déficienoe en Ca et en P2?~.
Conne ces sols sc rencontrent en topogrnpll1.~ très ondu-
lée et vallonnée, il faudra éviter les noitiés inférieures de versant où les
pentes sont générolement fortes, oar le risque de dégrndo.tion du sol défriché de
son couvert arboré protecteur est très grand.
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UNI T E III
07S sols ont une faible extension. Toutefois ils sont
facilement reoonnaisso.blt:s par la végétation forestée qu1ils supportent et par
les blocs de cuirasse émergents qui les bordent. na sont localisés dans 10.
région des monts KOUFFE principalement. On en troUV'e également des nots à l'ex-
tr3me ouest de la zone. Ils couvrent des sommets d'interfluves à surface presque
plane bordée à la rupture du plateau par des affleureoents de gros blocs de cui-
rasse. ra végétation est la for@t semi-décidue à grands arbres : Khaya, Diospyros,
Cola oordifolia, Anogeisaus, Antiaris. la roohe-Gère est une embréOhite riohe en
ferro-magnésiens, à caractère basique.
ExeIDiPle: Profil vax 76
Localisation : Chemin BANON-monts K-oUFFE, à 7,8 lm!. de ADJIRO (rivière).
TopograPhie : Haut de pente orient';e Nord-Est. Cr@te allongée Nord-Ouest-Sud-
Est. Altitude locale moyenne.
Végétation: For~t à Khaya, Anogeissus, Cola oordifolia, Diospyros.
Description : Horizons cm : 0 - 10 - 30 - 60 - 100.
0- 10 cm : Brun-gris (10 YR 3/4). Sableux. Structure grossièrement grumeleuse.
Agrégats de taille variable, peu fragiles. Porosité vésiculaire
importante. Nombreuses racines moyennes et fines, débris végé-
taux en surface.
Passage progressif rapide.
10- 30 om 1 Brun foncé (7,5 YB. 4/4). Sableux. Oompacité assez forte. Structure
peu apprente polyèdrique émoussée 2 à 5 cm. Agrégats peu fragiles,
fine porosité tubulaire. Quelques concrétions ferrugineuses arron-
dies.
Passage progressif.
30- 60 cm 1 Brun-rouge (5 YR 4/6). Sablo-argileux. Oompacité moyenne. Très
nombreuses concrétions arrondies, cuticule lisse noirâtre, cassure
brun violacé montrant parfois des fragments de roche très altérée,
taille 0,5 cm. Struoture polyèdrique 2 cm. assez fragile. Très nom-
breux tubes et cano.J.icules de racines.
Bassage progressif.
6()...100 cm 1 Rouge-b:rtm (1,5 YB. 3/6) • .Argilo-sableux. Très compact, massif' à
débit en polyèdres anguleux 2 cm. Bariolages brun-jaune et mar-
brures orangées. Nombreux noyaux indurés noirs. Rares petites
billes ferrugineuses 1 à 2 IIDIlt noires. Les agrégats sont partiel-
lement indurés, anguleux et plus ou moins embottés. na oonfè-
rent à llhorizon une très forte compacité et un début de c~s­
semant. Au-delà de 100 cm le cuirassement est total.
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OARACTERES GENERAUX :
Ces sols sont caractérisés par la présence d'une forte
induration dans la majorité du profil. Cette induration affeote les agrégats de
l'horizon bariolé qui est tm matériau d'altération ferrallitique mis en surface
par érosion et tronquature.
On distingue les horizons :
- A1 Brun foncé, sableux, épais de 20 à 30 cm, à très bonne structure
apparente, grumeleuse en surface, polyèdrique émoussée en dessous.
Présence fréquente de petits nodules ferrugineux noirs.
- A/a Sablo-nrgileux, brun, graveleux à très nombreuses pseudo-concrétions
qui sont des fragments du matériau d'altération, complètement indu-
rés par imprégnation d'oxydes de fer. Epaisseur variable, en général
20 cm.
- a induré Argilo-sableux, d'aspect bariolé avec la trame de la roche altérée
visible. l\!Tais tous les éléments sont durcis en a.grégats imprégnés
d'oxydes de fer.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES PARTICULIERS :
ns concernent le mode d tinduration du matériau bariolé
ferrallitique. Celui-ci comporte des plages micacées de couleur violacée, des
taches ocre-jaune et des taches brtmes dans la gangue argileuse. Les taohes brunes
constituent les parois argileuses des tubules de racines et des canaux dns à la
faune, et des rev8temebts argileux tapissant les faces des agrégats. Cette argile
brune s'indure en premier lieu, formant des trames duroies sur les faces des agré-
gats et sur les parois des cavités. Il appara!t ainsi des éléments du sol embo!tés
et durcis. Puis l'induration se génér~lise à toutes les zones dtargile ocre-jaune
qui durcissent avec formation en leur centre de nodules noirs, charbonneux, très
durs. Les dernières indurées sont les zones violaoées micacées.
Finalement un bloc de cuirasse 01\ l'on reconnait tous les
éléments du matériau d'altération du sol ferrullitique se forme in situ, reoouvert
en surface par l'horizon A/a gro.veleux et par l'horizon A1 hur:dfère.
V.AR:œrIONS AUTOUR DU TYPE :
Elles concernent le stade dl induration. Au stade le plus
poussé la dalle durcie appara1t dès 40 om de profondeur, interrompue seulement par
de larges fissures.
OABACTEBES ANALYTIQUES r
Aucun étihantillon do cuirasse n'a été analysé dans le
cadre de oette cartographie. n semble que de tels sols, supports d Itme végéta-
tion de grands arbres, sous la zone cuirassée, des horizons meubles du matériau
d'altération se prolongeant jusqu1à de grandes profondeurs, supérieures à 15 m.
PROPRmES AGRONOMIQUES :
Ces sols ne peuvent @tre explOités. na servent de sup-
port à de belles for8ts, les dernières reliques de la région, et c'est là leur
meilleure rentabilité.
EC:H:/ŒTILLON VDX 361 362 363 364 365
Profondeur cm 0-20 20-40 50-70 100-120 160-180
Refus 2 mm % 3,0 23,.2 19,9 9,2 10,0
Argile % 8,5 10,5 20,0 15,0 23,0
Limon fin ~ 4,0 4,5 5,5 6,5 12,5Limon grossier 5,2 4,9 4,4 4,5 5,4
GRANULOMETRIE Sable :fin r;! 29,7 28,7 16,2 19,6 16,870
Sable grossier cl 51,4 50,1 52,1 52,8 39,8
Humidité 105° ~ 0,6 0,7 2,7 2,8 2,8
Matière organique % 1,3 0,7 0,6
SG/SF 1,7 1,7 3,2 2,7 2,4
,"@. pH eau 5,9 6,4 6,4 6,4 5,9pH KCI 5,5 5,1 5,7 5,8 5,1
Is 0,4.6 0,98
CARACTERES K cm/h 0,90 1,20 3,75 3,45 2,55
HYDRODYNAMIQUES pP 2,8 !fa 54,16 34,01 37,92 22,27
pF 4,2 % 3,90 11,99 13,07 13,95
Eau utile % 50,26 12,02 24,85 8,32
C organique C 100 7,45 3,86 3,64
Azote total N%o 0,40 0,30 0,24
MATJERE cjN 18,62 12,86 15,16 .
ORGANIQUE Mat. hum. totales C f<x> 1,16 0,84 0,53Acides humiques C lbo 0,42 0,22 0,04
Acides fulviques a 1cc 0,74 0,62 0,49
AH/AF 0,57 0;35 0,08
Ca meq.% 1,43 0,98 1,88 1,88 1,73
Mg meq.% 0,83 0,90 1,50 1,12 2,02
K meq.% 0,17 0,11 0,20 0,17 0,15
COMPLEXE Na meCl.% 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03
ADSORBANT Somme des bases meq.% 2,44 2,01 3,61 3,20 3,93
Capacité d1échange meq.% 3,35 2,70 4,15 5,15 4,40
T/A meq.% 39,4 25,7 20,7 34,3 18,3
Taux de saturation fa 73 74 87 62 93
Phosphore total 7'co 0,41 0,45 0,60 0,62
Fer total % 2,18 6,02 9,10 7,49
1l!!. Fer libre % 1,65 7,10 8,24 6,51Fer libre;Fer total % 75 88 90 86
Fer total/Argile % 21 40 61 32
Ca meq.% 2,04 2,56
Mg meq.% 1,80 2,36
BASES TOTAlES K meq.% 0,82 1,18
Na meq.% 0,54 0,61
Somme des bases meq.% 5,20 6,71
Résidu quartzeux % 83,23 38,39 33,05 35,88
Si 02 % 8,23 23,18 24,60 25,30
A~O % 4,71 19,52 21,74 20,97F72~ % 2,24 8,16 9,60 7,84T~ 2 % 0,56 0,83 0,90 0,86
'&JLBME)ITs Ca a % 0,75 0,56 0,73 0,66
TO'lAUX MgO % 0,02. 0,11 0,03 0,03
Na20 % 0,06 0,09 0,08 0,08~~ % 0,07 0,15 0,13 0,12%0" tr 0,10 0,07 0,01/0
Perte au feu % 2,18 7,96 8,44 8,09
Total % 102,05 99,05 99,42 99,84
Si 02/.Al203 2,96 2,01 1,91 2,05
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UNITE IV
Les sols de cette unité couvrent de très petites super-
ficies éparses sur la carte en trois pointsdifférents: région de BAsS~, ré-
gion des monts' KOUFFE, région sud de LOUGBA.. ns se situent eu sommet de zones
élevées, à relief largement bombé, correspondant'à un type de roche grossièrement
grenu, proche du granite, à caractère acide.
. La végétation naturelle est la savane arborée haute à
Isoberlinia.




Exemple: Prof~l VD~ 3~
Localisation .: Route :BASSILA-MANIGRl , à 2,5 km de BASSILA.
. .
.: Sommet légèrement arrondi. Altitude locale élevée.
: Cultures et jachères : Afzelia, Raniers, Karité, Parkia.
0- 10 cm 1 Gris-brun (1 0 YR 4/2). Sableux. Structure grumeleuse. Agrégats
1cm, peu fragile. Nombreuses fines racines de graminées. Bonne
porosité.
Passage :i tinot.
1().. 30 am J Gris-brun (10 YB. 5/2). Sableux. :M:l.ss:l..f'. Oompaot. Pas de struoture
apparente. Débit en polyèdres émoussés peu fragiles, 2 à 3 om.
Fine porosité tubulaire.
Passage progressif.
30- 40 cm J Brtm-gris (10 YR 5/3). Sableux. Gravillonnaire à nombreux gravil-
lons ferrugineux: et gravillons de quartz arrondis, cuticule b:I"lm
foncé lisse. Les gravillons ferrugineux ont une cassure brun viola-
cé. Taille moyenne 0,5 omo Struoture polyèdrique fragile 1 omo
Oompacité moyenne.
Passage distinot, le. limite étant irrégulière avec des pénétrations
de l'horizon supérieur dans des cavités de l'horizon sous-jaoent.
40-200 cm J Horizon massif, bariolé à fond. brun-jaune (10 YR 5/6), à lv.rges
taches anastomosées brun-rouge (2,5 YR 4/6). En surf'o.ce de l'hori-
zon, jusqu'à 100 cm, présenoe de taches noires indurées, au oentre
des zones brun-rouge. Parallèlement on note une forte compaoité du
mntériau. En dessous la compacité diminue, les zones brun-jaune
deviennent grises (2,5 y 6/2) et marbrées. Présenoe de très nombreux
quartz o.nguleux faisant penser à une roche non litée à structure
grenue large (granite). Terture argilo-sableuse. Débit en polyèdrea




10 à 15 cm.
Gris-brun, sableux, Irk'l.ssif sans structure apparente, jusqu'à 25 ou
30 cm de profondeur.
Sableux, brun clo.ir, graveleux à nombreuses pseudo-concrétions qui sont
des fragments de l'horizon sous-jacent, nonbreuses concrétions ferru-
gineuses à cortex brun. Cet horizon graveleux se prolonge dans l'hori-
zon sous-jacent vers 40 om de profonde'Ltt' par des co.vités et des inden-
tations.
Argilo-sableux, friable à débit anguleux, couleurs vives formant un
bariolage où lion reconnc.1t des zones brun-jaune ou gris clair argi-
leuses, des taches orangées, des taohes de oouleur vive rouge-violaoé
et des mouchetures blnnches poudreuses. Oet horizon ne varie pas jus-
qulà 2 m, les taches gTises devenant seulement plus nettes· et plus lar-
ges. le. trame de ln roche alt~rée est visible. n s'agit d'un mn.tériau





Oes sols sont caractérisés par un fort appauv.rissement
de surface et l'absence d'horizon B dans le profil. Le mntériau d'nItération
est visible à faible profondeur, par érosion et tronqunture des horizons B.
Ils présentent la succession des horizons suivants 1
sableux, grumeleux à nonbreuses fines racines, épaisse'Ltt'
CARACTERES MQRllHOLOGIQTJES PARTICULIERS :
On remnrque la présenoe, sous l'horizon h'Ulll.ifère, dlun
mince horizon lessivé de couleur claire, sans struoture apparente.
Cet horizon procède iwnédiatement un horizon graveleux,
nppaUVTi. comportant de très nombreuses pseudo-concrétions qui sont des 1'ra.gments
de matériau d'alt érotion indurés, et des nodulos ferrt:lo'J'ineux à oortex bJ:'l.m., et
des graviers de quartz. Cet appauvrissement en éléI:lents fins semble très actif
aotuellement car on observe de nombreuses L.'Ulg'Ues et cavités de matériau grave-
leux slinsinuant dans l'horizon argilo-sableux sous-jacent.
Il paraît très probable que cet horizon appauvri résulte
de la fonte sur place des anciens horizons B et 0 supérieurs du sol dont il ne
subsiste maintenant que le matériau dlaltération bariol~.
VARIATIONS AUTOUR DU TYI'E.:
Oes sols, peu représentés dans la zone cartographiée,
n'offrent pns de grandes va.rintions autour du type. Seule l'épaisseur de Ilhori-
zon.A2. lessivé chnnge. Pour les sols fortement lessivés à horizon A2 épais, le
matériau C argilo-so.bleux nppnra1t à 60 cm de profondeur (ProfU VAX 69 en annexe).
CARAOTERES ANALYT IQUES :
In texture est sableuse sur au moins 40 cm de surface,
dans les horizons appauvris et graveleux. En dessous, duns la partie conpacte du
sol, 10. texture est oonstante, seuls les taux de linons, faibles en surfo.ce, aug-
mentent légèrement vers 10 profondeur.
Le taux d'argile et de sables grossiers du mtério.u d 10.1-
tération sont fortement dépendants du type de roohe-mère. Dnns 1.e cas de notre
exempl~ sur roche grenitique à texture grossière, les taux d'o.rgile sont voisins
de 20 ï.; avec des taux de sables {;,'Tossiers voisins de 40 %. Ces sols très appau-
vris se rencontrent d'ailleurs dans des altérations ferrnllitiques profondes
issues de roches grenues riches en quartz.
Ia oapacité d1échunge est fa.ible, voisine de 4,5 meq!100g
de sol, due à '\me argile de type lœolinite. Par oontre ces sols sont peu déso.tu-
rés avec sir variant autour de 85 f,. n setlble que ces taux de snturn.tion nssez
élevés oorrespondent à ceux du mnt0rinu d'altération de profondeur avoisinant 10.
zone de la ~oche altérée.
Le pH, faiblement acide, baisse en surInce dans llhorizon
lessivé.
Ln somme des bases est foible, autour de 3 meq/1 00 g de
sol, déficiente en Co. par :œ.pport à Mg, moyennement pourvue en K.
Le ra.pport moléculaire Si 0 /~03 est égal à 2 dons le
matériau d'altération, ce qui confir.me 10. présence diune Œrgile de type knolinite.
PROPRIETES AGRONOMIQUES ET UTILIS.ATIOU 1
Elles dépendent surtout des propriétés physiques du sol.
Oeux-ci présentent dons ln nnjorité du profil une bonne struoture et des perméabi-
lités moyennes, voisines de 3,5 amIh sauf dons les horizons sableux-de surface où
elle est médiocre, voisine de 1 amIh.
Ia oupo.oité de réselL'Ve en eau utile est bonne dans ln par-
tie non sableuse du profil 1 on a de 15 à 20 %du poids de sol en eau disponible.
Donc ces sols constituent d'excellents supports pour des
cultures exigentes en enu et à enrncinement profond troversont la zone sableuse de
surface. Au point de vue chimique les taux de phosphore sont très faibles et les
teneurs en 00. déséquilibrées pax rapport à Mg. Ia fumure de fond portera. donc sur
ces deux éléments en priorité.
SOLS A SESQUIOXYDES FERRUGIlŒUX TROPICAUX
mSSlVES COt'TCBETIONNES
Dans matériau ferrallitique sur embréohite•••••••••••••• UNITE V page 24
Duns mtériD.u kno1in:1que sur embréohite. • • • • • • • • • • • • • •• mUTE VI pa.ge 28
Dans mntério.u h,ydromorphe intermédio.ire sur gramte. • •• UNITE VII page 32
ECHANTILI;ON vcx 941 942 943 944 945
Profondeur cm 0-20 30-40 60-80 100-120 180-200
Refus 2 mm % 4,1 52,6 20,7 16,0 0,7
Argile 10 17,7 38,5 38,0 37,2 36,2
Limon fin % 7,0 7,2 . 9,7 10,° 17,2
Limon grossier % 8,1 6,4 5,4 5,8 6,9
GRANULOMETRIE Sable fin %42,3 23,6 19,9 20,7 21,2
Sable grossier %21,8 21,6 24,4 23,6 15,4
Humidité 105 0 % 1,6 2,5 3,2 3,0 2,8
Matière organique % 2,1 1,5 1,0
SG/SF 0,5 0,9 1,2 1,1: 0,7
.Pl! pH eau 6,7 6,3 6,3 6,3 6,4ph KCI 5,8 5,3 5,5 5,7 5,8
la
K cm/h 2,40 1,75 1,40 1,10 0,90
C.ARACTERES pF 2,8 % 21,50 23,75 24,93 28,65
HYDRODYNAMIQUES pF 4,2 ~ 15,10 18,03 18,40 18,68
Eau utile ~ 6,40 5,72 6,53 9,97
C organique o%c, 11,92 B,53 5,80
Azote total N 1co 0,87 0,59 0,48
MATIERE cIN 13,70 14,45 12,08
ORGANIQUE Mat. hum. totales o foo 2,44 1,59 0,92
Acides humiques C~ 1,16 0,22 . 0,09
Acides fulviques a ~() 1,28 1,37 0,83
AH/AF 0,90 0,16 0,11
Ca meq.% 3,90 2,25 2,48 2,70 4,43
Mg meq.% 2,55 1,20 1,35 1,58 0,67
K d 0,35 0,39 0,42 0,26 0,08meq./o
COMPLEXE Na meq.% 0,06 0,06 0,06 0,06 0,10
ADSORB.A.NT' Somme des bases meq.% 6,86 3,90 4,31 4,60 5,2{3
Capacité d'échange meq.% 6,83 6,45 5,65 5,20 6,45
T/A meq.% 38,6 16,7 14,9 14,0 17,8.
Taux de saturation % 100 60 76 88 81
Phosphore total 1'00 1,13 1,35 1,70 0,98
Far total % 9,09 12,05 12,46 10,94
~ Fer libre % 7,82 10,82 11,22 9,74Fer libre/Fer total ~ 86 89 go 89Fer total/Argile 24 32 33 30
Ca meq.% 3,60 3,68
Mg meq.% 5,24 3,32
BASES TOl'AIiEB K d 2,85 1,82maq./o
Na meq.% 0,83 0,78
Somme des bases meq.% 12,52 9,60
Résidu quartzeux % 44,25 29,18 26,88 27,75
Si ~ ct 20,20 25,38 25,76 26,53
~O % 17,18 21,82 23,24 22,64F72~ % 9,92 13,44 12,96 12,48
Tl. Cf' % 1,14 1,14 1,20 1,22EIiEMEETS Ca % tr 0,74 0,79 tr
TOTAUX MgO % 0,77 0,19 0,15 0,66
N~O % 0,07 0,07 0,08 0,07
!2 0 % 0,23 0,23 0,22 0,19~g5 % 0,08% 0,06 0,07 0,05 0,03
Perte au feu % 8,24 9,65 9,83 9,57
Total % 1œ,06 16>1,91 101,16 101,22
Si Ga! Â1203 2,00 1,96 1,88 1,98
t'NITE V
Les sols de oette unité occupent des superfioies peu im-
portantes mais disséminées et nombreuses. Do...ns la moitié sud de la fOeuille on les
renoontre sur des séries de sommets alignés Nord-8ud., formnnt des r:mmelons oouverts
de for~t, au sommet des interfluves. ns correspondent dans la moitié sud. de ln
zone nux points de plus hnute altitude.
Dons la moitié nord. de 10. feuille, ces sols se rencontrent
en des zones plus étendues dont le relief est une suooession de bombements de lar-
ge amplitude et la végétation une savane arborée dense à Isoberlinia dom et Uapa-
ca somon. na sont ooiffés en certains sommets par des sols fermllitiques indu-
rés (unité II) ou bien dominés par des reliefs arrondis encore plus élevés, à oou-
vert de for~t dense, comportant des sols ferrnllitiques modaux (unité I).
Ces sols oormspondent à une roche-mère œe type embréohite
(groupe de PmA dnns 10. oarte °pédologique de POUGNET au 1/50 000è) à deux micas,
le plus souvent à forte proportion de ferro-nngnésiens.
La végétation est ln savane arborée haute à Isoberlinia
dom et Uapo.œ samon, ou bien dans 1.. Sud des nots de foret claire à Anogeissus
leiooo.rpus, Antinris a.frioano., Albizzio. zygia.
Exemple : Profil VCX 94
Localisation: Mnrigot ABOUDJINI direotion Nord, à 3,1 Ion du IDD.I'igot.
Topographie: Haut de pente orientée Ouest. Altitude locale moyen.1'1e.
Végétation : Savo...'1e arborée haute à Burkea, Lophiro, Anogeissus. Sous-bois
arbustif assez dense.
Description : Horizons cm : 0- 10 - 30- 40- 130- 200.
0- 10 cm : Gris-brun (1 0 YR 3/2). So.bleux. Struoture gJ:'UID.eleuse, fine, appo.-
rente. Agrégats fragiles, conpacité faible. Fine porosité vési-
oulo.ire. Nombreuses fines moines.
Passage progressif.
10- 30 om : Brun foncé (7,5 YR 4/4). Sableux. Pas de structure o.pparente.
Débit en polyèdres émoussés fmgiles. Fine porosité, moyenne m-
oines nombreuses.
Pnsso.ge progressif.
3().. 40 am : Brun-chocolat (5 YR 3/4). Sablo-nrgileux. Très nombreuses petites
concrétions ferrugineuses D.ITondies, lisses, outicule noire, cas-
sure brun violacé 2 à 5 mm. Compaoité fo.ible. Débit en petits
agrégats grumeleux fragiles.
Passage progressif.
40-130 cm : Brun-rouge (2,5 YR" 5 YR 4/6). Argilo-sableux. Nombreuses petites
billes noires, idem précédeI'lDent, incluses dans ln gangue nrgilo-
sableuse. Agrégats plus ou moins polyèdriques, peu apparents, très
friables en petits éléments grumeleux 2 zmn ooulant entre les ~oigts.
Cette struoture semble liée à la forte quantité de radicelles et
d'hyphes ~céliens visibles. Très fine porosité importante.
Passage progressif mais rapide.
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13~200 om : Bariolé à marbrures brun-verdâtre (2,5 y 6/4), taches rouges viola-
cé (10 R 4/8) et nombreux rev@tements argileux brun foncé (5 YR 3/4)
luisants, sur les faces des agrégats et des cavités. Argilo-sableux
compact mais friable en élénents anguleux, emb01tés, 2 cm. Macro-
porosité importante avec tubes et cavités. Quelques petits feld-
spaths poudreux.
CARA.CTERES GEIi!ERAUX :
Ce sont des sols à profil différencié en horizons bien
tranchés avec un B à structure fine et nonbreux nodules ferrugineux à cortex peu
d~veloppé, passant assez brutalement entre 120 et 140 cm. à un œ.tériau d'altéra-
tion argilo-sableux, bariolé de couleurs vives, d'aspect analogue au matériau
d'altération des sols des unités précédentes. Cet horizon C bariolé est très épais
et se poursuit sur plus de 10 m de profondeur.
On distingue toujours la succession des horizons suivants:
- A1 Fonoé, sableux, à structure gI"llneleuse fine et apparente sous végéta-
tion naturelle.
- A2 De 15 à 30 cm, couleur légèrement plus claire, sableux, structure peu
apparente à débit en agrégats émoussés, fragiles. Présence fréquente de
petites concrétions ferrugineuses, passage très progressif sur 10 ou
15 cm.
- B De 40 à 140 om, rouge-brun (2,5 YR), argilo-sableux, structure polyèdri-
que fine 1 à 2 cm, friable en petits éléments anguleux de la taille des
sables grossiers, nombreux nodules ferrugineux à mince cortex noir, de
taille moyenne 0,5 cino Passage distinct a
- a De 14.0 à 200 cm, riJatériau d'altération bariolé de oouleurs vives r Dar-
brures rouge violacé (10 R) taches ocre-jaune, revêtements argileux brun
fonoé luisants, quelques taches blanches d 'aspect f~ineux ; texture
argilo-sebleuse, très bonne friabilité en agrégats peu apparents polyè-
driques 2 à 3 cm.
CARAcTERES MORPHOLOGIQDES PARTICULIERS :
L'horizon B présente plusieurs caractères importants, 11
comporte de nombreux nodules ferrugineux (20 à 30 %) d'un type particuJier, de
taille Z à 5 mm, cassure violacée finement piquetée de quartz, à. très mince cor-
tex, brun recouvert d'une pellicule noire, lisse, donnant un aspect poli et sphé-
rique aux nodules. Les éléments structuraux de cet horizon sont fins, 1,5 cm en
moyenne, assez apparents, à surface rugueuse et de forme grossièrement polyèdri-
que. Ils s'effritent sous les doigts en très fins nodules de la taille des sables
grossierso Le passage de l'horizon ::e rouge, au natériau d'altération bariolé, se
fait d 'tme façon distincte mais régulière.
Ce matériau d'altération est argilo-sableux, à struoture
peu apparente, friable, en élements polyèdriques emb01tés de 1 à 2 cm. Les élé..
ments formant le. bariolage sont assez constants :
- des zones rouge-violacé (10 R) à toucher sériciteux, qui montrent à l'ob-
servation fine une structure très poreuse avec une trame de quartz craquelés et de
micas imprégnés d'oxyde rouge vif',
- de larges rev@tements brun foncé d'argile à aspeot cireux et lustré sur 1ee
faces des agrégats et les parois des tubules et des cavités,
des zones d'argile brun verdâtre (2,5 YR) à taches j aunes et orangées,
- des petites taches blanches d'argile à aspeot farineux,
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VARIATIONS AUTOUR DU TYPE :
La seule variation importante conoerne l'épaisseur des
horizons lessivés de surface. Dans les sols les plus appauvris on rencontre un
horizon sableux, clair, peu struoturé, de 15 à 30 om, puis un horizon sableux de
30 à 50 am riche en graviers de quartz et en conorétions ferrugineuses analogues
à celles de l'horizon B inférieur, faisant tro.nsition nette avec l'horizon B.
Celui-ci est en général moins épais que dans les sols peu lessivés et va de 50
à 100 cm.
Mais dans tous les oas la transition B ~tériau a' est
distincte et l'horizon B est très concrétionné. Le matGriau a se poursuit sur de
grandes profondeurs supérieures à 10 ma
Ces sols présentent des taux d'argile assez élevés, en
général supérieurs à 35 %dans l'horizon B. On note un léger aocroissement du
taux d'argile à la base de l'horizon B, pa:mllèle à une augnentation de la teneur
en fer libre et du rapport fer libre/fer total. Ces variations sont toutefois
peu marquées. On soulignera les difficultés de dispersion lors de l'analyse granu-
lomètrique donnant des résultats en général sous estimés pour les taux d'argile
dans l'horiEon le plus riche en fer, qui est également le plus riche en très fins
agrégats de la taille des sables grossiers ; ces agrégats: sont en effet très sta.-
bles aux agents dispersants, ils sont formés de grains d'argile imprégnés d'oxyde
de fer.
Ia capaoité d'échange est faible, en moyenne 6 meq/100 g
de sol, ou 15 meq/100 g d'argile. E1.lle est très voisine de oelle de la lœ.olinite.
Les taux de saturation sont moyens, voisins de 70 %cor-
respondant à des pH acides légèrement inférieurs à 6 dans les horizons B et 0,
remontant vers la neutralité dans les horizons organiques.
L'équilibre des bases du complexe est très variable avec
la composition IJinéralogique de la roche-mère :
- dans les embréchites acides riches en muscovite (région Est de PIRA), les
rapports Oa,Avrg sont voisins de 1 dans l'horizon B et de 2 dans l'horizon C (exem-
ple profil VU 15 en annexe).
- dans les embrécbites riches en biotite on a Ca/Mg voisin de 3 avec
K = 3 meQ %(exemple vcx 46 en annexe).
- dans les embréchites basiques riches en biotite et en amphibole on a Ca/Mg
voisin de 2 dans l'horizon B et supérieur à 4 en profondeur. Les taux de Na aug-
mentent jusqu'à 0,1 %en profondeur (profil type VOX 94).
Les taxu de fer lié à l'argile sont très élevés dans ces
sols et atteignent couramment 30 %du poids d'argile, ou 12 %du poids de sol.
Dans une roohe-mère plus acide riche en musoovite, on 0. environ 9 %du poids de
sol en Fe203 total.
Les rapports moléoulaires Si 02/Al 0 Offrent 1.me cer-
taine variation qui semble liée à la latitude. Les rapports2iMérieurs à 2 dans
le mtériau d'altération sont rares (pro:f:L1. type). On les rencontre dans le nŒù
de la zone. Dans le sud de la zone (profils VU 90, VBX 94), les rapports
Si 02/~ du matériau d'altération bariolé aug'lllentent sensiblement vers 2,2, bien
que morpl~blogiquement il n'y nit aucune différenoe d'aspect. En moyenne on a dans
le matério.u a un rapport très voisin de 2 avec lm minimum à la base de l'horizon
13.
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PROPRmES AGRONOMIQUES ET UTILISATION:
Au point de vue chimique ces sols sont pauvres, surtout
du fait de leur faible teneur en bases, environ 5 meq/100 g de sol. Dans les
régions oà la rooh~ère est une embréchite à caractère basique, les teneurs en
Mg sont faibles. Par contre on a des teneurs en P20S total très satisfaisantes,
voisines de 1,?> fdJ dans 1 'horizon B. Oes teneurs oaIssent à 0,9 fG() qUEllld la roohe-
mère est plus aoide et plus paUV'!'e en Ca et Na.
Au point de vue physique ces sols sont exoellents. D'abord.
ils offrent une grande profondeur d'utilisation, ce qui explique la. végétation
forestée qu'ils supportent, ensuite de leur surface on passe progressivenent à lm
horizon B finement struoturé, concrétionné mais presque ja.rJE:l.is induré, puis à un
matériau d'altération bien drainé et friable à bonne structure.
Les tests dt~se physique oorrfirIJent ces appréciations 1
- pernéabilité K en cm/h moyenne et constante dans tout le profil
(1 ,5 OIJ/h), légèrement plus faible eu
profondeur.
eau utile en %du poids de sol 1 valeur Doyenne mais constante dans le
profil, augmentant de 6 %à 1°%en pro-
fondeur.
- indice d'insta.bilité structurale Is : valeurs faibles, diminuant vers 10. pro-
fondeur, ce qui indique tme nette sta-
bilité de structure des horizollS B et O.
Ces sols POu:rTont ~tre utilisés pour toutes les cultures
ex:I.gentes sur le plan de l'alimentation en eau (arbres fruitiers, sorgho) et du
drainage correot. Les oultures à haut rendement devront recevoir une fumure com-
plète en petites fractions car le sol a peu de rétension aux engrais, ceci après
avoir corrigé les carences par une fumure de fond azotée et potassique dans les
rigions à roche-mère pluta-p acide (région de EffiA, région sud de .AKLAMPA), ou par
une fumure azotée et magnéisenne dans les régions à roche-nère plut8t basique ,
(région de AGOUA, AK:PASSI, DJAGBALO).
Sous culture ces sols ont tendance à stappauvrir rapidenent
en argile dans les horizons organiques de surface et un horizon sableux, gravillon-
naire se développe sur 30 à 40 am avant d'atteindre l'horizon B par une limite
tranchée, formant à l'extrême une semelle de culture.
ECHANTILLON VDX 451 452 453 . 454 455
Profondeur om. 0-20 40-60 70-90 120-140 160-180
Refus 2 mm 10 10,4 47,- 26,8 4,7 1,7
Argile ci' 7,5 21,0 33,5 42,5 42,01°
Limon fin cf 3,5 4,0 5,0 12,0 12,510
Limon grossier 7; 5,0 5,0 4,9 6,1 5,1
GRAlmLOMETRIE Sable fin et '30,5 22,5 16,9 17,5 17,6/~
Sable grossier c' o 52,9 45,8 36,7 20,3 18,4-/"
Humidité 105 0 r:1 0,5 1,4 2,5 2,5 2.,4p
Matière organique- % 1,2 0,7 0,6
SG/SF 1,7 2,0 2,2 1,2 1,°
El pH eau 6,7 6,0 6,0 5,9 5,7pH KCI 5,9 4,9 5,2 5,4 5,0
Is
OARAOTERES K cm/h 3.20 1,75 1,85 2,30 2,40
HYDRODYUAMIQUES pF 2~8 % ",13 25,15 27,96 51,59pF 4,2 '% 8,61 14,88 17,45 18,75
Eau utile % 8,52 10,27 10,51 32,84
C organique G 7'Q() 6,87 3,83 3,;1
Azote total :N 100 0,42 0,28 0,26
MATIEBE O/N 16,35 13,67 12,73
ORGANIQUE ' Mat. hum. totales o 1ce 1,36 0,92 0,65Acides humiqueS' C 100 0,67 0,13 0,09
Acides fulviques C 100 0,69 0,79 0,56
AB/AF 0,09 0,16 0,16
Ca meq.% 1,73 0,23 1,35 1,36 1.1'
Mg m cf 0,37 1,20 0,75 1,19 0,97eq.;o
i{ meq.% 0,07 0,09 0,15 0,15 0,16
COMPLEXE Na meq.~ 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02
ADSORBA:NT Somme des bases meq.% 2,19 1,54 2,28 2,72 2,28
Capacité d'échange meq.» 3,55 3,67 3,12 5,07 4,80
T/A meq.% 47,3 17,5 9,31 11,9 11 ,4
Taux de saturation % 61 42 69 54 47
Phosphore total ~ 0,47 0,78 0,70 0,64
Fer total % fj.26 8,22 1,'0 6,72
FER Fer libre % .,51, 7,16' S, 78 4,98
- Fer libre/Fer total % 86 87 19 74
Fer total/Argile % 26 24- 17 16
Ca meq.% 2,W ',J2
Mg meq.% 4,92 10,28
BASES TaULES K meq.% 2,85 5,05
Na meq.7b 0,83 0,91
Somme des bases meq.% 11,00 19,36
Résidu quartzeux % 66,60 42,29 34,95 33,25
Si 02 ~ 12,05 21,20 25,95 24,63~2~ 10,56 18,68 21,00 21,71,~ 5,60 7,84 7,68 7,68Ti2~ ~ 0,64 0,88 0,98 1,07EIiEJ\llENTS Ca if- 0,52 0,57 0,59 0,47
TOTAUX MgO ~ 0,18 0,13 0,33 0,43~~ %. 0,08 0,00 0,09 0,07~ 0,16 0,21 0,28 0,350,06~a5 ~ 0,02 0,02 0,01 0,02Perte au feu 4,39 7,32 8,39 8,57
Total ~ 100,80 99,22 100,25 98,31
Si 02/~~ 1,93 1,9'\ 2,08 1,92
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UNITE VI
Lee sols de cette unité couvrent des superfioies moyennes,
environ 3/22.è de la superficie totale. On les rencontre principalement dans les
régions de BANON,DJAGBALO et l'ouest de IG11ERE. na couvrent des surfaces homogè-
nes dans les régions d'altitude ooyenne à topographie vallonnée fomée de suoces-
sion de bombements à versams concavo-convexes, de 20 à 30 Il de dénivelée pour une
amplitude de 3 km. Les plus hauts présentent à leur somnet des i10ts de forOt oc-
cupés par les sols de l'unité V précédelJIlent décrite. Au long de la pente on a
ensuite les sols de l'unité VI. Sur les reliefs secondaires moins hauts, les sols
de l'unité VI couvrent la totalité des versants.
In végétation la plus fréquente sur ce type de sol est 10.
savane arborée à Uapaoa somon, Isoberlin1a dom, Burkea a:ericana.
In roche-mère est une enbréchite à deux nicas, à carac-
tère basique peu accentué.
Exemple 1 Profil VDX 45
Localisation 1 Chemin MANIGRI-ODOIA, monts XOUFF.E, à 5,6 km de MANIGRI.
TOPcgra.]?hie : Haut de pente orientée Sud. Altitude locale élevée. Zone bombée.
Végétation : Savane arborée basse à Uapaca, Pterocarpus, Khaya.
Desoription : Horizons co : 0- 10- 25- 40- 60- 120-200.
0- 10 cm t Gris-brun (10 YR 4/2). Sableux. Structure gruneleuse apparente.
Agrégats de taille variable, fragiles. Coopacité faible. Nombreuses
fines racines. Porosité vésiculaire.
Bassage distinct.
10- 25 cm : Gris-brun plus clair (10 YR 5/2). Sableux. Structure peu apparente,
polyèdrique émoussée 2 cm. Compacité moyenne. Fine porosité. No~
breuses moyennes racines.
Passage progressif.
25- 40 cm : Beige clair (10 YR 6/3). Sableux. Noobreux g.rovillons ferrugineux
arrondis, cuticule noir6.tre lisse, 3 à 5 mn. Compacité moyenne.
Pas de structure apparente. Débit en polyèdres fragiles 2 cm. Fines
racines.
Passage progressif.
40- 60 cm : Brun-jnune olair (7,5 YR 6/6). Sablo-argileux. Notlbreuses concré-
tions ferrugineuses à cassure brun-violaoé ou noire, arrondies,
0,3 à 0,5 cm.
Passage progressi:t' (on note la présence de quelques blocs induras
dont la texture semble ar~lo-sableuse. ns sont fomés de concré-
tions soudées entre elles).
60-120 cm : Brtm-orangé (5 YR 5/6) à taches brunes (5 YR 4/6) plus ou no1:ns
indurées, nettes et jointives. Noobreuses concrétions arrondies,
cuticule lisse brun fonoé, cassure b:run-violacé ou noire, 3 à 5 :nnn.
AS6ez forte conpaoité. Débit en petits poJ.yèdres: anguleux 1 am.
Texture argilo-sableuse. Fine porosité•
.Passage progressif.
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120-200 cm J Mo.t~riau brun-jaune (10 YR 6/6) à taches brun-rouge (2,5 IR 4/6)
de plus en plus nettes vers la pro1'ondeur. Ces taches sont isolées
puis deviennent a.nnstoIJ.osées en pro1'ondeur. Quelques rev@tenents
argileux lisses. Texture argilo-sableuse.
CARACTERES GENERAUX J
L'épaisseur totale du pro1'il est V01SLne de 5 à 6 m avant
ln roohe désagrégée. Ils se oarnctérisent avant tout par 10. présenoe d'horizons
lessivés importants en sur1'ace, puis d'un horizon B concrétionné d'épaisseur mo-
yenne à 1'aible.
Ce. sont des sols à pro1'il dif'1'érenoié en horizons dont ln
succession est conplète :
- A1 De 0 à 20 cm, couleur 1'oncée, structure o.ppnrente grumeleuse à polyè-
drique émoussés, sableux.
- A2 De 20 à 40 cm, un peu plus clair, so.ns struoture apparente, sableux.
- A/B De 40 à 60 cm, snblo-argileux, riche en gravillons 1'errugineux et
quartzeux, présentant parfois des blocs de cnro.pnce composés de con-
crétions coalescentes.
Pas~ progressif'.
- B De 60 à 120 cm, argilo-sableux, riche en concrétions, struoture fine
et anguleuse, présence de taches 1'inea, rouges, plus ou moins indurées.
Passage progressif.
- C A 120 cm IIJlltériau d'ultération argilo-sableux, brun-jaune à l'1ouohet1.U'es
rouge-brun, nettes.
CARA.CTERES MORPHOLOGIQUES PARTICULIERS J
L'horizon B presente un type de ooncrétions particulier 1
elles sont arrondies, de taille 0,5 cm, à co.ssure montrant un centre brun violacé
presque noir, homogène, avec un cortex brun 1'oncé lamellaire et une 1'ine cuticule
noirâtre lisso. La structure est peu apparente mais friable en petits polyèdres
coh~rents à 1'aces lisses. la couleur de cet horizon est rarement unie et on renar-
que toujours la présence de taches rouge~tres partielleI'lent indurées fomant des
SODeS plus compactes liant les conorétions entre elles.
. Le matériau d'altération présente une coloration particu-
lière et constante: 1'ond brun-jaune (10 YR 6/6) à mouchetures nettes rouge-brun
(2,5 YR 4/6) d'où son appellation de "mntériau tacheté" en jo.rgon de travail•.
Morphologiquement il se dif'férencie en sous-horizons dont la succession jusqu'à
3 m est donn~e par le profil suiVant 1
Rxètp.ple : pro1'il VDX 47 qui est un pro1'U tronqueS où le
matériau d'altération apparaissant noronleoent
à 120 cm est découvert ici dès 50 on de pro1'on-
deur.
localisation 'S CheDin Ml\.NIGRI-ODOLA. (rivière) Monts ICOUFFE, à 15,4 kn de MANIGRI.
Topographie 1 Haut de pente orientée Nord-Est, sonnet arrondi, altitude locale
élevée.
Végétation J Savane arborée à Isoberlin1o. dom, Burkea af'ricana, Fteroctt.rpus
erinaceus.
Description J Horizons cm : 0- 20- 40- 50- 150-200-240.
0- 20 cm : Gris-brun (10 YR 4/2), snbleux, structure gruneleuse 1'ine en surf'nce,
plus grossière en dessous, agrégats nssez fragiles, porosité vési-
cni1aire, nombreuses 1'ines raoines.
Passage progressi.:f.
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30- 50 on 1





Gris-beige (10 m 6/2), sableux, nonbreux gravillons ferrugineux
arrondis 3 à 5 nn, cassure brun-violacé et cuticule noirtltre 11sse,
coopacité ooyenne, structure en agré&~ts de concrétions grossière-
nent gruneleu:x:, fragiles, fine porosité.
Passage progressif.
Brun-gris (10 YR 5/4), sablo-argileux, noobreuscs ooncrétions ar-
rondies iden préoédeIJD.ent, struoture peu apparente, polyèdrique
2 00, fine porosité inportante avec cnnnlioules et oavitus eap11es
de sables lavés, nonbreuses fines raoines.
Passage distinct.
: Brlm-jaune ou knki (10 YR 5/6) à noobreuses taches œrron (2,5"iR 4/6)
fines et nettes, non jointives, argilo-sableux, quelques conorétions
arrondies 3 à ~ nn à cassure brun violacé qui disparaissent vers
100 00. Structure peu apparente en po~èdres 2 à 3 on, horizon ms-
sif.
Passage oontinu.
: Fond de couleur brun~verd8.tre (2,5 Y 5/4) les tnches sont plus lar-
ges et plus nettes, de couleur brun-rouge (2,5 YB. 3/6) plus ou noins
anastonosées, feldspaths jaunes oossants, paillettes de nuscovite
altérée, lu roche-nère scnble une enbréohite, les taches rouges ne
correspondent pas à une variation ninéralogique du oatériau mis
plutat à des variations dl~do-réduction.
Gris-bleuté (5 BG 6/1) à larges taches rouges (2,5 YR S/6), mcacé,
sériciteu:x:, nonbreu:x: feldspnths jaunes friables en grains sableux.
!es trois sous-horizons 01, 02, C3 paro,1ssent constants
dans oe type de nntérinu d'altération et se retrouvent dans le profil type aux
profondeurs 120, 220, 280, '20 CIl.
VARIATIONS AUTOUR DU T'YI'E 1
Ooncernnnt 11 ir:J.porto.noe du concrétionnenent, il y 0. peu de
variations. Ces sols ont en ooyenne environ 10 %de concrétions dans l'horizon B.
L1indu:ro.tion est rare égo.lenent. Elle appara1t à ni-pente en oertains endroits
du versant et elle est très localisée: les taches rouges de l'horizon B s'll1du-
rent et f'om.ent un cment délinitant au sein de l'horizon B des bloos arrondis de
conorétions coo.lescentes, plus ou ooins friables. Parollèlenent on note u:ne cer-
taine hydronorphie dans les horizons de surface et lme teinte plus grise du naté-
riau d'altération.
Ooncernant l'épaisseur de l'horizon B et de l'horizon C,
on observe des variations au J.ong de la pente. En règle générale oes sols s 'o.oe-
nuisent en bas de pente, à 10. linite avec les sols de l'lmité qui succède. Les
horizons appauvris A1, A2, A/B ne varient pas, nais l'horizon B est noina épais
et se développe de 60 à 100 OD, puis le nn.tériau tacheté de 100 à 180 cm. passant
à 180 nu sous-horizon gris, nicaoé, à nonbreux minéraux de la roche visibles.
OARACTERES ANALYTIQUES :
Les teneurs en argile au.gnentent progressivenent jusqu'à
la base de l' horizon B. Il senble que le naxiI:Ium de 10. teneur se situe au sorn.et
de l'horizon C. !es teneurs en sables grossiers sont supérieures aux teneu;rs en
sables fins, oe qui indique 10. présence d'une roche ù texture assez grosBÏtère.
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In capo.cité d'échange rauenée à 100 g d'argile est voisine
de 12 neq, Ge qui est faible et oorrespond à la capacité d1échange de 10. kaoliDite.
Oes sols sont noyennenent désaturés avec S/T voisin de
60 %, décroissant en profondeur. Le pH est voisin de la neutralité en surface et
baisse à 5,6 ou 5,8 en profondeur. Oes taux: de saturation noyens 1a.issent peu de
bases échangeables disponibles. In SOIJIJ.e des bases du conplexe adsorbant est en
moyenne 3 o.eq/100 g de sol dont la noitié occupée par Oa. Les quantités disponi-
bles pour le et Mg sont donc très faibles.
Les quantités de fer total rapportées nu poids d'argile
sont voisines de 20 %avec un œ.xinum dans 1 'horizon B qui co5:ncide avec un nrod-
DUl:l du rapport :fer libre/f'er total. L'horizon B de ces sols est donc avant tout un
horizon OÙ se D5nifeste une aocunu1ation de fer. Les sols les noins ooncrétionnés
(VOX 81 en annexe) ont un ropport Fer toto.l/argile voisin de 13 %qui Donte il 18 %
dans l'horizon B.
Les rapports noléoulnires Si 02/~O varient entre 2 et
2,2 do.ns le mat~riau d'altération tacheté, oe qui oonfime îa3présenoe presque
exclusive de knolinite dans ces sols. Oe rapport tend à o.ugoenter en profondeur
nu voisinage des minéraux enoore altérables de la roche.
I.e conposition globale de ces sols conprend pres9,.ue en
toto.lité du quartz, de ln k:o.olinite et des oxydes de fer. TI n'y n que 1 %de bases
solubles, oette proportion nugnentant légèrenent (surtout pour le et Mg) lorsqu'on
se rapproche de la zone d'altération.
PROPRnTES AGRONOMIQUES ET UTILISATION 1
les propriétés physiques de ces sols sont à envisager en
tout premer lieu. Les vnleurs de ln pernéabilité au laboratoire 1 le en cIJ/h, sont
moyennes (autour de 2) nnis régulières tout au long du profil. Le n:i.ninun se situe
dans l'horizon.A2, qui est d'auto.nt plus sableux: et mssif' que le lessivnge d1nrgi-
le en surface est plus intense. Le test de l'instabilité structurale Is donne dos
Yaleurs faibles inférieures à 1, oe qui contime l'existence d1une structure stable
dona le profil. La capacité de rétention en eau disponible (eau utile) est noyenne,
a~~ de 10 %du poids de sol, nais assez constante dans le profil.
Les propriétés chll1iques pcr contre sont nédiocres : très
faible teneur en Mg et le éobn.ngeables, faible rAteÈ.tion aux: eng:ro.is cnr la oapo.oi-
té d'échange de bases est faible, teneurs en p.. O~ total très faibles, inférieures
à 1 %o. In nntière organique est bien évoluée,Lrépartie oorrectenent sur 10. de
profondeur (forte proportion d'acides fulviques) nnis en très faible qUD..."l.tité.
En définitive ces sols sont .d'excellents supports, très
rorenent linités par l'induration. Pour <ès cultures à haut rendenent (ooton, rn~s),
ils vnloriseront pnrto.iteI!1ent une fur.ru.re oonplète portant avant tout sur r.a0' P20S


























































































































































































































































Ces sols occupent des surfaces peu inportnntes nais assez
groupées, au tottl.l 1/1tè environ de la superficie totale de ln zone. Ils corres-
pondent à une roche-nère de type gro.nitique à deux nico.s, à texture grossière,
riche en quartz.
On les rencontre dans des régions à relief looal vnllonné,
avec des interfluves courts, 2 lm, des pentes courtes et rectilignes assez aocu-
sées, et des soonets d'altitude parfois élevée, m.rqués le plus souvent p..'U' des
af'f'leurenents de roche en ados ou en dônes proéIJinents. Llaltitude Doyenne de ces
zones est d'environ 200 D, soit à peu près 20 D au-dessus du niveau de base local
f'orné par le narigot principal le plus proche, oes cotes étant tout à fait indica-
tives. A l'échelle de ln f'euille cartographiée, oe sont donc des sols de poaition
toppgro.phique moyenne.
Leur répa.rtition est smple 1 ils occupent 10. D..'ljorité du
versant è.epuis le SODI:18t où lion n f'réquem.ent des nff'leureoents granitiques, jus-
qulau 1/3 inférieur de ln pente à partir duquel on rencontre des sols de position
basse appartenant à l'Ullité XVIII.
Ln végétation est une savane arborée assez basse à Isober-
lima dom, Pterocarpus erinnceus, Lophiro allata.
Exemple : Profil VBX 76
Localisation .: Chenin DOOME-SOEDJI, à 11,2 km de DOUME.
Topogrnphie : SODiJ.et arrondi. Hnut de pente orientée Est. Altitude locale Doyen-
ne.
Végétation : Cultures, savane arborée bnsse à Isoberlinin.
Description 1 Horizons en : 0- 15- 30- SO- 150- 170- 200.
0- 15 0I:l : Brun-gris (10 YB. 4/2). Sableux. Grossièreoent grun.eleux. Agrégo.ts
de taille vnriuble, peu f'ro.giles. Bonne porosité. Noobreuses fines
rccines.
Passage distinot.
15- '0 CIl 1 Brun-gris plus clair (10 YB. 413). Sableux. Compa.oité faible. Struc-
ture peu apparente polyèdrique énoussée, fragile 3 à 4 cn. F:We
porosité vn.ouolo.ire. Moyennes racines horizontales.
fussage continu.
30- SO 00. : Bru:n..orongé (7,5 IR 4/4). Sableux. Mo.ssif', assez cODpaot. Fines
fentes de dessioation vertioales. Structure peu apparente polyè-
drique 4 CD. Très f'ine porosité vacuolaire et tubulnire.
Pnssage distinct.
SG-150 0I:l 1 Brun-orangé (5 YR 4/6). Snblo-argileux. Très noobreuses concrétiozis
f'errugineuses arrondies, co.ssure noire ou violo.cée, cortex brun,
taille 0,5 on. Struoture apparente, polyèdrique nnguleuse 2 cn.
Agrégats friables en petits élénents nnguleux. Très nonbreuses ca-
vités à parois intel~es lisses. Nonbreux renplissnges sableux dans




150-170 0t1 1 :Brun-jaune (10 YR 5/6) à petites taches m.rron (5 YR 4/4). Sable-
argileux, coupacité moyenne, structure peu apparente polyèdrique
fine 1 00. Nombreuses petites concrétions rondes, lisses, cassure
violacée, 2 à 5 Da.
170-200 co 1 Roche altérée sableuse à sables grossiers, brun-jaune à larges
taches rouget1.tres (5 IR 5/S). Seuble granite.
OARACTEBES GENERAUX 1
Ce sont des sols de profondeur Doyenne, entre 200 et
250 CI:1 avo.nt ln roche-nère désagrégée. Ils se ca:ro.otérisent pD.r un fort lessivnge
des horizons de surface, de fortes teneurs en sables grossiers et un horizon B très
riche en concrétions ferrugineuses. In succession des horizons est ln suivnnte 1
- A1 0- ;0 am : Gris-brun à structure gruoelouse fro.gile, peu npparente. Tex-
ture sableuse.
- 1l2. 30- 80 en : Brun clair, sableux, rossif snns structure.
- Bte 80-150 on : Brun-orangé, so.blo-nrgileux, très nonbreuses concrétions,
structure apparente, o.nguleuse, très forte porosité.
- C 150-180 0Ill : So.blo-nrgileux, bru.n..verd8.tre ou gris-verddtre à taches rou-
gedtres nettes, structure polyèdrique 3 cn, friable.
- D 180-200 cm Roche altérée brun-jaune à larges taches orangées de pseudo-
gley, plus ou uoins friable en sables f;rossiers.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES PARTICULIERS:
Ils concernent d'abord l'horizon B et le type de concré-
tionnement. Ce sont des sols en général fortenent concrétionnés en B. D. s'agit
d '&léments de taille 1 co. en Doyenne de foroe noduleuse à surface rugueuse, à cas-
sure nontront un oentre noir et un cortex épais brun foncé et Innellaire.
In structure de l'horizon B est fine, très apparente, d'au-
tant plus que la porosité y est élévée, provoquée par le lessivage intense, aveo
fornntion de cavités à renplissage de sables lavés.
Le rntériau d'altération est d '\Ul type pnrticulier. Sa
texture est snblo-nrgileuse à nrgilo-sableuse. Les ninéraux de la roohe sont encore
visibles : I:lUScovite, feldspaths jaunes friables en grnins sableux, qunrtz cra9-ue-
lés i:c:lprégnés d 'o~de de fer. L'argile a une oouleur gris-jaune ou lmki (2,5 Y) à
taches de pseudo-gley brun orangé, fines lorsque la texture est sablo-o.rgileuse, à
nonbreux: éléments grossiers plus larges et o.nastoIJosées qua.nd 10. toxture est nrgilo-
sableuse à structure plus large. Il se rattache au nntériau d'altération du type
III appelé "internédiaireIl•
In structure est nette, polyèdrique 1 à 3 on avec des
agrégats anguleux à faoes lisses.
Dans ce type de sol, l'épaisseur du uo.torinu d'oJ.térotion
vo.rie autour de 50 on.
VlARIATIONS AUTOUR DU TYPE :
En haut de pente ces sols sont bien dminés et le nnté-
rio.u d'altération ne présente pas de taches de Dseudo-gley no.is une oouleur oron-
gée due à la forte qunl1tité d'o~de de fer lié àl'o.rgile (exemple : profil vm: 66
en o.nnexe).
A ni-pente le dra.inD.ge est noins bon et se ralentit nu
niveau de l'horizon C. Celui-ci présente son aspect le plus fréquent: brun verd~­
tre à. taches brun orangé de pseudo-gley.
Les taux de phosphore sont très faibles:, inférieurs à. 1 1«J
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En bas de pente une induro.tion se no.ni:f'este à. la base de
1 1horizon B nu sOI:J!Jet du a, les tnches brun-rouge devenant dures et fornant un
ciment reliant les concrétions entre elles. A oe niveau la porosité est très forte
et ln oirculation oblique de l'eau se J.:lllnif'este par la présence de larges cavités
à renplissnge de snb1es lavés.
r Lorsque ln roche est plus aoide, le conorétionnenent est
DOinS intense et ln qunntité de concrétions tombe à 10 %du poids de sol (exem-
ple 1 profil vax 21 en annexe). A 1 1analyse on constate alors que le taux de fer
total ne dépasse pas 5 %du poids de terre fine.
OARAOTEBES ANALYTIQUES:
Les taux d'argile passent de 5 %en surface à 25 %dans le
natériau d '0.1térotion. la texture est sableuse en surface et snb10-0.rgi1euse dans
les horizons B et a avec une nette doninnnoe des snb1es grossiers sut les sables
fins. L'appauvrisseœnt en argile est intense et se l:1."Wifeste jusque dans 1 l hori-
zon B car 10. teneur na.x:inun se situe dans 1 1horizon O. Il n'y a donc pas d'aocu-
mulntion absolue d.'argile dans le B qui est avnnt tout \Dl horizon concrétionné
d 1aoaunu1ation du fer.
Ia capacité dl échange rapportée à 100 g d to,rgile est na-
yenne, autour de 25 neq, ce qui est nettenent supérieur à celle de ln kolinite.
OOIJIJ.e ln texture est sab10-0.rgi1euse, cela donne environ 5 ueq/100 g de sol. Les
taux de saturo.tion sont élevés en surface, voisins de 75 %en dessous, ce qui lais-
se pour les bases disponibles environ 4 à 6 ueq dans les horizons B et O. En nqye~
ne le pH est neutre en surfaoe et fnib1enent noide vers la profondeur aveo un 01-
IÙ.IJU.tl. en A2. qui oorrespond au ninin:ur1 du taux de saturntion en roses.
L'équilibre des bases est satisfaiso.nt pour On et Mg mis
défioient pour K par rapport à Na. Toutefois 1 texnnen de ln réserve uinérale donne
pour ces sols de fortes vn1eurs pour K et Mg par rapport 0. an. n senb1erait donc
que oes sols soient bien pourvus en bases, le conp1exe écl~eab1e fixant en prio-
rité On et Mg.
en surface.
Les taux de fer total sont é1I!Vés avec un r:nxinuI::J. dans
l'horizon J3 où lion a souvent plus de 30 %du poids d 'o.rgi1e. Dans oet horizon se
mnnif'este un maxiDum du rapport fer libre/fer total.
Le ontériau d t o.1tération présente un rapport Si 0 /A~O
mo1écu1a:ire voisin de 2,4 , oe qui n'est qu 'appro:x:ino.tif', conpte tenu de t. for~e
proportion de minéroux enoore altérables dans cet horizon. Mais a!après la vn1eur
de la oapaoité dt échange on peut o.ff'iroer que l'argile de oe rntériau est oonsti-
tuée en partie seulement de lœ.ol:lnite.
PROl'RlETES AGRONOMIQUES ET UTILISATION 1
Elles dépendent en praDier lieu des propriétés physiques
du nilieu. Oes sols ont une profonaeur ooyenne de 2 I:lt ce qui est su:f'fisc."\llt pour
la mjorité des cultures annuelles. Leur pernéabilité est bonne, en généml voi-
sine de 3 om/h (K nesuré au lD.boratoire sur colonne) avec 'lm nin:lt1llO dons 1 t hor.1-
zon 0 où la percolation baisse à 1,5 on/.b.. .
Ia quaut" de la struœture dans ces sols dépend de 11:Ln-
porta.noe de l'horizon B dans le profil et de ltiDportanoe du ooi:lorétionnenent.
Dans cet horizon l'indioe d1instabilité struOtumle est faible 1 ra = 0,5, ce qui
caraotérise tm.e structure stable. Mo.is danBlthorizon A2 on 0. Is =1. Donc les s<>1s
très lessivés à 1l2. ~pnis et B mince sont les plus sensibles à. l'érosion sous cuJ.-
ture.
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In oapacité de rétention en eau disponible (eau utile %
poids de sol) est r:d.n1J::ruI:l dons l'horizon.P.2. lessivé. Elle varie nuto'Ltt' de 20 %dons
les horizons B et 0, oe qui est une valeur exoellente oonpte tenu de ln faible te-
neur en argile.
In nntière orgo.nique est en faible qunntité nn.is bien évo-
luée aveo lm ro.pport clN' voisin de 14, elle est riche en aoides huniques sur plus
de 40 Otl de profondeur.
En d~finitive ces sols sont bien équilibrés ohiniquenent.
Pour des doses croissnntes d'azote le praDier éléœnt linitatif sern. P20,~ ensuite
1<20 puis eno.
leurs propriétés vis-à-vis de l'eau sont bonnes. Ces sols
oonviendront po.rfaitenent pO'Ltt' les cultures annuelles industrielles à réseau raoi-
mire pivotant (coton) et rentabiliseront des fuDures noyennes oor drainage et ca-
paoité d'éOhange de bases sont satisfaisante.
SOLS A SESQUIOXYDES FERRUGINEUX TROPICAUX
rnSSIVES FORTEME:NT CONCRETIONlms
Dn.ns natér1nu lmo11nique sur enbréchite bnsique......... UNITE VIII va.ge '6
DIJ.llS Iutérinu bydronorphe inter::édinire sur enbréohite•• UNITE IX page 40
ECHANTILLON VAX 291 292 293 294 295
Profondeux cm 0-20 20-40 50-70 ·100-120 160-180
Refus 2 mm % 3,5 7,0 50,5 48,2 13,3
Argile ~; 12,0 27,5 35,5 15,7 26,7
Limon· fin % 5,2 6,7 6,7 5,7 11.,0
Limon. grossier y; . 8,;0 6,6 5,6 4,9 7,2
QRANULOMETRm Sable fin %40,4 29,7 21,9 19,6 21,6
Sable grossier y; 32,6 28,4 28,4 52,2 31,1
Humidité 1050 ~ 0,9 1,7 2,6 3,3 2,8
Matière organique 70 1,6 0,9 0,6
SG/SF 0,8 0,9 1,2 2.,7 1;4
l1l! pH eau 6,5 5,6 5,4 5,7 5,6pH ICCI 5,6 4,6 4,5 5,5 5,4
Is 0,74 1,83 1,50 0,98 1,09
CARACTERES K cmlh: 1,20 1,50 4,00 3,95 1,75
HYDRODYNAMIQUES pF 2,8 ~b 30,69 34,72 30,38pF 4,2 % 9,49 12,75 13,10
Eau utile % 21,20 21,97 17,28
C organique C I~O 9,1:9 5,25 3,76
Azote total N 700 0,65 0,61 0,57
MATIERE c/N 14,13 8,60 6,59
ORGANIQUE Mat. hum. totales 0%02,14 1,01 0,70Acides humiques C 7'.io 1,24 0,12 0,06
Acides fulviques C 100 0,90 0,89 0,64
AH/AF 0,14 0,13 0,09
Ca meq.% 2,92 1,20 1,57 2,55 2,55
Mg meq.% 0,68 0,82 0,45 0,90 0, go
K meq.~ 0,21 0,14 0,t7 0,12 0,12
COMPLEXE Na meq.% 0,07 0,06 0,06 0,08 0,08
ADSORl3AliIT Somme des bases meq.5& 3,88 2,22 2,25 3,65 5,65
Capacité d'écbangeI:lSC:t..)& 5,32 4,80 5,55 5,60 6,50
T/A meq.% 44,3 17,4 15,6 35,6 24,3
Taux de saturation % 73 46 40 65 56
Phosphore tbtal 700 1,11 0,94 1,23
Fer total % 5,:56 9,26 t5,S6 12,53
Fer libre % 4,40 7,76 13,34 11,04]!! ')Fer libre)Fer total 1& 81 83 84 88
Fer total/Argile % 19 26 101 46
Résidu quartzeux .~ 45,74 25,24 33,47
8i 02 % 19, !J9 25,23 23,52
~O % 16,10 22,16 20,56~~ ~ 11,04 16,80 13,60~ 0,69 0,64 0,75
ETiEMEBT6 eaC/ ~ 0,89 0,98 tr
TC7.rAUX Mg O, % 0,01 tr 0,68
~~o ~ 0,05 0,08 0,07
~~~ % 0,18 0,16 0,17% 0,12 0,11 0,09% 0,27 0,28 0,21
Perte au feu % 6,97 9,41 8,43
Total % 101,65 101 ,09 101 ,55
Si 02/Al2O, 2,05 1,92 1,93
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UNI T E VIII
Ces sols couv.rent environ 1/11è de ln superficie de ln
feuille, en zones nssez hOIlogènes. On les rencŒ1tre dans le Centre (région de
BANTE et ouest de AKPASSI, rée;ien ouest des Dents KOUFFE) et nu sud de ln fouille
(région de AGOUA et de G.ALATA). ns correspondent à une roche-IJ.ère de type eIJ.bré-
chite, à caractère bc.sique nocentué, riche en ferro-mgnésiens (enbréchite à
biotite et O.IJ.phibo1e). ...
Le paysage est 1nrgenent vnJ.lonné, d'altitude généroJ.e
300 m au oentre et au sud de ln feuille, soit environ 40 m nu-dessus du niveau
de 1 to.xe de drnino.ge principal le plus proche. Les reliefs fOrLID.nt les vallonne-
ments ont des somnets lnrgement bombés, une nnplitude de 3 à 4 kr:L et me dénivelée
de 20 m. !es plus hnuts sOIJI:l.ets sont occupés par les sols des unités III et V pré.,
oédRllllent déorites, co.raotGrisés par 10. végét.g.tion de forêt qui les reoouvre. I.a
répartition des sols de l'unité VIII est nssez générn1e et occupe tout le versant
à l'exception du bns de pente où l'on 0. fréqueooent une cuirasse et ensuite des
sols différents, plus proches du nivenu de base, le plus souvent conposés des
unités XIX et IX.
Ia végétntion est une savane arborée haute à Isoberlin1a
dom, Anogeissus 1eiocarpus et quelques lmyn senegnlensis.
ExeD],11e : Profil VAX~
Localisation .: Route BAmE-PIRA., n. 1,6 kr:L de BANTE.
Topographie 1 Haut de pente, bonbenent eu pied d'un inselberg de granite. AJ.ti-
tude locale noyenne.
Vé@tntion .: Savane arborée à Âllogeissus et Fterocarpus. Jachères.
Description : Horizons en : 0- 20- 40- 140-200.
0- 20 cm : Gris-brtm (1 0 YR 3/4). Sableux. Gruneleux avec une couohe super-
ficielle de 5 cm fineoent structurée, due à 10. végétation gro.tJi-
néenne. NOIJ.breuses fines mcines.
Eassnge progressif.
20- 40 Q1D. : Brun foncé (5 YR 4/6). Sableux ù sabla-argileux. Coopnoité noyenne.
Débit po~èdrique o.nguleux 1 CIl. Très nombreux grc.vi11ons plus ou
nains arrondis à cuticule noire 0,5 cn.
Passage progressif.
40-140 0I!1 : Brun-rouge (2,5 YB. 4/6). Argilo-sableux. Tras nonbreuses oonoré-
tians noduleuses, plus ou noina arrondies, 0,5 Ù 1 cm, cassure
noire, cortex rouille. Structure apparente en polyèdres anguleux,
emb01tés 1 en. Horizon très coopaot, début d'induration vers 80.cm.
Passage progressif pzr disparition des indurations noduleuses.
140-200 cm : Brun-jaune (10 YB. 5/6) ù nombreuses taohes jointives brtm-omngé
(2',!i m( 4/6). Argi1o-sab1eux, assez nonbreuses petites billes
dures à pntine noire 2 à. 5 J:lIl. Structure en polyèdres nplntis
rappelant le litage de ln roche. Lits violncés, friables en sub1e,
feldspaths cassants jalmes.
CARACTEBES GENERAUX 1
Ce sont des sols peu lessivés de couleur vive, rouge-brtm
(2,5 YR) présentant sur ln I!lD.jorit6 du profil tm puissant horizon B forteuent con-
crétionné, argilo-sableux, à. struoture fine. On 0. ln succession des horizons sui-
vants :
- A1 0- 20 en 1 Brun-gris, s~bleux, finenent gruoeleux.
- A2 20- 40 en : Brun foncé, sablo-o.rgileux, nonbreuses concrétions lisses do
petite taille.
- B 40-160 cn Rouge-brun, argilo-sableux, très nonbreuses concrétions no-
duleuses, structure polyèdrique fine anguleuse 1 en, début
d'indumtion.
Passage progressif.
- C 160-200 cm. : Brun-jaune à. nonbreuscs taches brtm-rouge nettes, arg11o-
sableux, rossif à. structure peu apparente polyèdrique, fria-
ble.
C.A.RAœEBES MORPHOLOGIQUES PARTICULIERS :
De 40 à 140 on
De 140 Ù 250 cm., argilo-sableux à débit polyèdrique, brun.-ja:une à. taches
brun-rouge nettes, présence de quelques zones violaoées friables, d'aspeot
finenant lité. N"onbreux petits nodules ferrugineux noirs.
De 250 à. 300 en, argile peu structurée de couleur kaki (2,5 y) à lnrges
zones violacées litées dans le sens de la roche, friable en subIe fin, à
touoher onotueux.
De 300 à 400 en, argile gri/rverddtre, plastique, non structurée, hunide,
avec des frngnents de roche désagrégée en filons lités.
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In texture est argila-sableuse à. argileuse dnns ln naja-
rit~ du profil. Le lessivage ne se nnnifeste que SU.I' 25 en au I:1e-"1JdI:run, oe qui est
très peu par rapport ~ la Doyenne des sols de la région.
L'horizon B présente une structure polyèdrique fine 1 en,
plus ou noins apparente, nnguleuse, friable sous les doigts en petits g:ronuJ.es 1e
ln to.ille des snbles. Les conorétions ont une taille de 2 à. 5 J:.lIJ., de forne nodu-
leuse plus ou noins arrondie, à co.ssure noir violacé et cortex de oouleur rouille.
Les plus grosses laissent nppnra1tre des frago.ents de roche altérée dnns leur
cassure.
Dans son ensenble l'horizon est très conpact, avec un dé-
but d'indurntion vers 80 ou 100 cm qui se m.nifeste dans les agrégats argileux.
Ceux-ci deviennent durs et fornent 'lm cment entre les concrétions. Toutefois l'en-
seoble reste friable en fragments angule~
Le nntério.u d'altération est argilo-sableux. Il présente
une coloration particulière tachetée rouge-brun sur fond brun-jaune. L'argile est
essentiellement de 10. kaolinite. Vers 200 cm. de profondeur, on aperçoit des plages
litées, de couleur violaoée (10 R) friables en frngnents fineœnt sableux, à. tou.-
cher onctueux. Ce nntériau d 'o.ltérotion knolinique se poursuit jusqu1à 5 IJ. de pro-
fondeur. Sa struoture est peu apparente, assez m.ssive à. débit polyèdrique. Les






Da.ns le cas de l'unité de sol n O VIII, le nntériau d'alté-
ration ne laisse t1.ppo.ro1tre aucune trace de nuscovite, seuls des 1'eldspaths jaunes
très 1'riables en 1'ragnents sableux: sont visibles ainsi que des lits de cinérnux:
noirs nettement apparents dans l'horizon C3 de pro1'ondeur.
VARIATIONS AUTOUR DU TYPE :
Les vuriations tID.jeures autour du pro1'il type concernent
l'induration de l'horizon B qui se rn.nif'este en bas de pente, environ au 1/3 in-
1'érieur du versant, pour 1'orner par pillce des blocs suba1'1'leu:ro.nts conposés d'un
agglonérat de concrétions plus ou noins soudées par les agrégats argilo-sableux
ixJ.prégnés d'oxyde de 1'er. Cette induration :fome très ro.renent une dalle continue.
Parnllèlement se développe on sur1'ace un horizon lessivé ~pais qui n'apparn1t pas
dans le pro1'il type (exenple : profil VAX 43 desC'!'iption et 1'iche analytique en
tlmlexe).
CARACTERES .ANAIiYTIQUES :
L1exonen des 1'iches d 'nnalyse du pro1'il type et du pro1'il
VAX 13 en annexe, pernet quelques renarques.
Tout d'abord la granulonètrie présente des anonnlies oon-
cernant les taux: d'argile et de sn.bles grossiers dans les horizons très riches en
1'er total (échantillons n O 133 et n O 294). Ces anomlies apparaissent quo.:nd le
taux de 1'er total lié à l'argile est très élevé, cette argile 1'loculnnt en pseudo-
sables non dispersabies, 1'oI'Dés par des ciments d'oxydes de 1'er. Les to.ux: d'argile
o.ppnrente dininuent donc au pro1'it des sables grossiers.
Ensuite la capacité d'éChange de ces sols est très 1'aible,
voisine de 6 neq/1 00 g de sol. Coone les to.ux de saturation du conplexe sont 1'o.i-
bles~ o.utour de 60 %en DOyenne dans l'horizon B, ln sonne des bases éohangeables
est très 1'aible, environ 3,5 neq/100 g de sol, ce qui cnractérise un sol pauvre
chirJ.iquenent.
Leur réaction est acide, très nettenent, avec des pH en
surf'o.ce de 6,5 et en moyenne profondeur de 5,5.
L'üquilibre des bases du conplexe est dé1'ectueux, en DO-
yenne on trouve Ca/Mg voisin de 3, ce qui est dé1'icient pour Mg, l'optiDum se
situant vers 2. Les valeurs données pour K sont très 1'aibles également, car on a.
K/1~"a voisin de 3 au lieu de 10 qui est l' opt:i.nuI:1. L'analyse triacide confirme ces
dé1'iciences : les valeurs données pour les bases solubles et le phosphore n'attei-
gnent pas 0,8 %des éléments totaux. Les taux de phosphore par contre sont bons :
inférieurs à 0,15 %et supérieurs à 0,11 </0, liés à des teneurs en œtière orga-
nique moyennes et bien réparties (0,5 %à 60 en de pro1'ondeur et 1,7 %en su.r:fo.ce).
Les rapports noléculaires Si 0 /~Q sont vois~ de 2
dans la. nnjorité du pro1'il,avec un léger Min;oura à 10. t.se d~ l'horizon B. L'ar-
gile est essentiellement do la knolinite corm.e le coIlf':ixr::J.e la oo.pacité d' éohnnge
rapportée à 100 g d'argile qui reste 1'aible et voisine de 15 neq dans l'horizon
B.
En résuné ces sols sont pro1'onds, bien drainés, mis
l'analyse totale nous précise qu'ils sont presque exclusivement constitués de mo-
linite à 1'aible capacité d'échange, de qunrt'z et de sesqui~des de 1'er. Les bases
solubles ont presque disparu, elles ne subsistent qu'en 1'aible quantité dans les
horizons à nntière organique.
PROPRIETES AGRONOMIQUES ET UTILISATION :
Lfutilisation de ces sols dépend en grande partie de
leurs propriétés physiques. D'après les tests de laboratoire et Itobservation de
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terrain, celles-ci sont intéressantes : la peméab11ité est noyenne et régulière
dans tout le profil, voisine de 6 cn/b. dans l'horizon concrétionné et de 2,5 cn/h
dans le œtériau d'altération, oe qui caractérise un sol à dro.1nD.ge profond et
réguJ.ier. L'indice d'instab111té structuro.le donne des valeurs faibles et cons-
tantes dans tout le profil: inférieures à 1, ce qui contime l'appréciation d'une
bonne struoture que l'on peut voir sur le terrain. In teneur en eau utile vo.rie
o..utour de 20 %du poids de sol aussi bien en profondeur qu'en surface, valeur
élevée et constante.
Oes sols conveindront donc parfaitenent à toutes les cul-
tures à enrn.cinenent profond et pivotant, ayant des exigences en eau pendant une
longue période de végétation (sorgho, coton, oanioc, nnnguiers). Pour des cultu-
res à haut rendenent une fuouxe conplète est nécessaire, en apports fractionnés
du fa.it de la. f'aible possibilité de rétention du sol. Pour des cultures tradition-
nelles sans engrais, les plantes exigentes en phosphore (sorgho et autres grani-
nées) donneront les nei1leurs résultats.
ECHANTILLON VAX 881 882 883 884 885
Profondeur cm 0-20 20-40 50-70 90-110 150-170
Refus 2 mm. % 2,4 6,; 6;,4 73,1 56,;
Argile % 10,7· 11,5 18,7 31,2 ;3,7
Limon fin %. 24,2 22,2 14,7 12,5 19,7
Limon grossier ct 14,3 13,2 8,2 7,5 9,8(';
GRANULOMETRIE Sable fin d .27,2 25,; 16,7 1;,9 13,2.j':l
Sable grossier r.f 20,8 25,8 40,0 31,5 19,5/.)
Humidité 105 0 % 1,8 1,5 2,2 4,2 ;,9
Matière organique~ c·f 2,7 1,0 0,6/j
SG/SF 0,7 1,0 2,3 2,2 1,4
l?!! pH eau 7,0 6,5 5,9 6,0 6,1pH XCI 6,2 5,5 4,9 5,; 5,3
Is 0,43 1,97 1,72 1,92- 2,32
CARACTERES K cm/h ~.35 1,95 1,90 1,90pF 2,8 Cf 25,33 21,14 19,58 29,15HYDRODYNAMIQUES /)pF ,~,2 ~ 6,21 5,34 8,07 13,86
Eau utile % '9.,12 15,80 11,51, 15,29
o organique C lZiO 15,45 5,76 3,22
Azote total N~ 0,99 0,45 1,69
MA.TIERE cIN C 1JO
15,5P t2,80 1,90
ORGAJfiQl)E Mat. hum. totales 3,24 1,42 0,77Acides humiques: C 1.10 1,92 0,62 0,03
Acides fulviques: C 1..0 1,32 . 0,80 0,74
AH/AF 1,45 ., 0,78 0,04
Ca meq.% 6,30 3,15 2,77 5,17 6,15
Mg meq.% 1,57 1,05 1,43 2,93 3,60
K meq.~ 0,37 0,24 0,23 0,31 0,26
COMPIïEXE Na meq.~ 0,06 0,03 0,06 0,10 0,12
AAS~ SOIIlJJe des bases meq.~ 8,30 4,47 4,49 8,51 10,13
Capacité d'échange me'l.~ 8,60 5,20 5,60 8,56 to,o
T/A me'lS; 8O,; 45,2 29,9 27,2 29,6
Taux de saturation .~ 96 86 80 10O
Phosphore total 100 0,92 0,90. 1,03 1,13 0,78
Fer total % 3,55 6,93 10,75 6,58
~ Fer libre % 4,04 7,fJ2 12,36 8,76
Fer libre/Fer total Cf 87 87 86 75p
Fer total/Argi~e ~ 35 42 39 25
Résidu quartzeux ~ 79,77 68,40 44,76 48,73
Si Q % 8,19 11,70 21,63 21,22
'::-202 % 4,20 6,61. 12,;1 11,99Fe2~ 5S 4,48 8,64 13,60 10,72
Ti 2 % 0,94 1,01 1,28 1,28
EIïE:ME:N'l'S Oa ° ~ 1,02 1,03 0,83 0,83TOTAUX Mg ° ~; 0,08 0,1; 0,48 0,51Nla.2O cr 0,05 0,05 0,08 0,061.)~~ % 0,47 0,59 0,79 0,76~ 0,09 0,10 0,11 0,07~ 0,10 0,11 0,19 O,H
Perte au feu ~ 2,81 3,86 6,49 6,23
Total % 102,20 102,30 102,55 102,51










Ces sols occupent à l'est de ln fouille des superficies
importantes re1D.tivement homogènes, selon une large bo.Dde grossièrement a:upe
Nord-Sud, partnnt du bord de l'ODEME au Nord pour a.boutir vers MOKPA nu Sud. ils
couvrent environ 3/22è de 1..'l. superficie totale.
On les rencontre dans des zones à relief loco.l vnllonné,
d'altitude moyenne 220 m, où les pentes sont longues, très faibles et rectilignes
Les sommets sont étroits et peu accentués, dominant de 20 menviron les axes de
dra.imgc principaux. Les IllD.rigots ont des vorsants très évnsés avec une rigole de
recreusement.
Dans le payso.ge ce sont des zones de jonction entre les
lo.rges bassins plnts d'altitude faible proche du niveau de base régional (l'OUEME)
et 10. pénéplaine haute, d'altitude voisine de 300 m dont le relief local est composé
de successions de bombements. Ln répartition des sols de l'unité IX est simple, elle
recouvre la mnjorité des longs versants depuis le sommet jusqu'au 1/3 inférieur de
la pente. On passe à l'unité XIX lorsqu'on approche des zones plo.tes proches du
n:i.veau de bnse 1000.1, aux unités VI ou XVI qunnd on passe à la pénéplaine haute.
La. roche-mère correspond à des gneiss à biotite et musOOM
vite, à des granites d'amtexie à biotite et muscovite et parfois à des granites
o.lcallns (région sud-est des monts KOUFFE). Ce sont des roches à feldspaths calc()oo
alcalins ou o.lco.lins, à proportion moyenne en ferro-mngnésiens.
In végétation est une savane nrborée à Isoberlinia dom,
dominants, accompagnés de Burkeo. nfrioo.nn. et Fteroco.rpus erinnceus.
Exemple t Profil VAX. 88
Localisation 1 Chemin route AGOUA-AGON vers .AKLA.l\[pA , à 10,8 km de 10. route.
1tl-pente orientée Ouest.
Savone nrbustive : Po.rinD.ris, Lophira, Isoberlin:i.a.
Horizons cm : 0- 15- 30.- 60.- 160- 190.- 200.
Brun-gris (10 YR 413). Sableux. Structure grumeleuse apparente.
Agrégats peu fragiles 1 cm. Nombreuses fines racines.
Po.ssage progressif.
15- 30 cm: Brun-jaune (7,5 YR 4/4). Sableux. Compaot, struoture peu apparente
polyèdrique émoussée 2 cm. Agrégats durs. Porosité finement tubu-
laire. Nombreuses racines grosses et moyennes.
Passage progressif.
30- 60 cm: :Bru:o.omngé (5 YR 4/8). Sablo-argileux. Grnvillonnnire à très nom-
breux gravillons arrondis, durs, cuticule noire et lisse, co.ssure
brun-violacé 0,5 cm. Quelques blocs indurés formés d'un assemb1D.ge
de ces concrétions. Structure polyèdrique 2 cm, fragile.
Passage progressif.
60-160 cm Rouge-brun (2,5 YR 3/6). Argilo-sableux. Très nombreuses concré-
tions noduleuses 0,5 cm, cuticule brune, lisse, oa.ssure noire.
Structure très npparente, polyèdrique anguleuse 1 cm. Forte poro-
sité.
Passage progressif.
160-190om Brun-jaune (10 YR 5/6) à taches rouge-brun (2,5 YR 4/6). Argile-
sableux. Nombreux grains de quo.rtz. Quelques concrétions. Structure
massive.
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190-200 cm. : Gris (2,5 Y 6/4) à taohes orangées (7,5 YR 5/6) nettes et larges.
Argilo-sableux. Roche pourrie visible.
CARACTERES GENERAUX :
Cc sont des sols à horizons bien différenciés, de profon-
deur moyenne voisine de 2 m, présentant 'lm horizon Efortement concrétionné. Ia
texture est argilo-snbleuse dans ln majorité du profil. Ces sols sont souvent très
lessivés • Ils présentent 10. succession des horizons suivants :
- A1 0- 15 cm Gris-brun, plus ou moins gTumeleux, sableux.
- A2 15- 30 cm Beige, sableux, pas de structure apparente.
- A/B 30- 60 cm Brun-o:rongé, sabla-argileux, graveleux, à nombreuses con-
crétions.
- B 60-1 50 cm : Brun-rouge, argilo-sableux, très nombreuses concrétions
noduleuses de forme irrégulière à cortex épais, structure
fine polyèdrique.
- C 150-200 cm : Hydromorphe jaune ou verd~tre, à taches nettes rouge oron-
gé, argilo-snbleux à argileux, massif à structure polyèdri-
que, de plus en plus large vers 10. profondeur 3 à 5 cm,
avec quelques faces lissées.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES PARTICULIERS :
Les concrétions sont d'un type spécial 1 noduleuses,
taUle 0,5 à 1 cm, de forme irrégulière, à sur:face assez rugueuse, brune. leur
oassure montre un centre noir, dur, et un cortex épais, de couleur rouille, net-
tement lomellaire. Lorsqu1on remonte vers ln surface du profil ces ooncrétions
présentent une surface lisse, de couleur noiratre.
Le mntérinu d'altération est argileux, mnssif. On le
rattache ici au type III appelé "intermédiaire". Son caractère hydromorphe est net
et se mn.nifeste par une couleur brun-verdB.tre puis gr:i.s clnir en profondeur avec
des taches o.mstomosées brun-rouge ou brun-orangé. la structure est polyèdrique
2 à 3 cm, anguleuse avec purfois quelques revêtements argileux lisses sur les
faces des agrégats. Cette argile n'est jnmnis gonflante et ne présente auc'lm 00.-
roctère vertique. On distingue plusieurs souS-horizons dans ce mntério.u dont
l'épaisseur totale ne dépasse jo.mo.is 100 cm :
- 01 150-180 cm : Brun-jaune (10 YR) à taches nettes et non jointives brun-
rouge (2,5 YR '.Quelques concrétions, struoture mnssive à
débit polyèdrique 3 cm.
- C2 180-220 om : Gris-jaunâtre (2,5 y) à larges taches o.mstomosées brun-
orangé (7,5 YR), structure nette en polyèdres emb01tés
3 cm, anguleux.
- cID 220-240 cm : Roche pourrie litée, jaunatre, friable avec quelques fi-
lons d'argile grise entre les lits de la roche.
VARIATIONS AUTOUR DU TYPE 1
Lorsque la roohe-mère est nettement basique (embréchite
à amphibole), le lessivnge est moins aocentué et l'argile prend une Structurel
nnguleuse fine, en agrégats rugueux qui ne donnent pas dans le mntériau d Inltér!Cl-
tian la structure massive que l'on rencontre dans les sols voisins du profil ty'pe.
(Exemple : profil VAX 35 en annexe). \
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En position de mnuvais drainnge, zone plane ou bas de
pente, ces sols présentent des traces d 'hydromorphie remonto.nt jusque dans l 'hori-
zon A/B sous forme de taches rougedtres et de plus farte compacité. L'horizon B
s'omincit et s'indure par coa.lesoence des concrétions. Le mntériau d'altération
est peu épais, à structure lorge 5 à 10 cm, polyèdrique, et fait la tronsition
o.veo le matéria.u vertique appartenant aux sols de l'mlité XIX qui leur fait suite
(Exemple : profil BVX 58 en o.nnexe).
UARACTERES AUALYTIQUES :
Les taux d'argile augmentent vers lo. profondeur avec le
mmd mum. au niveau de l'horizon 0 d'argile d'altération. On passe d'une texture
sableuse en surface à argileuse dans l'horizon C. Les taux de- sables grossiers pré-
sentent un maximum do.ns l'horizon B le plus concrétionné.
Ln co.paoité d' éoho.nge est moyenne, elle varie autour de
28 meq/100 g d'argile dans les horizons B et C. Elle est min:imum dans l'horizon
de transition A/B et maximum dans les horizons organiques de surface.
Les taux de saturation sont voisins de 80 %et le plus
souvent le lIlD.Xi.mum. monte à 100 %dans l'horizon C. Le minimtml se situe do.ns l'ho-
rizon lessivé A2. Les quantités de bases disponibles sont donc moyennes à bonnes,
autour de 8 meq/1oo g de sol dans l'horizon B, et de 10 ou 15 meq/100 g de sol
dans le matériau d'altération.
Les pH sont voisins de la neutrnlité en surface et très
faiblement acides (pH 6) en pro.::ondeur.
L'équilibre des bases est satisfaiso.nt avecCa./M,g voisin
de 2 et K/Na voisin de 5. On note une augmentation du taux de No. lorsqu'on appro-
che de la zone d'altérotion.
Les teneurs on fer total montrent un Il1..'Ud.mum dans l'horizon
B, voisin de 12 %du poids de sol. Le rapport fer libre/fer total semble constant
dans les horizons A/B et B concrétionnés, avec une nette diminution au niveau du
mntérinu d'altération qui, parallèlement, voit sa teneur en fer total baisser.
Rapportée au taux d'argile, la. teneur en fer fixé sur 100 g d'argile (fer libre)
est minimum également dans l'horizon d'altération. Il semble donc que le fer se
manifeste dans les horizons concrétionnés par la présence d'un type d'argile riche
en fer fixé et dans l'horizon d'o.ltéra.tion par type d'argile très pauvre en fer
mais par contre riche en cations.
L'n:nalyse triacide domle des rapports Si 02/Al,,~ molé-
culaires voisins de 3 dans la mnjorité du profil. Les bases constituen~ environ
1,5 %des éléments totaux, ce qui est une mleur moyenne à bonne.
PROPRIETES AGRONOMIQUES :
Elles dépendent en premier lieu des propriétés physiques
du sol. In profondeur utilisable, compte tenu de l'hydromorphie se situe de a à
180 cm environ, c'est-à-dire de la surface jusqu'au sommet de l'horizon C (hori-
zon C1). En effet l'horizon 02, argileux, hydromorphe, ne présente aucune trace
de raoines lors de l'exnm.en du profil en place.
La. structure est finement po~èdrique, apparente, accentuée
par 10. présence de conorétions ferrugineuses. Dans les horizons concrétionnés on
a. une perméabilité K on cm/h voisine de 2, ce qui est moyen mais régulier dans le
profil.
La. structu.re, testée par l'indice Is d'instabilité, donne
des valeurs voisines de 2 dans les horizons concrétionnés et supérieure à 2 dans
le matériau d'altération, oe qui indique une struoture moyenne dans l'ensemble et
médiocre en profondeur. In teneur en eau utile varie autour de 15 %du poids de sol
sur une profondeur de a à 150 cm, elle est plus faible en dessous.
Les teneurs en phosphore to1nl sont très faibles en sur-
face mais bonnes (1 à 1,3 %du poids de terre fine) dans l'horizon B.
En définitive ces sols présentent une struoture et per-
méo.bilité correctes jusqu'à 150 cm de profondeur. Leurs propriétés chimiques sont
bonnes, nvec des réserves minérales très satisfaisantes. Mais les taux de phosphore
et d'azote en surface sent faibles, liés à des teneurs en matière organique médio-
cres mnis répartis sur une profondeur importante (50 à 60 cm) et à un lessiva.ge
important des horizons de surfnce.
Ils conviendront pour toutos lcs cultures annuelles à en-
racinement moyen (sorgho, maIs, manioc), exigentes du point de vue minéral, en
réservant toutefois les sols les mieux drainés des moitiés supérieures des versants
aux cultures les plus sensibles à l'bydromorphie (coton).
SOLS A SESQUIOXYDES FERRUGINEUX TROPICAUX
LESSIVES INDURES
Dans mntériau knolinique sur cmbréchite •••••••••••••••UNITE X page 44
Dans mntério.u hydromorphe intermédiaire sur embréchïte.UNITE XI page 48
Dans matériau lmolinique sur roche indi.:f'férenoiée •••••UNITE XII page 51
ECHANTILLON VDX 651 652 653 654 655
Profondeur cm 0-20 20-40 50-70 100-120 18~200
Refus 2 mm. d 21,4 .61,7 62,9 40,2 8,7/~
Argile % .4,0 5,5 7,5 26,0 38,0
Limon fin (-: 4,0 4,5 3,5 5,5 10,0p
Limon grossier c'-
.. 5,5 5,9 4,3 5,6 6,1/J
GRANULOMETRIE. Sable fin c1 "33,9 33,3 17,8 15,2 17,0,..1
Sable grossier $i 50,3 48,6" 63,7 46,1 28,3
Humidité 105 0 c1 0,7 0,7 1,6 2,2 2,4p
Matière organique < 1,2 0,7 0,5,-
SG/SF 1,5 1,5 3,6 3;0 1,7
oP!! pH eau 6,6 6,4 6,2 6,0 6,0pH KCI 5,7 4,9 5,4 5,4 5,5
Ia 0,26 0,42
.Q!RA.CTERES K ~ 1,95 1,75 5,65 4,15 2,20HYDRODYNAMIQUES pF 2,8 11,89 24,92 30,12 22,15pF 4,2 % 3,27 6,82 11,20 14,43
Eau utile % 8,62 18,10 18,92 7,72
C organique C 9'~ 6,87 4,16 2,91
Azote total "N1~ 0,43 0,29 0,22
MATIERE c/N C 9'00
15,97 14,34 13,22
ORGANIQUE Mat. hum. totales 1,40 0,95 0,62Acides humi~ues C 9'JO 0,70 0,29 0,14
Acides fu1viques-" C$60 0,70 0,66 0,48
AH/AF 1,00 0,44 0,29
Ca meq.% 2,33 0,75 1,20 1,50 1,35
Mg meq ..% 0.,2.2 0,60 0,15 1,05 2,40
COMPLEXE K meq.% 0,14 0,10 0,10 0,1.6 0,22Na d 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02ADSORBANT meq.pSomme des bases d 2,71 1,46 1,46 2,72 3,99meq.'J
Capacité d'échange r.1 3",75 2,95 3,28 3,93 4,20meq.,:J
T/A meq.% 93,7 53,6 43,7 15,1 11,0
Taux de saturation ~ 72 49 44 69 95
Phosphore total 1.lO 0,76 1,21 0,80 0,70
Fer total c., 3,07 9,28 8,50 5,90/~
FER Far libre. ~ 2,46 8,16 1,15 4,59Fer libréjFer total % 80 87 84 77
Fer total/Argile % 56 124 33 16
Ca. " 1,68 2,52meq./~
Mg d 2,72 5,24meq·l..I
BASES TOTÂLES K meq.~~ 1,28 3,15
Na meq.% 0,61 0,70
Somme "des bases meq.~ 6,29 11,61
Résidu quartzeux (.1 84,76 59 1 94 52,62 50,22/J
S:I~ % 6,98 14,66 17,94 19,33~~ % 4,23 10,52 1:3,96 15,35%" 2,72 9,44 8,16 6,08Ti2~ % 0,45 0,66 0,75 0,84
Ca 02 % tr tr 0,61. tr
ELEMEETS MgO % 0,53 0,50 0,19 0,62
TOTAUX ~O % 0,08 0,08 0,08 0,08
~g~ % 0,08 0,15 0,21: 0,24d -"Pet 0,04 0,11l 0,06 0,03p
Perte au feu % 1,81 4,62 5,57 5,88
Total % 101,68 100,68 100,15 98,67
Si 02/Al20, 2,79 2,35 2,t7 2,13
UNITE X
Ils occupent des superficies assez homogènes mais très
réduites, environ 1/44è de la surface totale de la zone cartographiée, et locali-
sées au nord de la feuille vers le sud et le sud-ouest du village IGBERE.
Ces sols se rencontrent sur la pénéplaine haute, à une
altitude d'environ 300 m, ce qui correspond localement à des altitudes moyennes.
Les points hauts sont occupés par les sols de l'unité III, les zones basses par
les sols de l'unité XIX. Dans le paysage ces sols couvrent la majeure partie du
versant. ns sont relayés par les sols de l'unité VI quand la roche-mère est plus
mésocrate. ns correspondent à un type de roche très riche en ferro-magnésiens ;
des embréohites ou des gn~iss à amphiboles et p,frQXènes. ns apparaissent sur le
terrain en ados aff1eurants de roches à litage rubanné et de coloration sombre ..
La végétation est une savane arborée à Burkea africana,
Parinari polYandre, Uapaca somon en peuplement bas mais dense.
Exemple : Profil VDX 65
Localisation: Chemin IGBERE-AGBASSA, à 8,8 km de IGBEBE.
TopograPhie : SOIIlr:tet d'un bombement, faible anp1itude. Relief
Altitude locale moyenne.
Végétation J Savnne arborée à Uo.paca, Parinaris, Mohotes.
,
local trè~~vallonné.
lJescription Horizons cm : 0- 20- 40- 140- 200.
0- 20 cm. : Gris-brlm (10 YR 3/4). Sableux. Structure grumeleuse apparente.
Agrégats de taille moyenne 1 à 2 cm, fragiles. Porosité vésiculaire,
compacité faible. Nombreuses fines racines.
Passage distinct.
20- 40 cm J Brun-gris (7,5 YR 4/4). Sableux. Très nombreuses indurations ferru-
gineuses de forme très irrégulière, angles émoussés, cuticule brun
foncé plus ou moins lisse, cassure rouille à oentre noir, très mince




40-140 cm 1 IY1a.tériau induré, démantelé, formé d'agrégats polyèdriques indurés
brun-orangé (5 YR 4/8) à centre noir, à texture argi1o-sab1euse,
entourés par de très larges oorltés et tubes contournés à remplis-
sage sableux brun-gris. Des poches de matière sableuse pénètrent
jusqu1à 90 cm de profondeur. Assez nombreuses concrétions rondes,
incluses dans le matériau induré (0,5 cm), cassure brun-violacé,
dures. Débit en polyèdres indurés 2 cm.
Passage progressif.
140-200 cm : Brun-jaune (10 YB. 6/6) à taches larges et jointives, plus ou moins
marbrées brun-rouge (5 YR 4/6). Argi1o-sab1eux. Feldspaths jaunes,






Ce sont des sols caractérisés par la présence d'un horizon
B induré et par un appauvrissement très prononcé en surface. na préstmtent sous
l'horizon induré un matériau d'altération brun-jaune à taches nettes brun-rouge,
très profond, kaolinique.
On a la succession des horizons suivants :
0- 20 cm ': Gris-brun, sableux, grumeleux, fragile.
20- 50 cm : Beige, sableux, pas de struoture apparente, très
nombreux graviers ferrugineux irréguliers, durs
0,5 à 1 om,
Passage net.
50-140 cm. : Brun-orangé à taches noires indurées, urgil()06sableux,
agrégats polyèdriques 2 cm, angu.leux, très durs,
assez nombreux nod1.Ùes ferrugineux anondis, lisses
0,5 cm, inclus dans les agrégats.
140-200 cm : Argilo-sableux, brun-jaune à taches nettes brun-
rouge, friable à débit polyèdrique 2 am.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES PARTICULIE:RS a
Ces sols sont remarquables par 10. présence d'un horizon B
induré, de texture argilo-sableuse. n s'agit d'une véritable indurntion et non de
la coalescence de concrétions. Tout le matériau s'imprègne d'oxydes de fer et les
agrégats en conservant leur forme, constituent un assemblage d'éléments durs et
ang1.Ùeux fortement embo~tés. ns présentent en leur centre une induration diffuse
noire et rouille sur la périphérie. Ces agrégats reni'erment en plus de nombreux
nodules spébriques très durs, de taille 0,5 cm, à cassure brun-violacé et à cuti-
cule noirâtre lisse, intimement inclus dans le matériau argilo-sableux induré. Il
s'agit donc d'une carapace formée à partir d'un horizon B argilo-sableux concré-
tionné. Elle passe progressivement vers 140 ou 150 cra de profondeur au natériau
d'altération qui est identique à celui décrit lors des cbap1tres concernant l'unité
VI et l'unité VIII. Il est nommé ici matériau d'altération kaolinique, de couleur
caraotéristique brun-jaune à taches nettes brun-rouge, dont'le minéral argileux
est on totalité la knolinite. Ce matériau se poursuit juSqu'à 5 ou 6 m de profon"'l!
deur en présentant la succession de trois sous-horizons :
C1 Argilo-sableux, structure polyèdrique 2 cm, brun-jaune à taches rou-
geâtres nettes.
C2 Argile peu struoturée de couleur knki (2,5 y) à larges zones violacées
très friables, litées dans le sens de la roche.
C3 : Argile gris-verdâtre non structurée, humide, avec des fragments de
roche désagrégée litée, en filons.
Un autre caractère morphologique important concerne l'ap-
paUVTissement des horizons de surface. On observe une limite nette entre la cnrn-
pace et l'horizon A2 sableux. Ce dernier comporte de nombreux graviers ferrugi-
neux qui ne sont pas autre chose que des fragments de oorapace démantelée. Ce
démantèlement est visible et se manifeste par de profondes cavités et de larges
canaux à remplissage de matériau sableux issu de l'horizon.A2 supérieur et péné-
trant dans 1 'horizon B. Ce phénomène est constant dans ce type de sol. On observe
m&!e de gros blocs indurés prenant naissance au sein de l'horizon B vers 120 om
de profondeur, la limite étant diffuse à oe niveat1., puis se développant jusqu1à
10 cm en dessous de la surface du sol, avec une forte potine superfioielle. Ce
bloc dépasse donc de 60 cm environ le niveau supérieur de l'horizon B dans lequel
il a pris naissanoe, oette épaisseur étant occupée par l'horizon A2 graveleux et
sableux.
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n semble donc que les sols de oette unité présentent un
horizon B induré vestige dlun horizon B autrefois plus épais, actuellement en ré-
gression par démantèlement, dissolution superficielle et induration.
V.ARIATIONS AUTOUR DU TYPE:
Les variations sont peu importantes : le profil type se
renoontre sur la plus grande partie du versant. Au sommet des pentes llappauvri.sso-
ment des profils semble moins intense et lion a, sous l'horizon l!2 lm horizon sable-
argileux de transition avec Ilhorizon B induré, le passage étant assez progressif.
Llhorizon B lui-m~me occupe le profil de 60 à 140 cm de profondeur.
CARAOTERES ANALYTIQUES :
Les teneurs en argile augmentent vers la profondeur. Dam
Ilhorizon induré la gramllomètrie donne des valeurs dlautant plus faibles que l'b.-
duration est forte : au milieu de Ilhorizon B on a 25 %d 1argile , en surface de
Ilhorizon B, là où les patines ferrugineuses sont les plus développées, on a 10 %
dlargile, do.ns le mntériau d'altération non induré, on a 40 %dlargile.
La capacité dl échange, rapportée à 100 g de terre tamisée
semble assez constante, voisina de 3,5 meq, augoentant régulièrement vers 10. pro-
fondeur de 3 neq enA.2 à 4,2meq en 6. Ces valeurs sont faibles. Po.r contre, ro.p-
portée nu taux d'argile, cette capacité dléchnnge est voisine de 40 meq/100 g d'nr-
gile au s01IlI!J.et de l'horizon B dans la zone la plus indurée, et bo.isse f. 11 neq/100g
dans le matériau d'altération.
Il semblerait donc qulune forte partie de l'argile dcc
niveaux indurés n'ait pu être dispersée lors de la granulomètrie et se retrouve en
excédent dans les teneurs en sables grossiers. Quoi qulil en soit, cette argile
même indurée présente une capacité dl échange correspondant en gros à celle de
llargile du matériau dlaltération (car T/100 g de sol varie très peu de B à C),
c'est-à-dire 12 meq/100 g d'argile qui est celle de la lmolinite.
Ces sols sont moyennement déso.turés : S;T inférieur à 50 %
dans les horizons appauvris de surface, voisin de 70 %dans l'horizon B et supérieur
à 80 %dans l'horizon C. Les pH en moyenne de 6 augmentent vers 6,5 dans les hori-
zons à matière organique.
Les teneurs en bases sont très faibles, voisines de 3 meg
dans les horizons argilo-sableux et de 2 meq dans les horizons indurés" L'équilibre
des bases est défectueux pour Ca et Mg avec déficience en Ca, cette déficience aug-
mentarrt en profondeur où lion a Ca~ = 1/2 au lieu de 2 qui est 11 optimum.
L63 -teneurs en fer total accusent un mox:i.mum dans le SOI:ll:lot
de l'horizon B où lion a aussi un maximum de la teneur on fer libre. Rapportée au
taux dlargile apparent, les valeurs du fer total dépassent 100 '/a. Dans l'horizon
C on Il 16 %de fer ce qui est une valeur élevée.
LI analyse triacide confirme la grande pauvreté de ces sols
en bases (le total est inférieur à 1 %des éléments) et la déficience du Ca. Les
rapports moléculaires Si 02/~~~ voisins de 2,1 mettent en éviderm.oe l'existence
quasi-exclusive de kaolinite d les horizons B et C.
PROPRIETES AGRONOMIQUES :
Ces sols fortement indurés présentent parfois une perméa-
bilité en laboratoire mesurée sur ln terre fine, relativenent bonne, indiquant lu
présence d.'une argile bien structurée même à l'état hUI:Iideo
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Leur grande pauvreté chimique ~es rend inaptes aux cultures
traditionne~es, d'autant plus que l'induration est un véritable obstacle aux sys-
tèmes raci.naires traçants. SeuJ.es peuvent Gtre envisagées les cultures à système
raoinnire pivotant puissant comme le Coton, avec une fumure complète suppléant à
10. carence en Ca.
ECII.Al1TILLON VDX 421 422 423 424 425
Profondeur cm 0-20 30-50 7.G-90 110-130 160-180
Refus 2 mm % 0,5 1,2 ,9,5 67,1 11,4
Argile % 7,7 6,5 11,2 17,0 35,5
Limon t'in % 4,5 4,2 4,7 6,0 10,5
Limon grossier ~& 4,6 4,1 4,1 4,6 3,8
GRAllUIDMETRIE ' Sable t'in ct 30,3 29,6 23,8 18,9 18,2/t)
Sable grossier d :1,8 55,7 55,9 48,7 28,9/0
Humidité 105 0 % 0,7 0,3 0,6 1,6 2,1
Matière organique %
SG/SF 1,7 1,8 2,3 2,5 1,5
.El pH eau 6,1 5,4 5,5 6,3 6,3pH KCl 6,8 6,5 6,7 5,6 5,4
CARACTERES 'Is 0,38 3,28
HYDRODYN.AMIQUES K cmlh 2,45 0,80 0,55 0,60 0,50
Ca ri. 2,33 0,61 0,53 0,91 1,43meq.,rJ
Mg meq.% 0,52 0,29 0,30 0,89 2,17
COMPLEXE K meq.~ 0,08 0,02 0,05 0,21 0,14Na ci 0,03 0,01 0,01 0,03 0,03
.AnSORB.A.NT meq./_'Somme des bases cf 2,96 0,93 0,89 2,04 3,77meq./;;,
Capacité d'échange meq •.p 4,15 1,57 1,87 3,40 5,10
T/A ct 53 24 16 20 14meq.p
Taux de saturation 5& 71 59 48 60 74
UNITE n
Ces sols relativement fréquents, n'occupent en général que
des surfaces très réduites et éparses qui les rendent inoartographinbles. La seule
zone remarquable où ils offrent une superficie importante se situe le long de 10.
bord~ ouest d'une large dorsale composée de séries de bombements d'altitude éle-
vée, composant un lambeau de la pénéplaine mute, orientée Nord-Sud depuis GOu:KA
jusqu'à AGOM.
Ces sols forment donc ln. liDite entre la pénéplaine haute
avec les sols à altération épaisse et la pénéplaine basse où les sols ont des alté-
rations peu épnisses. Morphologiquement on les trouve à Lli-pente de longs versants
rectilignes aboutissant à des talwegs larges et plats où coulent les JJ:Jarigots prin-
cipaux. Le sommet du versant se raccorde à la pénéplaine haute avec ses séries de
sommets bombés coiffés d'ilots de for~t.
En générol on passe en aml aux sols des unités XIX et xx.
caractéristiques par leur horizon d raIt érotion à argile gonf'lante, verdtltre.
On les rencontre sur des roches-mère de type embréchite ou
gneiss relativement riches en biotite et autres ferro-magnésiens.
Ln végétation qui les recouvre est une savane arborée à
Parinari polyandra et Burkea o.:frioana, avec Lophira allata très souvent.
Exemple 1 Profil VDX 42
: Savnne arbustive avec quelques nrbres : Uapaco., Lophira, Oombretum.
: Horizons cm : 0- 10- 30- 50- 100- 150- 200.
Localisation 1 Chemin MANIGRI. Marigot ABOUDJDTI vers Sud-Est, à 12,3 lon de
MANIGRI.
Bas de pente orientée Sud. 1I.ltitude locale faible.Topographie
Végétation
Description
0- 10 cm 1 Gris foncé (10 YR 4/1). Sableux. Struoture grumeleuse peu apparente.
Agrégats 1 crn peu fragiles. Nombreuses fines raoines.
Bassage distinot.
10- 30 cm : Gris-brun (10 YR 5/1). Sableux. Bas de structure apparente. Débit
en éolats polyèdriques émoussés assez fragiles. C~pacité moyenne.
Fine porosité vao ...olaire et tubulo.ire.
Passnge continu.
30- 50 cm : Gris-beige (10 YR 6/2). Sableux. Pas de structure apparente. Mono-
partiouJ.o.ire. COtlpaoité forte à l'état sec. Quelques grosses racines.
Passage progressif.
50-100 cm Gris-jaune (10 YR 6/4). Quelques taches ja'l.ll'Jti.tres diffuses. Sableux.
Massif à débit en polyèdres 5 cm peu fragiles. Co~acité Boyenne à
forte. Assez nombreuses petites oonc~étions noires, disposées en
couohe horizontale.
Po.ssnge net.
100-150 cm :Beige-jaune (10 YR 6/3) à taches j oin.tives indurées brun-orangé
(7,5 YR 5/8) à centre noir. Induration de foroe irrégulière plus
ou moins noduleuse, taille 1 cm. Argilo-sableux, très compact,
induré. Porosité tubulaire importante.
Passage progressif.
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150-200 cm 1 Kaki. (2,5 y 6/4) à. taohes brun-rouge (5 YR 4/6) 1 cm, nettes, non
jointives. Argilo-sableux à argileux. Struoture polyèdrique appa-
rente 3 à 4 cm. Dans le fond, la oouleur passe au gris avec de lar-
ges taches brun-orangé. Nombreux grains de quartz anguleux.
CABACTERES GElilERAUX :
Ces sols se singularisent par leur induration liée à. un
mauvais drainage des horizons profonds, et par une forte éluviation de l'argile
des horizons de surface, se manifestant par des horizons sableux épais jusqul à 80






La suocession typique des horizons est la suivante :
0- 30 cm : Gris clair, sableux, peu structuré. Passage très pro-
gressif.
30- 50 cm : Beige clair, sableux, non structuré, très peu oompa.ot,
diffus.
50-100 cm Beige-jaune, un peu plus oompact. Passage net.
100-150 cm 1 Fond beige à taches orangées indurées, anastomosées,
nettes,avec un centre noir à. cortex rouille très dur,
de forme plus ou moins a.rrondie. Très compo.ct, se
brise diffioilement en éclo.ts anguleux 1 cm. Passage
net.
150-200 cm : Kaki à larges taches brun-or0.D6~, argilo-sa.bleux,
structure polyèdrique J à 4 cm apparente. Devient
nettement hydroIJorphe en profondeur, la couleur pas-
sant nu gris clo.ir avec de larges taohes orangées et
une structure mo.ssive et grossière. In texture devient
également moins argileuse, à nombreux sables grossiers
anguleux.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES PARTlCULlERS :
Le passage des horizons sableux à l'horizon B induré,
vers 100 cm, se fait toujours d'une façon brutale.
L'horizon B induré présente la morphologie caraotér:ls-
tique d'un type de œro.pacement due en gronde partie à llhydromorphie. En effet
il ne s lugit pas d'une prise en I:lllsse de tout le matériau, les agrégnts argileux
conservant leur forme et leur embo1tement , (co11lI:le dans le cas de l'unité X et de
l'unité III), mis d'lm co.rnpacement qui affecte une pnrtie seulement du mté-ria.u :
les taohes brtm.-orongé (7,5 YB. 5/8) qui relient les conorétions entre elles. J-es
zones beiges (10 YR 6/3) argilo-sableuses du nntériau ne sont pas indurées. Il se
forme donc une tro.me dure de taches aIlD.stomosées reliant entre elles les cone ré-
tions qui sont nssez grosses (1 om en moyenne) irrégulièrement arrondies, à centre
noir abarbonneux et à épais cortex rouille.
Le passage à l'horizon C sous-jaoent se fait assez peo-
gressivement, les taches anastomosées devenant moins dures, isolées et de co~eur
brun-rouge. Les zones beiges ne changent pas , devenant seulement grises en pro-
fondeur. Vers 180 cm on 0. un matériau d'altération ar~ilo-sableux, de couleur .
grise (2,5 y 6/2) à larges taches orangées (10 YR 6/8). n comporte de nombreux
quartz anguleux et des débris de roohe altérée en zones arémoées. L'hydromorphie
est manifeste, et 10. struature est massive, polyèdrique grossière 3 à 4 cm. Dans
quelques profils .observés, oe matériau appelé ici "intermédiaire", co.raotérisé par
de larges taches orangées d 'hydromorphie et une struoture grossière, se poursuit
en général jusqu'à 3 ou 4 m de profondeur.
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VARIATIONS AUTOUR DU TYPE :
Les variations autour du schéma sont peu importantes et
concernent seulement le ca:œpacement qui est plus ou moins intense. Lorsqu'il est
très intense (exemple : profil VAX 7 en annexe), dans des situations de bas de
pente, on trouve sous 10. œrapaoe une zone très caverneuse assimilable à un horizon
appauvri secondaire, où se produit un écoulement latéral des eaux du sol, entre le
B induré et le natériau C d'altératio~
CARACTERES ANALYTIQUES:
, Les taux d'argile mesurés dans 11horizon B sont peu signi-
fica.tifs à cause de l'induration. On trouve 15 à. 17 %d 1argUe. Dans l'horizon C on
0. 30 %environ. Cette argile a une capacité d 1échange voisine de 15 meq/100 g d'ar-
gile dans l'horizon C, ce qui est légèrement supérieur à la capacité d'échange de
10. kaolinite.
Les taux: de saturntion sont supérieurs à 50 %da.ns tout le
profil. Les m...'..ximo. sont en surface et en C (SO %) , le mi.nimum est en.A2 (60 %).
Ils correspondent à des pH légèrement acides.
L'éauilibre des bases est satisfaisant bien que les qun~
tités soient très faibles, inférieures à 5 meq/100 g de sol.
PROPRIETES AGRONOMIQUES ET UTILISATION :
Ces sols sont à proscrire, la partie utilisable se limi-
tant aux SO cm d'horizon sableux de surface, le plus souvent très mal drainé à
cause de 10. Oa:œpaoe sous-jacente. Les pem.éabilités sont Iloyemles dans les hori-
zons organiques, puis baissent à 1 ou 0,5 cm/h à 10. bnse de 11horizon sableux. Le
mo.tério.u d'altération est lui-même peu perméable avec K == 0,5 cm/h.
ECIWTILLON VAX 191 192 193 194 195
Profondeur cm 0-20 40-60 70-90 110-130 160-180
Refus 2 mm c1 0,8 1,2 3,1 71,5 77,3/,)
Argile r.' 9,2 , , 30,5 36,2 22,0 18,5p
Limon fin % 10,2 8,7 9,2 10,7 11,7
'Limon grossier cf 16,9 12,.4 11',8 to,6 12,5p
GRANULOMETRIE Sable fin % 49,3 33,5 28,8 22,1 23,7
Sable grossier % 12,6 13,4 11,7 31,1 31,0
Humidité 105 0 c1 0,8 2,4 2,9 3,7 2,9I~
Matière organique ~;
SG/SF 0,2 0,4 0,4 1,4 1,3
~ pH eau 6,3 5,7 5,7 6,1 6,1pH KCI 5,3 4,7 4,8 5,5 5,4
CARACTERES la
HYDRODYNAMIQUES K cm/h 1,05 1,85 1,95 2,80 1,60
Ca meq.% 2,25 2,32 2,85 3,00 2,25
Mg meq.% 0,90 1,50 1,80 1,65 1,50
COMPIiEXE K meq.% 0,13 0,20 0,23 0,17 0,14
ADSORBANT' Na meq.~ 0,06 0,08 0,00 0,08 0,08Somme des bases meq.~ 3,34 4,10 4,96 4,90 3,97
Capacité d'échange meq.p 4,45 5,75 6,72 6,82 5,50
T/A meq.5& 48 18 18 31 29
Taux de saturation ~ 75 71 74 72 72
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UNI T EXIl
Ces sols diffèrent peu des préoédents, en surface tout au
moins, mais leur matériau d'altération et leur position d::ms le paysage sont très
différents.
Ils couvrent des superficies réduites, éparses et non cnr-
tographiables la plupart du temps. Ils occupent une partie très importante des .
zones de mi-pente dans la région nord-ouest de 10. feuille, depuis P.REIŒTE jusqulà
AGRO. Dans les autres régions on les trouve sur les somoets ou les bordures de
sommet de reliefs d'altitude moyenne appartenant à la pénéplaine haute. Ils sont
seulement dominés par les bombements les plus muts, oouverts dG for~t, comportant
les sols des unités l, II, III et V. Sur le nfune niveau leur font suite les sols
des unités VI ou XVI lorsque l'on quitte les bordures de samnet ou que l'on change
de roohe-mère.
Ils correspondent à une roche mésocrate z embréchite ou
gneiss à forte proportion de muscovite.
La végétation qui les recouvre est une savane arborée à
Isoberlinio. daIm et Uapaoo. saman.
Exemple : Profil VA:l 1 9
Localisation: Chemin BANTE-BOEE-DJAGBALO, à 6 km de Bl\.NTE.
Topographie : Haut de pente orientée Ouest, proche du sommet. Altitude looo.le
moyerme.
Végétation .: Savane arborée à Isober11n:ia.
Description Horizons cm : 0- 20- 40- 90- 200.
0- 20 cm : Gris-brun (10 1'R 51.3). Sableux. Nettement gt'Uffieleux en agrégats
1 cm. Nombreusns fines racines. porosité faible.
Passage distinot.
20- 40 cm Beige (10 YB. 5/4). S['.bleux. Conpact et l'JD.ssif, à débit en polyè-
dres émoussés 2 omo
Bassage progressif.
40- 90 cm Brun-orangé (5 YR 4/8). Rapidement argilo-sableux. Quelques petites
induro.tions rouges et noires 1 à 2 mn. Struoture peu apparente po-
lyèdrique 2 cm. Revêtements visibles sur les faces des at;régnts.
Passage brutal.
90-200 om Beige (10 YB. 5/4) à taches brun-orangé (5 YR 4/6). Ces taches sont
indurées et présentent une concrétion noire anguleuse en leur oentre.








Ces sols sont indurés brutnlenent à partir de 90 ou 100 0L1
de~rofondeur, mais à ln différence de l'unité précédente, ils présentent au-
de'sus de la carapace des horizons d'abord lessivés puis argilo-sableux de 40 à
106 cm. Ce sont donc des sols non appauvris, seulcJ:lent lessivés avec un B(argile)
au-dessus de la onrapo.ce ferrugineuse B(ind.).
Ln succession schématique des horizons est la suivante :
0- 20 cm ; Gria-brun, sableux, grumeleux, fragile.
20- 40 cm Beige, sableux, assez cornPo.ot, fragile, sans structure
apparente.
40- 90 cm Brun-orangé, argilo-sableux, structure peu apparente,
polyèdrique 2 cm., très friable en pseudo-sables, rnssi:f.
Po.ssage brutal.
90-200 cm :Beige à tf'>ohes indurées jointives brun-orangé, argile-
sableux, concrétions nOBbreuses à centre noir chnrbon-
neux très dur et cortex rouille non lamellaire. Débit
anguleux 2 cm, très forte conpncité, induré.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES PARTICUIJERS :
Argile tachetée knki à taches nettes brun-rouge.
Argile gris clair à larges :oo.rbrures violo.oées (10 R)
finement micacées.
très larges zones violacées à toucher sériciteux~ fille-
ment sableuses, incluo.nt des zones orangées (7,5 IR)







Ces sols présentent un horizon B1 enrichi en argile pnr
rapport o.ux horizons de surface et· à l'horizon B2 induré, iI:n:lédiatenent inférieur.
n s'agit donc de sols nettement lessivés • .A cet horizon B1 correspond une struc-
ture peu apparente, polyèdrique 2 en, friable en petits gruneaux argileux: de 10.
taille des sabIes grossiers coulant entre les doigts ("tapiocnll ). Cet horizon est
I:lD.ssi:f dans son ensenble et des fentes vertico.les de dessicntion délimitmt de
gros éléments structu:roux allongés verticalenent.
L'horizon induré présente une norphologie particulière très
conparnble à celle d'une argile d'altération tachetée qui se serait indur€e au
niveau des taches brun-rouge (5 IR). Ces taches présentent en leur centre une indu-
ration arrondie qui est une concrétion de taille 0,5 à 1 cm, à centre noir charbon-
neux dur et à cortex non lo.m.ellaire épais de couleur rouille. Homis les taches, le
fond reste de couleur brun-jaune et non induré. Vers 200 en les concrétions devien-
nent plus ou moL'1S détachables, et on passe en continuité à 1 'ar~le d'altération
taohet&e de brun-rouge (5 IR 4/6) sur fond brun-jaune (10 YR 5/6).
Duns des profils identiques creusés plus profondénent, on




VARIATIONS AUTOUR DU TYPE :
Elles concernent surtout le degré d' indu.ro.tion de 1 'horizon
B2. Lorsque cette induration est peu accentuée, et que l'on a surtout un oonor6-
tionnement intense avec ln came limite nette entre les horizons B1 et. B2..., on passe




Sous toute réserve sur ln granulonètrie effectuée dans les
horizons indurés, on reœrque un net enrichissenent en argile dans llhorizon:81 où
les taux po.ssent de 9 %en surface à 36 %en B1, COI:lD.e le nontre la structure rn.s-
sive et plus large de cet horizon. Ln forte augoentation des sables grossiers en
B2, po.rollèle à ln chute du taux: d'argile, pourro.it stexpliquer par 10. rnuvnise
dispersion da l'argile indurée lors de l' nnnlyse granulonètrique.
:ra capacité d'échange est Doyenne, voisine de 6,5 neq/100 g
de sol, ce qui dorme environ 18 Deq/100 g d'arGile. Cette capacité d'é01:lal:18e est
un peu supérieure à colle de la knolinite pure, ce qui indique que l'on a a.f'faixo ù
une argile à forte donimnce de knolinite.
Ln soooe des bases est voisine de 4,5 neq/100 g de sol,
ce qui est noyen à .faible , nais bien équilibrée en cations avec doninanoe de Co.
sur Mg et de K sur Na.
Les pH sont voisins de 6 ot correspondent à des taux de
saturation asse~ élevés et conntnnts, autour de 70 %.
PROPRIETES AGRONOMIQUES ET UTILISATION:
Jusqu'à 100 en ces sols présentent Ul1e pernéabilité no-
yenne et régulière, autour de 2 cm/h, qui nous indique que les horizons n:rgilo-
sableux d'allure ncssive ont néannoins une strLloture fine qui les rend relo.tive-
[lent peI'r'léables. De plus leur position de haut de pente exclut toute possibilité
d'hydroDorphie prolongée. le carapnoe ne senble pas un obstr'.cle nn.jeur à 10. péné-
trotion rncilm.ire cn.r on trouve de nODbreux nxes de ro.dicclles dans les zones brtm-
jaune non indurées de l'horizon B2.
Ces sols nalgré leur induration de profondeur, ne sont
donc pns à rejeter car leur richesse chinique Doyenne et 10. structure satisfaisante
des 100 preniers cn pernet toute ln gn...T']J.e des cultures o.nnuelJ,.es à systèœ racilmi-
rfJ.fasciculé, à bon rencienent , sorgho, I:lD.!s, coton.
SOLS A SESQUIOXYDES FERRUGINEUX TROPICAUX
LESSIVES l'J"üN CONCRETIONNES
Do.ns œtériau kaolinique sur gramte •••••••••••••• 0 •••• UNITE XIII page 54
Dans oatériau kaolinique sur erabréchite acide ••••••••••DlITTE XIV page 57
Do.ns matériau hydroraorphe intermédiaire sur gronite ••••UNr.LE rv page 61
EOE:AmILLON VDX 291 2~ 2~3 2~4 2~5
Profondeur cm 0-20 20-40 50-70 100-120 160-180
Refus 2 mm d 0;7 Q.,9 1.;.0 0,9 2,8p
Argile c., 6,5 21,0 40,0 43,5 39,0I~
Id.mon fin u 5,0 5,0 4,5 8,0 8,0IJ
Id.mon grossier (1 . 4,7 4,4 3,5 3,9 5,1/1
GRA.NULOI\IETRlE Sable fin (' 31,2 26,7 18,3 15,l 17,6IJ
Sable grossier % 49,9 40,2 29,6 24,8 26,2
Humidité 105 0 cf 0,7 1,5 2,7 3,0 3,1IJ
Matière organique r1 1,3 0,9 1,0IJ
SG/SF 1,6 1,5 1,6 1,6 1;5
.Pl! pH eau 6,5 5,5 5,6 5,8 6,0pH KOl 5,6 4,2 4,4 4,9 5,1
Ia 0,76 1,34
OARACTERES K cm/h 1,45 2,30 3,95 3,70 2,65
HYDRODYNAMIQUES pF 2,8 ~ 19,89 27,95 28,06 29,18pF 4,2 % 6,83 12,66 14,40 13,69
Eau utile ~ 13,06 15,29 13,66 15,49
C organique C ~:o 7,67 4,97 5,55
Azote total N 7.x> 0,42 0,31 0,43
MATIEBE a/II 18,26 16,03 12,90
ORGANIQUE Mnt. hUIl. totales C ~~ 1,02 1,10 ·1,24
. Acides hUI:liquea . C ~~ 0,30 0,10 0,06
.Ac;i.des :fulviques C 7:0 0,72, 1,00 1,18
AH/AF 0,41 0,10 0,05
Ca meq.% 1',21 0,83 1,43 1,73 1,88
Mg meq.% 0,89 0,.82 1,35 1,42 2,32
K c1 0,12 0,05 0,05 0,07 0,07COMPLEXE meq.p
ADSORBA.ET Na meq ..% 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03Somme des bases r1 2,24 1,72 2,85 3,25 4,30meq./J
Capacité d'échange cf 3,60 3,45 5,15 5,00 4,45meq.p
T/A meq.% 55,3 16,4 12,8 11.,5 11,4
Taux de saturation c1 62 50 55 65 96111
Phosphore total d 0,51 0,60 0,78 0,66po
Fer total d 3,41 4,70 5,98 7,10jJ
Fer libre c1 2,70 3,84 4,58 6,02FER jVFer libre/Fer total li 79 81 76 84
Fer total/Argile % 16 12 14 18
Ca ri 2,1.2 ~,~Omeq.p
BASES TOT.AIES Mg l:leq.% 1,56 2,56K I:leq .~S 1,213 2,18
Na ri 0,70 0,80I:leq.jJ
Somme des bases r.1 5,66 8,34I:leq./"
Résidu quartzeux % 72,24 53,98 42,90 42,34-
Si 0' ri 11,88 18,58 22,62 22,92/"~~ 1 8,.34 15,06 18,16 1'7,94% 3,68 5,28 6,24 7,52ri 0,84 1,11 1,28 1,35jJ
ElEMENTS Ca a % tr tr 0,70 0,79
TOTAUX MgO ~ 0,46 0,63 0,03 0,01Na20 % 0,05 0,07 0,06 0,06~~ ~ 0,13 0,20 0,20 0,200,07% 0,06 0,05 0,02 0,02
Perte au feu % 3,44 6,211 7,09 7,12
Total % 101,12 101,17 99,30 100,34
Si 02/A1203 2,40 2,08 2,10 2,17
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UNITE XIII
Ce sont des sols peu représentés. ns foment dans la.
feuille cartographiée des touches isolées : l'une au Nord-Ouest vers AORO, une
autre au Sud-Est vers .A.KLAMPA, une autre au Sud-Ouest vers mOLt!. et une au centre
vers les monts KOUFFE.
1 ns se situent sur la pénéplaine haute et oocupent la 00-
jorite du versant de certains reliefs amples, bombés à sornnet arrondi d'altitude
locale Doyenne, qui conpose;ffioette pénéplaine.
Ces sols reflètent exo.ctenent les emplaoenents où les en-
bréchites ou les gneisa entourent un 110t granitique acide, enoore appelé granite
d'o.œterle, à forte proportion de qunrtz et I:lUscov:l.te.
In végétation est une savone mute à Isoberlinia daIm,
Prosopis africana et Burkea a.fricn.nn.
En bns de pente, et sur le même versant, ces sols pnssent
à l'unité II.
Exemple : Profil VDX 29
Looa.lisation Routo nntionnle AORD-BASSlLA, à 8 lm do 1\.00.0.
Topog;ro.phie Mi-pente orientée Sud. Ponte longue. Altitude locale assez élevée.
Végéta.tion: Savone c.rboréo à Anogeissus, Prosopis, P,:.rino.ris.
Description : Horizons cm : 0- 20 - 40 - 160- 200.
0- 20 cm : Brun-gris (10 YR 413). Sableux. Structure gruneleuse peU apparente.
Agrégats 1 à 2 cn, fragiles. Porosité finenent vésicu1a.ire. Nom-
breuses fines racines.
Passage progressif.
20- 40 cm Brun-orangé (7,5 YR 4/4). Sablo-o.rgileux.. Massif, conpacité moyenne.
Débit en polyèdres fragiles 3 cm. Fine porosité tubu1a.ire. MOyennes
racines nombreuses.
Passage progressif.
40-160 CD. Brun-jaune à brun-orangé (5 YR 5/8-4/8). Argilo-sableux. 1Vb.ssif,
oompacité moyenne. Débit en polyèdres 3 à 4 co, très friables- en
petits grains polyèdriques coulant entre les doigts. Fine porosité
importante avec de fins canalicules et des catités oinuscuJ.es.
Passage continu.
160-200 cm Brun-jaune (7,5 YR 5/6) à taches plus ou moins indurées, arrondies,
brun-violaoé (2f 5 YR 3/6) de plus en plus nettes et nonbreuses vers
la profondeur. Ces taohes sont fines, inférieures à 0,5 OD. Argila-
sableux, mnssif à débit polyèdrique 3 A 4 cm, très friable, en pe-







Ce sont des sols profonds avant tout cnractérisés par 10.
présence d'un horizon J3 brun-ornngé, épais et assez nnssif, entièrement dépourvu de
nodules ou concrétions ferrugineux. Le lessivage des horizons de surface est moyen-
neaent accentué. On passe vers 160 cm à un horizon 01 tacheté, comportant parfois
des nodules friables à cassure violacée, plus ou moins incorporés aux tnchese
Ln succession schénntique des horizons est la suivante :
(}.. 20 cm Gris-brun, sableux, faiblenent structuré, grumeleux.
2(}.. 40 cm Brun clair, sableux, sans structure apparente, agrégats
très fragiles.
4(}..160 cm Brun-orangé, nrgilo-snbleux, no.ssif, cODpacité noyenne,
agrégats polyèdriques peu apparents, très frinbles en
pseudo-sables.
16(}..200 an Taoheté à fond brun-jaune et taches plus ou noins co~
paotes rouge foncé, argilo-sableux, très friable en
élénonts fins.
OARAOTERES MORPHOLOGIQUES P.ARTICUL~ :
Ln structure de l'horizon B, brun-orangé (5 YU 4/S) est
assez spéoiale : l'ensemble est nassif, à conpncité Doyenne, débit en polyèdres
3 ca s'effritant en petits gruneaux argilo-sableux de la taille des sables gros-
siers. Quelques fines fentes de retrait verticales apparaissent lors de ln. des-
sication.
Le passage à llhor±~on 0 est progressif. Celui-ci est
une argile tachetée co.rnctéristique : fond brun-jaune (7,5 YU 5/6), à tnches
nettes rouge fonoé (2,5 YU 3/6) fines et isolées. Ces taches présentent souvent
une plus forte oonpacité et dnns erto.ins eus elles peuvent s'indurer en concrétions
~ diffuses. Vers la profondeur elles présentent en leur centre de petits frogmen-cs
violacés mco.cés (10 il). Oe nntério.u est ici une a.ltérntion à niveau d largile
tachetée avec 10. succession caractéristique des horizonn 01,02, et 03 dGjà décrits
précédenn:nent. Dans un profil o.no.logue, un puits creusé jusqu'à 6 0, on a. pu releve:i.1
la succession des horizons suivnnts :
- A1 (}.. 20 ca
- Â2 2(}.. 40 cm
- B 40.150 cm Brun-orangé (7,5 YU 5/S), à taohes diffuses brun-rouge,
o.rgilo-sableux, nnssift friable en pseudo-sables.
- 01 15(}..350 CD : Brun-jaune (7,5 YR 5/6), à taches nettes et fines, iso-
lées, rouge foncé (2,5 YR 3/6), nrgilo-sabloux, débit
polyèdrique 2 CD. Vers 250 en, on passe à gris-jaune
(2,5 y 6/3) à taches brun-rouge (2,5 YR 5/6) plus ou
noins associées à des taches nicacées fines, violacées
(10 R 4/6).
02 35(}..500 cm ~ne argile tachetée à fond argileux gris (2,5 y s/o)
et I:lOJ:'brures nettes devenues larges et jointives, aIlon-
9ées dmls le sens du litage de la roche, rouge violncé
(10 R 4/6) fmenent nicacées à toucher sériciteux..
- 0'3 500-600 CIl : Humide, mtéria.u presque entièrenent constitué de larges
zones violco.ües (10 il 3/6) à toucher sériciteux, mcluo...."1.t
des plages grises (2,5 y S/O), très plastique et hUDideo
Présence de larges zones arénacées de couleur orangée
(1 0 YR 6/2) s 1ef:fritant en sa.bles grossiers où 1 ron voi"li
10. trnne de ln roche altérée.
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VARIA.TIONS AmoUR DU TYJ?E :
Ces sols ne sant jamais concrétionnés. On observe toute-
fois dans l'horizon C1, dans des positions topographiques moins bien drainantos~
un durcissement des taches rouge fonoé avec formation en leur centre d'un noduJ e
arrondi friable sous l'ongle, à cassure brun-violaoé. Ce duroissement débute pro-
gressivement de ln profondeur jusqu'au sommet de l'horizon C1, à. ln limite avec
l'horizon B (Exenple : profil VU 27 en annexe).
A IJi-pente et en bas de pente, on passe à des sols très
lessivés, hydromorphes en profondeur et souvent indurés, appartenant à l'unité l...'L.
ClùlACTERES ANALYTIQUES :
Ces sols ont l'aspect de sols véritablement lessivés,
effectivement ils présentent un ID[l'ldmum. du taux d largile à la base de l'horizon B~
juste au-dessus du somnet de l'horizon C1 tacheté$ Les taux sont élevés et on a
en B environ 45 %d'argile et en C1 entre 30 et 39 %d 'o.rgilee En surface les le8-
sivc.ge est marqué : en 1J2. on a entre 15 et 20 %d'argile et dès 60 CD. ln te}C'~~U::'e
est argileuse.
La. oo.pacité d'échange est moyenne, voisine de 5 meq/l 00 g
de sol, ce qui représente 11,5 à 12 meq rapportés à 100 g d'argile, c'est-à-dire
la même capacité d' échnnge que celle de la kaolinite.
In somme des bo.ses échD.ngeables est faible, amour de
3 meq/100 g de sol, ce qui correspond à des taux de saturation assez faibles ~
voisins de 50 %. De plus l'équilibre des bases est défavorable po~~ le Ca avec des
taux très faibles pur rc.pport à Mg (Cn.;Mg inférieur il 0,6).
L'n:nnlyse des éléments totaux confirme ces dOlmécs c~r
on trouve noins de 1 %de bases solubles. Les taux de fer sont noyens, autour de
7 %. Ces sols sont donc presque entièrement constitués de kn.olinite, de quar-l;z ct
d'oxydes de fer. Les rapports moléculaires Si 02/A120; très légèrement supérieurs
à 2 indiquent ln. présence quasi-exclusive de ImolinJ.ttl.
Les fortes teneurs en sables sont dues il une texture plu-
tôt gross:i.ère et très qunrtzeuse de la roche-mère.
PROPRIETES AGRONOMIQUES ET UTILISATION:
Ce sont des sols profonds, bien drainés en profondeur.
Toutefois la structtn:'e de l'horizon B est assez massive, peu développée.:W ta:JG
l'instabilité struoturale donne des valeurs plus faibles en surface que dans llho-
rizon B. On aurait donc une struoture plus fragile dans cet horizon qui serai-i:;
facilement dégrndnble pur des prntiques culturales non adaptées : culture en b::r:;~
tes. La perméabilité exprimée en cm/h est excellente dm~ tout
le profil et relntivement constante, autour de 3 om/h.
Les teneurs en eau de rétention utilisable sont noyemles,
autour de 15 ~ du poids de sol, le œssèchenent survient assez visibler.:18nt par ln
présenoe de :fines :fentes de dessication verticnles dans l'horizon B, peu de tenps
après l'ouverture des fosses.
En conolusion, &VSC) une funure conplénentaire surtout
phosphorée et calcique, ces sols sont indiqués pour les cultures à enrac:ineoent
profond, à besoins en eau modGrés ou tenpornires et nécessitont un ban drainage ..
Toutes les cultures annuelles, cultiv8cs en billons ou à plat, seraient donc à.
préconiser (ooton, sor@lo, mais).
ECHANTILLON VDX 1~1 1~2 1.~3 1~4 135
Profondeur cm 0-20 30-50 6()...<30 100-120 160-180
Refus 2 mm. >~ 4,6' _6,4 .. 7,6 53,5 5,0
.Axgile ~ 12,0 31,5 25,5 22,5 43,5
Limon ;fin ,-1 2.~0 3,0 4,0 3,5 9,5,~
Limon grossier rI 3,7 . 3,7 3,34 3,2 4,G/~
GRA:NULOME.rRIE Sable 'fin .~ '34,Q 21,5, 19,2 1-9,6 18, t
Sable grossier (.If ' '47,° 36,6 46,5 471,2 23,2J~
Humidité 105 0 c 1 0,9 1-,9 ·2,4 2,7 2,6p
:r:Rtière organique «f' 1,4 1 ,° 0,8J~SG/SF 1,4 1,7 2;4 2;4 1~3
oR!! pH eau 6,6. 5,8 5,8 6,3 602,pH KCI 6,0 4,4 5,0 5,9 5,9
Is 0,80 1,60
C1Œ.A.CTEBES K cm/h 3,70 5,10 4,70 5,50 2,45
HYDRODYNAMIQUES pF 2,8 % 16,67 19,05 17,21 28,47pF 4,2. ~ 10,29 11,54 13,71 15,68
Eau utile % 6,38 7,21 3,50 12,79
C organique C~ 8,00 5,60 4,66
Azote total Ji 1~ 0,43 0,40 0,34
MATIJm:Ii c/N 18,60 14,00 13,70
ORGANIQUE Mat. hum. totales C 7.x:> 1,21- 1,20 0,84
Acides humiques C 1~ 0,47 0,08 0,04
Acides fulviques C 1~ 0,74 1,12 0,80
JŒ/.AF 0,63 0,07 0,05
Ca meq.% 2,2"6 0,61 1,21: 2,02 2,02
Mg meq.% 0,T4 1,49 1,42 1,21 0,98
COMPLEXE K meq.% 0,11 0,05 0,05 0,06 0,07
ADSQR.J3l\.:NT Na r1 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03meq.p
Somme des bases- meq.~ 3,14 2,1:8 2,71 3,32 3,10
Capacité dléch~ meq.y;· 3,78 4,00 ;~45 3,80 4,40
T/A meq •.,% 31,5 12,6 13.,5 16,6 1O,.:!
Taux de saturation % 83 54 ·(8 87 7:0
:P.hosphore total' e-' .I~ 0,55 0,76 0,59 0;84
Fer total (,.' 4,69 4,99 8,99 7,06p
Fer libre rt' 3,87 4,05 7,98 5,98FER 1-'Fer libre/Fer tota~ ctJ~ 82 81 88 Cl
Fer total/Argile % 15 19 40 16
Ca cf 1,66 3,68meq.p
Mg -c'" 3,06 0,32BASES TOTArnS meq./JK meq.% 1,18 1,00
Na meq.% 0,61 0,57
Somme des bases meq.% 6,51 5,57
Résidu ~uartzeux % 62,89 58,62 34,40 39,13
Si 02 % 15,41 17,00 25,50 24,53
AlO % 10,48 12,06 21,14 20,01'F:~~ % 5,12 5,60 10,08 7,52T~ 2 ,'1 0,81 0,88 0,96 1,09/.)
ELEMENTS Ca ° % 0,75 tr tr tr
TOTAUX l\Tg0 ~ tr 0,67 0,47 0,49NS,20 0,04 0,04 0,06 0,05
~~ d O,1t 0,11 0,14 0,1.3p% 0,06~ 0,10 0,07 0,06 0,06
Perte au feu % 5,19 5,72 8,41 7,67
Total % 100,90 100,77 101 ,22 100,74
Si 02 /A~03 2,49 2,39 2,05 2,07
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UNITE XIV
Oes sols couvrent des superficies très réduites, situées
en trois endroits différents oorrespondant à des zones à dornirll:moe d'embréohites
proches des granites, en général à texture grossière, assez riches en quartz,
plutet mésocmtes à biotite et muscovite. On rencontre de tels sols au nord-ouest
de 10. feuille près du vi.ll.o.ge BIGUINA, au centre-Est, non loin des monts KOUFFE,
et au Sud, à l'est de AGOUA.
ns font partie de ln pénéplaine haute et se situent en
haut de pente des reliefs d'altitude moyenne dominés seulement par les bombements
les plus hauts portant les sols des unités I, II, III et IV.
Lorsqu'on descend à mi-pente, on rencontre souvent les
sols indurés de l'unité XII et en bas de pente on passe à des sols de l'unité IX
lorsqu' on qUitte 10. pénéplaine haute.
I.e. végétation qui les caractérise est une savane arborée
haute car ces sols sont profonds, avec des espèces que lion trouve de préférence
sur les roches-nère riohes en quartz : A.fzelia africo.m, Lophira nlJ.nto., Isober-
linia doka..
Exemple : Profil VDX 13
Looolisation .: Route PREIŒTE-AORO, à 15,2 1mI. de PREKETE.
Topogrnphie .: SOIIDnet nrTondi. Altitude looale élevée.
Vég§te.tion Savane arborée basse, dense : UUIJD.OO, Burken, Afzelia.
Description : Horizons cm : 0- 20- 30- 90- 130- 200.
0- 20 cm : Gris-brun (1 0 YR 3/4). Subleux. Finenent grumeleux en surface, plus
grossièreoent en dessous. Agrégats peu fragiles. Fine porosité vo.-
cuola.ire et tubulaire. Nombreuses mcines fines et IaOyennes.
Passage progressif.
20- 30 cm : Brun foncé (5 Y.R 4/4). Sablo-argileux. Massif. Débit en éclats
po~èdriques peu fragiles. Com~~ct. Assez nombreuses concrétions
arrondies 0,5 am, à cassure violacée, finement micacée.
Passage progressif.
30- 90 cm 1 Brlm-rouge (2,5 YB. 4/6). Argilo-sableux. Mass:i.:f à débit en polyè-
dres 2 cm, fragiles, se débitant en très fins grumeaux, coulBnt
entre les doigts. Porosité importante, fine, avec des remplissages.
Nombreuses fines mcines. Assez nombreuses concrétions à cassure
violaoée vers la base de l'horizon.
Passage diatinot.
90-130 cm : Brun-orangé (2,5 YR-5 YR 4/6). Argilo-snbleux. Très nombreuses
ooncrétions arrondies, outioule brun fonoé lisse, cassure 0,5 cm
viola.oée finement micaoée. Oompuot, dur à l'état seo, mssif' à
débit en polyèdres anguleux, embo!.tés 1 à 2 am. Présence de taches
jaunA.tres et rouges.
Passage progressif.
130-200 cm : Brun-orangé (2,5 YR-5 YR 4/6). Argilo-so.bleux. lI.hssif'. Pas de
struoture apparente. Débit en polyèdres 2 à 3 om, friables en petits
fragments polyèdriques émoussés (0,5 CI!l). Dans le fond bari01o.ges
micaoés ronces violets (10 R 4/4) et taches brun-je.tme (7,5 YR 5/6)








Ce sont des sols peu représentés ici nais très férquents
dans les zones riches en graui:tesvra.te ou en embréchites acides à forte proportion
de quartz. ns sont netteL.~i.lt lessivés en argile et se caractérisent par ln pré-
sence d'un horizon B, argileux, mssit, direotement et brutalerJ.ent superposé à. 'lm
horizon J3fe argilo-sableux plus ou moins tacheté, à nonbreux nodules ferrugtl.neux
durs, passant progressivement vers 200 cm à 'lUle a.rgile d'altération à dominanoe de
knolinite et d'aspect tacheté.
ta succession schémo.tique des horizons est la suivante- :
0- 20 cm : Gris-brun, sableux, finement gruneleux.
20- 30 cm : Brun foncé, sableux, pnr:fois quelques petites concrétions
ferrugï..."leuses.
30- 90 cn Brun-orongé, argilo-sableux ù argileux, mnssi:f, struc-
ture peu apparente en polyèdres 2 à 3 CD. friables en
pseudo-so.bles.
Passage net.
90-130 cm : Brun-ornngé à taches diffuses rougeâtres, argilo-sableux~
très nombreux nodules ferDUgineux arrondis 0,5 an, co.s-
sure violacée très dure, cuticule noirtltre lisse.
Passage progressif.
130-200 CD. : Fond brun-jaUJ."'le à taches nettes rougeâtres aveo quel-
ques fines zones mcacées de couleur rouge foncé (10 R),
argilo-sableux, quelques billes ferrugineuses ideo pré-
cédealent.
CARACTERES MORPHOLOOIQUES PARTICULIERS 1
: Concrétionné, arbilo-sableux, taches diffuses, compo.ct.
: Brun-jaune (7,5 YB. 5/6), il taches nettes brun-rouge
(5 YR 4/6) avec quelques fines taches violo.cées (10R 4/4)
finenent micacées, D.rf,rilo-snbleux.
: Argile gris clair (2,5 y 8/0) avec de lnrges bariolages
violacés (10 R 4/4) finement micacés, à toucher séri-





In structure de l'horizon B1 est peu al?parente, assez
massive à débit en polyèdres 2 à 4 CD. fragiles, se désagrégeant en fins granules
argilo-sableux de 10. taille des snbles grossiers. Lors de ln dessiootion 11 se
fome de fines fentes de retro.it verticoJ.es délimitnnt une surstruoture plus lorge,
liée sans doute à la plus forte teneur en argile de cet horizon.
Il n'est pas rore de trouver dans l'horizon A2 de petites
concrétions rondes à patine foncée épaisse.
L'horizon B2 présente des caractères originaux : il mo.-
tre toujours une linite tranchée o.vec l'horizon B1 ~ aocentuée la plus souvent par
10. présence d'une couche horizontnle plus ou moins épaisse, riche en cailloux da
quartz à angles émoussés. Ces cailloux sont mêlés à de très nombreuses conorétions
à centre violacé (10 R) fine!J.ent micacé, et à fin cortex brun foncé. Elles sont très
dures, de 0,5 cm environ. In oompacité de cet horizon est plus forte qu'en B1 et
tranche nettement dans le IlXOfil. Des taches diffuses npparoissent, dues sans doute
au l':llluvnis drainage de cet horizon.
Le pnssoge de l'horizon C1 se fait progressivenent. Celui-
ci 0. tous les caractères d'un niveau d'altémtion à argile tachetée, de f'ond brun-
jmme ù tnches nettes rouge foncé. Il comporte encore jusqu'à 200 cm quelques pe-
tits nodules ferrugineux ronds très durs, à patine noire.
En profondeur le matériau d'altération présente les hori-






440-500 om 1 Très lar~es zones violacées (7,5 YR 3/6) à toucher ser~­
citeux, finement sableuses, composant la presque tota-
lité du matériau d'altération à l'exoeption de zones
grises (2,5 y 8/0) d'argile onctueuse très pl.o.stique.
VlffiIATIONS AUTOUR DU TYPE :
Les seules vnriations inportantes concernent l'intensité
du lessivnge des horizons de surfaoe, qui est souvent plus nnrquée que dans le ons
du profil type, et peut même nffeoter les 60 premiers C!il du profil.
lJIfo.is une grande constance se retrouve avec Ir:. présenoe de
11horison B1 massif à surstruoture large plus ou moins nette et avec la présenoe
à 100 am de 10. J.1IJ1te brutale avec l'horizon B2 conorétionné.
CJlRAC'l'ERES ANALYTIQUES :
Les taux d'argile de l'horizon B1, bien qu'o.pprox:ï.n:-'ltifs
à oause de la diffioulté de dispersion des agrégats ferrugineux partioulièrement
stables, sont compris entre 25 et 30 %et oeoi dès 30 cm de profondeur.
Dans l'horizon B2 conorétionné oes taux baissent à 22 %.
A ce niveau les refus à 2 r:Jn et les sc.hles grossiers sont parol1èlenent plus éle-
vés que dans la reste du profil. Dans le I:lD.tériau d'altération ln texture rede-
vient sensiblenent la m~ae qu'en B1, un peu inférieure.
Cette argile 0. une oapaoité d'éobsnge faible, voisine de
oelle de la 1molini-l;e pure, entre 12 et 13 meq/100 g d'arg1.le, oe qui donne en-
viron 4 Deq/100 g de sol dans l'enseoble du profil. Les taux de saturation étnnt
relativement élevés, supérieurs à 70 %sauf enA2, on 0. environ 3 neq de bases
éChangeables disponibles, ce qui est faible. L'équilibre des bases du complexe est
satisfaisant, sauf pour K qui est déficient par rap:;;ort à 1Ta.
Les teneurs en phosphore total sont égnJ.enent très faibles.
Les taux de fer total sont œ..:x:i.r:Ium en:82, ce nax:i.ntmJ. est
très net rn:LJporté au taux d'argile, car on passe de 19 à 40 %du poids d'argile en
fer entre B1 et :82. A oe niveau le ropport fer libre/fer total présente également
un a'i.Ximum, ce qui nous indiqueroit la présenoe d'un net horizon d 'o.ocUI:IUJ..ation de
fer, de la même façon que l'on voit en B1 un horizon d'accUDU1o.tion d'argile~
Les mp::?orts moléculaires Si 02/~O sont très vois:i,ns de
2 et légèrement supérieurs, ce qui confirme ln présenoe pres~ue exolusive de kno-
linite.
PROPRIETES AGRONOMIQUES ET UTILISATION:
Ces sols, pauvres chiniquement et souvent défioients en
K20, ont des propriétés physiques très satisfaisantes qui en font en général des
BOls reoherohés pour les cultures de sorgho et de mil.
Les pem.éc.bilités sont bonnes, supérieures à 4 om/h d uns
10. mjorité du profil, sauf vers 180 ()ljl de profondeur dans le natériau d 'o.lté;ro.-
tion à struoture DOins fine où elles déoroissent à 2,5 amIh.
Le test d'instabilité struoturale donne des vo.le~~ su~é­
rieures à 1 pour l'horizon B1, oe qui indique une stnbilité moyenne à nédi.o ere,
due à. oette structure friable en fins f,TO.llules (struoture "tapioca"). Oeci appa-
rait d 'o.iJ.J.eurs lors de 10. dessiontion du profil par la présence de fines fentes
verticales dessinnnt tme surstructure large. Ces sols seront donc sensibles: à 1.0.
dégradntion de structure sous llemploi de façons culturales non appropriées (oul-
tures en buttes). On les utilisera de préférence e11 oulture à plut ou en étro its
billons.
Avec une fumure conplète, surtout potassique, en apports
fraotionnés, oes sols donneront des rendements excellents pour toutes les oultures
annuelles vivrières ou industrielles et rentabiliseront la :fumure apportée. Les
oultures perennes ou bien exigentes en eau pendant une longue :période de végéta-
tion souffriront :i?eut-etre du m.nque dl enu oar ln oo.pacité en eau utile, mesurée
en laboratoire, reste voisine de 6 %du poids de sol en eau, ce qui est faible,
sauf en profondeur où elle remonte à 13 %.
ECHANTILLON v.BX 681 682 683 684- 685
Profondeur cm 0-20 30-50 7~90 12~140 170-190
Refus 2 mm % 3,7 49;"1: 15;3 8;8 1,9
Argile % 12,7 1.6,5 24,5 36,2 29,2
Limon fin et 12,7 10,2 8,7 8,7 11,7,;
Limon:grossier r1' .7,6 fi,1 4,5 5,2 5,3.p
GRANULOMBTRIE Sable fin % 29,1 25,5 17, l 18,7 21,6
Sable grossier c'-" 33,3 42,7 42,9 28,6 29,7p
Humidité 105 0 % 1,2 ·1,6 2,9 2,3 2,3
M3.tière organique ri 2,4 0,9 0,61"
SG/SF 1,1 1,6 2,5 1,5 1,3
pH eau 7,0 6,6 5,9 5,9 6,0
pH Kci 6,3 5,6 5,2 5,t 5,4
la 0,41 1,17
CARACTEBES K cm/h 2,10 1,90 2,20 1,60 1,50
HYDRODYNiJY.JIQUES pF 2,8 % 34; 16 26,41 35,18 39,42pF 4,2 % 6 99 7,45 13,68 14,05
Eau utile % 27:17 18,96 21,50 25,37
C organique C 1JO 14,23 4,99 3,52
Azote total (4 82 0,39 0,32N 1JO. 0,
MATIERE cIN 17,35 12,79 11.,00
ORGANIQUE Mat. hum. totales C 1=0 5,32 1,15 0,45Acides hU!ùiques C )~ 3,77 0,57 0,07
Acides fulviques C%O 1,55 0,58 0,38
AR/AF 2,15 ,0,98 0,18
Ca (1 8,~ 2,18 2,33 2,78 2,48meq./-,
Mg meq.~~ 1,42 1,12 0,82 0,82 1,12
COMPLE:xE K meq.~& 0,26 0,22 0,42 0,16 0,15
ADSORB.A.l}1 Na meq.% 0,08 0,05 0,05 0,06 0,06
Somme des bases meq.~ 9,94 3.,57 3,62 3,82 3,8t
Capacité des changes meq.% 9,95 4,78 6,25 4,85 4,43
T/A meq.% 78,3 28,9 25,5 13,4 15,1
Taux de saturation % 99 75 58 79 86




~ Fer libre ~ 5,42 9,89 6,54Fer libre/Fer total % 73 85 77
Fer total/Argile % 44 47 23
Ca meq.% 3,20 3,65
Mg meq.% 5,60 6,66
BASES TOr.AIiES K meq.~ 6,05 9,53
Na. meq.% 0,94 0,96
Somme des bases meq.~ 15,79 20,80
Résidu quartzeux % 46,80 46,73
Si ~ % 19,78 18,44~ cf 15,29 15,38JOFe ~ 9,44 9,92
Ti2 % 1,37 1,16
Oa 02 c1 tr 0,88EIiEMENTS 1.1
TOTAUX MgO % 0,63 0,07N~O % 0,06 0,06
~O % 0,29 0,38
~gs ~ 0,08 0,060,14 0,07





Co sont des sols très répandus car ils dépendent étroite-
ment de l'existenoe dlune roche-mère gro.nitique à texture grossière, et présen-
tent un lessivage moyennement accentué de façon à laisser un horizon B enrichi en
argile, nettenent individualisé, de couleur vive. Ce cns sem.ble peu fréquent car
on 0. le plus souvent sur une telle roche et un tel type dlaltérntion des sols très
fortement lessivés ou n})l?auvris (voir unités suivnntes).
On trouve de oes sols non loin d'un affleurement gro.niti-
que nu sud de œOLt\, égalenent non loin d'un o.ffleurement granitique au nord de
AKLAMPA, et nu sud de MANIGRI.
Ils se situent en général sur le pourtoU%P de l'afflllUl"e-
ment ou bien au sonnet des bombements voisins où le granite est Vrésent encore à
fnible profondeur nnis non nffleurant. En bas de pente on passe à. des sols f'orte-
ment lessivés de l'unité XVIII sur granite ou XIX sur enbréchite. Sm' 10. nb po-
sition de mut de pente on rencontre égalenent des sols de l'unité VII, presque
identiques mnis conarétionnés.
n est difiioile de les rattacher à ln pénéplo.ine ho.ute
ou à la pénéplaine basse oar en fo.it on les trouve sur des points élevés du paysa-
ge où le g:ronite o.:f'fleure et 1'épaisseur du nnnteau d'altération est très faible.
Ce sont le plus souvent des zones limites en bordure de la. pénéplaine mute nveo
des nffleurements de gran:ite doI!l.i.nnnt les régions basses et les larGes cuvettes où
aoulent les nxes de dI'f'.inaf,;e principaux.
In végéta.tion est une so.vo.ne arborée basse aveo les es-
pèoes que l'on rencontre habituellement dans les zones riches en q'Ullrtz : 1l.fzelia.
o.f'rioo.œ, Lophirn allata, Burkea o.fricam.
Exemple : Prof'il "VJ'13X 68
Loo...'Ùisation : Route arOIA-DOUME, à 4,1 kn de arOLA.
TODogrnPhie: Haut de pente orientée Est. Altitude élevée dans le PlWsage.
Végétation : Savo.ne arbustive il o.rborée basse z Afzelia, Lophiro., Burkeo..
Desoription ,Horizons cm : 0 - 15 - 30 - 50 - 170 - 200.
0- 15 cm Gris-brun (10 YR 3/4). &'l.bleux. Structure all:Joxente, grumeleuse.
Agrégats 1 on, peu fragile • Porosité vésiculo.ire. Nombreuses fines
racines.
Passage distinct.
15- 30 cm :Brun-gris (7,5 YB. 4/2). Sableux. Conpnoité moyenne. Struoture peu
aV;;Jllrente, grumeleuse à polyèdrique émoussée 30 cm. Porosité fine-
l'lent tubulnire et vncuolo.ire. Moyennes mcines nonbreuses.
Passage distinot.
30- 50 cm: Brun fonoé (5 YB. 4/4). Sablo-a.rgileux. Nombreuses concrétions fer-
rugineuses irrégulières, plus ou moins noduleuses, cassure brtme à
oentre noir, 0,5 cm en moyenne. Struoture fmgile polyèdrique 2 cm.
Bonne porosité.
Passage progressif.
50-170 en: Brun-rouge (2,5 lR 4/6). Argilo-sableux. Quelques ooncrétions frio..-
bles, noduleuses, cassure brune 0,5 on. Structure peu a.pparente
polyèdrique 2 cm, f'riable, en petits agrégats anguleux. Sables
grossiers de quartz nombreux et visibles. lYb,tériD.u J:"U.€,Uoux, friable.
Bonne porosité. lIombreux petits feldsapths jaunes, onssants.
Pa.ssage continu.
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17()..2oo cm : Brtm-jaune ou lœ.ki (10 YR 5/6) à ta.ches brunes. Argilo-sableux.
Structure peu apiJUrente polyèdrique fine 1 Ctl. Petits re~tenents
o.rGileux bruns. Fragoents de roche altérée (gra.n:l.te). Bonne frin-
bilité, structure plus accusée que l'horizon précédent.
OARACTERES GElmBAUX :
Ce sont des sols de profondeur moyenne voisins do 250 en
jusqu'à la roche désagrégée. ns sont lessivés et présentent un horizon B non con-
crétionné (quelques petites concrétions éparses parfois), de couleur brun-rouge
(2,5 m). IE mtério.u dlaltérot~on nppo.ro1t vers 170 0Il, il est so.blo-o.rgileux à






La succession des horizons est ln suivante 1
0- 20 en: Gris-brun, sableux, structure (;TUIleleuse fmGile.
20- 50 cn ': Brun clair ou beige, sableux, parfois graveleux.
50-160 cn : Brun-rouge, argilo-sableux, structure peu apparente,
polyèdrique 2 Ctl, fragile.
160-200 cm 1 Kaki à lnrGes taches ja.une orangé, devient gris en pro-
fondeur, so.blo-argileux à o.rgilo-snbleux, nombreux
froQ:Jents grossiers de roche, qunrtz ct feldspaths
nnguleux.
CARAOTEBES MORPHOLOGIQUES PARTIOUL:ŒRS :
L'horizon B, de couleur vive (2,5 YR 4/6 ou 5 YR 4/6)
présente une structure en polyèdres peu apparente 2 à. 4 CD fmgiles, frillbles on
éclnts 1 CD, cette i'rio.bilité étant due en GI'o.nde J.)nrtie à ln forte teneur en so.-
blcs grossiers du ontériau. Absence de J:lseudo-sables t;rmlulaires.
Le passo.ge au mtériau d'altération est progressif. Oelui-
oi est analogue nu matériau déjà. décrit DOur les sola de l'unité VII. Il s'agit
d'un horizon sablo-arGileux à argilo-snbleux (teneur en argile légèreoent inférieu-
re à celle de l'horizon B) de couJ.e'l.n' générale ko.1d (10 YR 5/6 ou 2,5 Y 6/4 selon
les cas) avec de larges taches jaune-ornngé non orientées, oyant l'aspect et ln
disposition d'un pseudo-gley. In forte proportion d'élénents nnguleux, qunrtz et
feldspaths cassants issus de la roohe désagrégée, induit une struoture polyèdrique
fine, toutefois peu apparente. Les oo.vités et les co.nalicules présentent des revê-
tenents d'o.rgile brune d'illuviation. Oe ~tériau à f'::ro.@:lents grossiers nonbreux
présente une œcroporae11fJ' importante. Vers 200 cn 10. texture devient sabla-
argileuse et 10. couleur de fond ]?asse au gris (2,5 y 6/2) aveo los n&:tes taches
jaune o:rongé, troduiso.nt 'lIDO hydronorphie plus aocentuée. I.a. t:ro.t1e de 10. roche est
visible, et à 250 am des bancs de roche saine apro.roissent.
VARI1\.TIONS AUTOUR DU TYPE :
Les variations sont peu iIlporto.ntes dans la répartition
des horizons. Elles concernent surtout 10. texture du ~rofil qui dé:;?end elle-m.@ne
de la roche : les granites à grains grossiers et très acides donneront des sols
sablo-nrgileux dB-~ ln majorité du profil avec des horizons de surface lessivés
sur une profondeur plus importante, de 0 à 80 CD. :Mo.is ln profondeur d rensenble
et ln nature des horizons restent les D8nes.
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ClŒAOTERES .ANALYTIQUES :
L3s taux dl o.rg:l.le flusaentent régulièrement vers 10. base
du profil avec un nmdrrum à 10. base de Ilhorizon B autour de 130 CD ue profondeur
Ces taux varient de 15 %en surface à 36 %au tu:n:;rnDJ, du B, et 29 %dnns Ilhorizon
C. Il s'ab~t donc réellenent de sols lessivés nais sans struoture caractéristique.
!es teneurs en sables grossiers sont élevées, parodomle-
ment plus fortes en surface qu'en profondeur.
ra capacité d'échange de bases est noyenne à. bonne, c.utour
de 5 à. 6 neq/tOO g de sol, soit entre 15 et 20 neq/100 g d'arg.Ue. Avec les taux
de saturation supérieurs à 75 %que l'on n, cela donne en Doyenne 3,5 Deq/100 G de
sol en bases éohangeables. Leur équilibre est bon, avec nette dooinance du Ca, et
des valeurs lm peu défioientes pour K par rapDort à Mg.
Les pH sont très voisins de 6 sauf en surface où l'on a
la neutrollté.
Les teneurs en fer sont relativenent élevées, avec un rla-
:x:imum de la teneur en fer total (45 %du poids d'argiJ.e) et du rapport fer libre/
fer total au sOI:Il!let du B vers 90 CD de profondeur. n s'agit donc d'un B(fer) dif-
fus, sans cotllCrétionnement, se situant légèreœnt au-dessus du niveau à. m.x:f.1:luI:1
d'argile.
Les rapports silice/nlUDine noléaulo.ires sont supérieurs
à 2, voisins de 2,2, ce qui montre une doninante de knolinite dans l'argile du
profil.
PROPRIETES AGRONOMIQUES NI' UTILISATION :
Les propriétés physiques de ces sols sont excellentes.
- très bonne pernéabilité K en CI:l/h, voisin de 2 dans la rnjorité du profil.
- stabilité structurale noyenne avec Is voisin de 1.
teneur en eau utile très bOIU1e, supérieure à 20 %du poids de sol.
Ces sols sont donc excellents aU' point de vue agrone-
nique. 1Vhlheureusement leur très faible étendue ne permet pas d'envisager une Dise
en culture systéIJlltique. Us sont tout~m:hs intéressants à. repérer looalonent, par
rapport aux affleurements de g:i:oo.nite existants. Une funure aocentuée sm' la :potasse
est à conseiller.
SOLS A SESQUIOXYDES FERRUGINEUX TROPICAUX
APPAUVRIS PEU OU PAS CONCRETIONNES
Dans matériau knolinique sur roche acide ••••••••••••• UNITE
Dans natério.u hydroTIorphe interoédi.D.ire sur grnnite•• UNITE




ECHANTILLON VDX 891 892 893 894 895
Prof'ondeur cm 0-20 4Q.,.60 . 80-100 120-140 180-200
Ref'us 2 mm % 9,3 54;6 55,5 43,5 14,5
Argile d 3,5 16,0 26,5 31,0 33,5,.)
Limon fin 0; 3,5 3,5 5,0 6,0 8,0.1 J
Limon grossier <", .4,0 4,9 4,t 5,2 5,6,J
GRANULOMETRIE Sable fin (.~ 29,8 19~5 12,3 14,7 15,6IJ
Sable grossier (~/' 56,3 54,8 48,9 39,4 33,8,J
Humidité 105° d 0,5 1,6 2,5 2,4 2,01-'
Matière organique % 1,1 0,6 0,5
SG/SF 1,9 2;8 4;0 . 2,7 2.;2
.H!! pH eau 6,8 6,3: 5,8 5,7. 5,5pH KCl 6,0 5,3 4.,5 4,5 4,5
Is 0,38 1,01
CARACTERES· K cm/h 0,90 1,35 6,15 3,75 1,65
HYDRODYNAMIQUES pF 2,8 % 26,35 17,51, 1:7,62 33,73pF 4,2 ~ 7,00 11,87 11,42 12,28
Eau utile % 19,35 5,64 6,20 21,45
C organique C 1~ 6,18 3,52 2,99
Azote total N 1-'0 0,38 0,27 0,26
MA.TIERE cIN 16,26 13,03 11: ,50
-- C I~ORGA:NIQUES Mat. hum. totales 0,98 0,80 0,66
Acides humiques C 1~ 0,61 0,1'1. 0, to
Acides fulviques- C 1Jû 0,37 0,69 0,56
1l1:I/AF 1,64 0,16 0,1:8
Ca. naq." 1,50 1,43 0,23 1,20 0,75
Mg meq./~ 0,75 0,22 1,42 0,90 1,20
COMPIEXE K meq.% 0,13 0,19 0,27 0,20 0,13Na et 0,01 0,CY2 0,03 0,02 0,01ADSORBA.NT meq.jOSomme des bases ct 2,39 t,86 1,95 2,32 2,09meq.,o
Capacité d'-échange meq.% 2,70 2,95 4,53 4,13 3,80
T/A meq.% 77,1 18,4 17,t 13,3 1t,3
Taux de saturation % 88 63 43 56 55
Phosphore total 1JO 0,35 0,57 0,57 0,45
Fer total % 5,73 6,83 5,84- 4,70
FER Fel:' libre % 4,98 5,95 4,85 3,66
Fer libre/Fer total 1 86 87 83 77
Fer total/Argile % 36 26 19 14
Ca meq.~ 2,32 2,32
Mg meq.% 3,80 4,08
BASES TOTAIiElS K r1 2,03 2,69meq.p
Na meq.% 0,76 0,80
Somme des bases: meq.% 8,91 9,89
RésidU quartzeux % 65,15 48,08 48,69 51,35
~~ % 13,20 18,36 20,20 20,17ct 10,15 17,17 16,68 15,15/,)Fe2 ~ 6,24 6,88 5,60 5,44Ti % 0,45 0,58 0,64 0,60
ELE1ŒNTS Ca cf! (~ 0,56 tr 0,63 0,54
'1TOTAUX MgO ~j 0,11 0,55 0,08 0,11
Na20
d 0,06 0,00 0,08 0,07,,)
~~ % 0,12 0,17 0,18 0,19c1 0,03IV% 0,03 0,02 0,03 o,ot
Perte au f'eu % 4,46 6,79 6,36 5,96
Total ~ 100,53 98,68 99,t7 99,50
Si 02/A12Cl.3 2,20 1,81 2,05 2,25
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UI'lITE XVI
Ces sols couvrent des surfaces assez iaportantes, relati-
vement honogènes, représentant environ 3/22è de la superf'iaie totale. Us f'ont
partie de la pénéplaine haute et dominent d'environ 50 à 60 m le lit des axes de
drainage principaux voisins. On en rencontre un grand panneau orienté Nord-5ud, à
l'ouest de ln 'f'euille, f'OrI:JEl.nt une bonde plus ou moins étroite depuis le sud de
MANIGRI jusqu'au villa.ge OI'OLll. Une autre bo.nde se trouve a.u sud-est de la f'euille,
Nord-3ud, passant à l'ouest de AKLAMPA.
Ces sols correspondent à une rooh~ère plutet a.cide, à
texture grossière de type c:ranite ou et1bréchite à I:IUScovite riche en quartz.
Ils sont doDinés sur les bonbeoents les plus élevés par
quelques rares sonnets OÙ l'on rencontre les sols indurés de l'unité III ou des
sols de l'unité IV, reconnaissables par les !lots de f'o~t qui les couvrent.
In végétation que l'on rencontre sur les sols de l'unité
XVI est une savane arborée a.ssez haute aveo des espèces f'réquentes dans les sols
prof'onds et riches en quartz 1 Isoberlinin doIm doninants, avec A:fzelin a.f'riœ:nn
et UapO-œ souon.
Exenple : Prof'il VDX 89
Localisation .: Cher.rln Sud MANIGRI, à 4 ko. de MANIGRI.
TOPOgraphie 1 Mi-pente orientée Est. Altitude locale assez élevée. Relief' ù
sO~lets légèrenent bombés, à bas de pente convexes.
Végétation : Restes de sa.vane arborée à Uo.paca, A:fzelio..
Description : Horizons cm : 0- 20- 40 - 60- 200.
0- 20 cm 1 Gris-brun (10 YR 5/2). Sableux. Structure gruneleuse apparente.
Aerégnts de ta.ille Doyenne 1 cn, fragiles. CODpacité faible. Poro-
sité vésiculaire mportonte. lfonbreuses fines racines.
Passage progressif'.
20- 40 en : Gris-brun plus clair (1 0 YR 5/3). Sableux. Coll:i!acité Doyenne à.
faible. Très nombreuses concrétions irrégulières, de forme arrondie
noduleuse, pellicule lisse brun foncé, cassure rouille à cortex
Dinoe, taille 0,5 cn. Structure polyèa.rique très f'ragile 1 à 2 cn.
Porosité f'ine lllPortnnte. Nombreuses radioelles.
Passage procressif'.
40- 60 cm : Beige à brun clair (7,5 YR 6/4), à taches brun-orangé (5 YR 4/8)
foroées d'un mtériau plus compact f'aiblenent induré. Assez nOIl-
breuses concrétions idem précédennent, nais plus f'rinbles et à.
pellicule DOins distincte. Structure apparente polyèdrique 2 en.
Compaoité moyenne. Texture sablo-arg:Ueuse. Porosité tubulaire
importante.
Passage progressif.
60-200 en : Brun-jaune (10 YR 7/6) à larges taches nettes brun-orangé (5 YR 4/8)
parfois légèrement indurées avec leur centre noir. Argilo-sableux.
Struoture polyèdrique 2 à 3 cn. Mltériau plus IJO.ssif' en profondeur,
gris (2,5 Y 6/2) à taches plus dif'f'uses brun-rouge (2,5 YR 4/6) et












Ce sont des sols appauvris. Il s'agit d'une perte en élé-
ments fins dans les horizons de surface suffisamment intense pour se manifester
jusqu'au niveau de l'horizon B, ne laissant subsister qu'une faible partie de celui-
ci et mettant en surface le matériau d'altération.
Ce matériau d'altération, très apparent dans le profil,
est à argile kaolinique tachetée. La profondeur totale de ces sols est d'environ
4 à 5 m jusqu'à la roche désagrégée.
La succession des horizons est la suivante :
cm Gris-br\ll1, sableux, grumeleux.
cm Gris plus clair, sableux, nombreuses concrétions.
cm Beige, sablo-argileux, nombreuses conorétions plus fria-
bles, structure fragile.
Passage distinct horizontal.
60-200 cm : Brun-jaune à taches nettes brun-orangé, argilo-sableux,
devient plus gris en profondeur, massif à débit polyèdri-
que 2 à 3 cm.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES PARTICULIERS:
L'appauvrissement en éléments fins, à l'encontre d 'un les-
sivage qui est progressif, se manifeste ici par une limite tranchée entre les hori-
zons appauvris sableux et le matériau argilo-sableux massif. n subsiste une tran-
sition sous forme d'un mince horizon A/B comportant des concrétions et quelques
fragments plus ou moins indurés, argilo-sableux, brun-orangé (5 m 4/8), figurant
les restes d'un horizon B actuellement complètement vidé de son plasma argileux.
Le matériau d'altération est très semblable à celui que
l'on a décrit précédemment lors de l'unité XIII. Il est formé d'un horizon supé-
rieur argilo-sableux tacheté à fond brun-jaune (10 m 7/6) et taches brun-orangé
(5 YR 4/8) plus ou moins nettes et assez larges dans le cas d'une roche-mère de
type granite. Ces taches comportent parfois une induration diffuse noire en leur
centre. Vers 180 ou 200 cm on passe au sous-horizon C2 à fond de couleur grise
(2,5 y 6/2) avec des taches plus nettes brun-rouge (2,5 YR 4/6) finement micacées,
allongées et orientées dans le sens du pendage de la roohe. De nombreux grains de
quartz et des feldspaths jaunes fr.iables en sable sont visibles dans tout le maté-
riau d'altératio~
VARIATIONS AUTOUR DU TYPE :
On a fréquemment en surf'ace du matériau C, juste sous l'ho-
rizon A/B de transition, des concrétions ferrucaineuses se formant à partir d'indu-
rations diffuses noires existant au centre des taches brun-orangé de la partie su-
périeure du matériau d'altération. Ces conorétions ont un net oortex brun, peu
lamellaire, et un oentre noir. Leur forme est arrondie, noduleuse de ta:Llle 0,5 omo
Elles disparaissent progressivement au-delà de 100 cm de profondeur. (Exemple 1
VAX. 54 en annexe).
CARACTERES ANALYTIQUES :
Les teneurs en argile passent de 10 %en surfaoe à 30 %
dans le matériau d 'altération. Au sommet de l'horizon C les teneurs en argile (27 %)
sont toutefois plus faibles qu'en profondeur (33 %), ce qui indique une faible
éluviation de l'argile au sommet de oe matériau. En effet on aperçoit à oe niveau
de nombreuses cavités à remplissage de sables grossiers.
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I.e. capacité d'échange du matériau argilo-sableux varie
autour de 4 meqJ100 g de sol. Elle diminue en profondeur. Rapportée au taux d'ar-
gile, cette capacité d'échange varie de 17 meq/1oo g d'argile en surface du maté-
riau argilo-sableux, à 11, 5 meqJ100 g d'argile en profondeur. Ces chiffres rela-
tivement faibles sont très voisins, surtout en profondeur, de ceux de la kaolinite
pure.
Les taux de saturation sont faibles, autour de 50 %avec
un minimum au sommet de l'èorizon C. Il reste donc pour les bases échangeables
une somme variant autour de 2 meqJ100 g de sol, ce qui est faible. Leur équilibre
est satisfaisant, peut-être un peu déficient en K par rapport à Mg.
Les teneurs en fer total sont faibles, environ 6 %du
poids de sol, dues à un type de roche assez pauvre en ferro-magnésiens. Et le con-
crétionnement est en général nul ou peu accentué dans ces sols.
Les rapports moléculaires Si 0 /.A.L,O sont voisins de 2
avec un minimum au sommet du matériau C. Ils augm.enten~ à ~,~ en profondeur, sans
doute à cause de la forte proportion de minéraux encore altérables (feldspaths).
L'argile est presque exclusivement de la kaolinite comme le confirment les ohif-
fres de la capacité d'échange.
PROPRIETES AGRONOMIQUES ET UTILISATION:
Cc sont des sols chimiquement pauvres. Les taux de phos-
phore total inférieurs à 1 1tX:J sont très faibles.
Mais leur profondeur est importante (5 à 6 m), et au-delà
des horizons sableux et graveleux de surface, le matériau argilo-sableux présente
des propriétés physiques intéressantes :
perméabilité K en cm/h voisine de 4, ce qui est excellent, mais baisse à
1,5 cm en profondeUJ.~.
instabilité structurale Is = 1 à 60 cm de profondeur, ce qui est moyen.
eau utile 6 %du poids de sol à 100 cm de profondeur, augmente à 20 %du
poids de sol à 180 cm.
Pour des cultures à enracinement profond, ces sols offri-
ront donc de bonnes réserves en eau et une bom~e structure. Mais les plantes à
enracinement traçant ne peuvent bénéficier de ces potentialités car elles sc limi-
tent aux horizons sableux de surface. Avec une fumure complète, en apports frac-
tionnés, ces sols conviendront parfaitement au coton qui présente un système raci-
naire approprié à ce type de sol.
ECHANTÎLLON VAX 4t 42 43 44- 45
Profondeur cm 0-20 30-50 90-110 130-150 1B0-200
Refus 2 mm '/0 1,2 1,3 2;9 5,0 2B,3
Argile' )t 3,2 3,2 B,5 11,7 19,5
Limon fill d' . "3,0 3,0 3,2 3,0 6,2p
Id.màn grossier (A 4,0 3,5 3',5 3,1 4,5I..J
GR1\NULGtmRIE Sab1e fin %" 2B,t 19,2 17,7 11.,9 12,9
Sable grossier % 60,4 70,3 66,7 69,9 57,3
Humidité" 105 0 % 0,3 0,2 0,4 0,5 1,5
Matière organique %
SG/SF 2,1 3,7 3,B 5;8 4,4
8- 'pH eau 6,5 6,3 5,5 6,3 6,3'pH KCl 5,5 5,0 5,2 5,3 5,6
PEill.iEAJ3ILITE 1- cmth 1,40. 2,95 2,60. 2,45 1,20
Ca . (f.~ 1,27 0,45 0,30 0,00 2,10meq.p
Mg et 1,29 0,22 0,45 1,05 1,30meq.,<J
K ,,1 O,OÇ 0,01 0,03 0,04 0,11COHI?:œm meq.opNa rI 6,02 0,02 0,02 ' ·0,02 0,03ADSORBANT me.q./)Somme des bases . (-1 1,55 0,70 O,BO 1,11 3,54meq.iJ
Oapaci~é d'éahange meq.5S 2,45 1,10 1,20 . 1,55 3,05
T/A c1 16 34 14 13 t6m,eq.p
Taux de. saturation c6 63 63 67 72- too,
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UNI T E XVII
Ces sols sont peu représentés, au total ils couvrent
1/22è environ de la zone cartographiée. On les trouve dans les régions d'altitude
locale moyenne ou faible, à environ 30 m au-dessus du niveau des axes de drainage
principaux, et sur des roches-mère de type granite. Ils se situent sur les contre-
forts de la pénéplaine haute, dans des régions où l'on a des suocessions de reliefs
bombés de faible amplitude, à pentes relativement courtes, aboutissant à des cu-
vettes h~sses occupées pur les sols des unités XVIII ou XIX.
Sur certaines bordures les reliefs bombés deviennent plus
amples et plus élevés. Ils amorcent la pénéplaine haute et portent alors des sols
de l'unité XVI lorsque Iron reste sur le même type de roche-mère.
In végétation est une savane arborée avec des arbres de
taille moyenne,en peuplement peu dense comportant Isoberlinia doka et Uapaca samon
avec Daniellia Oliveri ..
Exemple: Profil VCX 65
Localisation : Chemin ADJIRO (rivière) monts KOUFFE, à 1,6 km de ADJIRO.
Topographie Bombement de faible amplitude. Haut de pente orientée Est. Alti-
tude locale moyenne.
Végétation : Savane arborée à Isoberlinin et Uapnca, Dnniellia.
Description z Horizons cm : 0- 10- 30- 80- 160- 200.
0- 10 cm Gris-brun (10 YR 5/2). Sableux. Structure grumeleuse peu appa-
rente. Agrégats de taille variable, peu fragiles. Fine porosité
vacuolaire. Nombreuses racines de grmninées.
Passage distinct.
10- 30 cm :: Brun-gris (10 YR 5/2). Sableux. 1'lb.ssif. Compacité m.oyenne à. fai-
ble. Pes de structure apparente. Débit en polyèdres fragiles.
Passage progressif.
30- 80 cm : Beige (10 YR 6/4). So.bleux. lIhssif, assez compact. Pas de struc-
ture apparente. Débit en polyèdres durs. Fine porosité tubulaire.
ra base de l'horizon comporte une zone riche en cailloux de quartz
ferrusinisés, cuticule brun foncé lisse, cassure sacCbBrotde
jaune orangé. Nombreuses petites billes dures, 0,5 cm, oassure
v:iolacée.
Passage rapide, :il8.is progressi:f.
80-160 cm : Brun-orangé (5 YR 5/6) à nombreuses taches brun-rouge (2,5 YR 4/6)
à. contours arrondis qui sont des fragments de roohe altérée.
Sablo-argileux. Les taches indurées sont de plus en plus nettes
vers ln profondeur.
160-200 cm : Horizon taoheté à fond gris (2,5 y 5/2-5/4) et taohes brun-rouge
~ contours arrondis, anastomosées à la façon des pièces dlun
puzzle. Sablo-argileux. Massif. Nombreux petits feldspaths blanos




Ce sont des sols très appauvris, la perte en éléments fins
affectnnt la majorité des horizons du profil jusqu'à 100 cm de profondeur ou plus.
Ces horizons sableux appauvris comportent à la base quelques petites concrétiolJB
à oortex: épais et de nombreux grnviers de quartz.
Les horizons B ont disparu par éluviation et on passe di-
rectement plus ou moins progressivement à un matériau d'altération sablo-arglleux,
caraotérisé par les fragments de roche altérée nombreux qui s'y trouvent, par sa






La succession schématique des horizons est ln suivante 1
0-. 30 om : Gris-brun, sableux, structure grumeleuse fragile peu
apparente.
30-.100 cm : Beige, sableux, pas de structure apparente, à la base
quelques concrétions fe~uses et de nombreux gra-
viers de qv.artz.
100-.160 am : Brun-orangé à larges taches brun-rouge où l'on recoIll1u1t
des fragments de roche altérée, sablo-nrgileux, massif.
160-.200 cm : Gris, à taches arrondies et larges brun-orangé, sablo-
argileux, très nombreux feldspaths blanos , qunrtz hya-
lins et muscovites, massif, granite altéré visible par
pl~ce.
OARACTERES MORPHOLOGIQUES :
L'intensité de l'appauvrissement semble dépendre de la
plus ou moins grande proportion d réléments grossiers dons la texture du sol. On
trouve la majorité d'éléments grossiers résiduels à la base des horizons appauvris,
dnna la zone de transition avec le matériau d'altération.
Celui-ci est moyennement profond, la roche-mère apparais-
sant vers 250 cm. Il est d'un type intermédiaire entre le matériau d'altération
à argile essentiellement kaolinique et le ma.tériau d'altération à argile de type
2/1 montIaorillonitique. On l'appelle ici matériau intermédiaire. il est en tout
point nnnlogue à celui déjà décrit pour les sols de l'unité VII. Le premier sous-
horizon ~st largement tacheté,ces taches brun-rouge (2,5 YR 4/6) comportent des
fragments très altérés de roche. Le fond est brun-orangé (7,5 YR 5/6) ou parfois
brun-jaune, sablQ-Cxgileux, assez massif avec de très nombreux sables grossiers
ar.tgUl.eux colmatés pnr une argile brun-jaune friable en fins granules.
Le deuxième sous-horizon est nettement hydromorphe : 10.
couleur de fond passe: au gris (2,5 y 5/2) et les taches deviennent brun-orangé
larges et contournées, offrant l'aspect d'un pseudo-gley. L'argile garde le m~me
aspect granuleux, m~lé'e à des fragments grossiers : feldspaths durs, quartz hya-
lins et muscovites. In roche désagrégée appara1t par place, puis totalement à
250 am de profondeur.
VARIATIONS AUTOUR DU TYPE :
Lorsque ln roche est un granite à structure assez gros-
sière, ce type de sol devient très appauvri en argile, les horizons sableux se
poursuivnnt jusqu'à 140 ou 160 cm de profondeur. Ce modèle est fréquent dnnales
régions où les granites sont dominants.
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Exemple: Profil VAX. ~ (fiche analytique en début du texte).
Localisation Chemin BANTE-LOUGBA, frontière du TOGO, à 15,2 km de :B.AN:rn.
Topogrç.phie Sommet peu accentué. Altitude moyenne à faible.
Végétation : Savane nrbustive claire : Par1nari, Combretl.ml, Afzelia.
Description Horizons cm : 0- 20- 50- 11 0- 160- 200.
0- 20 cm : Gris-beige (10 YR 5/2). Sableux à nombreux sables grossiers. Struc-
ture grumeleuse très fragile. Forte porosité. Compacité faible.
Nombreuses fines racines.
Passage progressif.
20- 50 cm Beige clair (10 YR 6/3). Sableux, mo.ssif. Compacité moyenne. Nom-
breux subles lavés. Débit en grumeaux très fragiles. Quelques gros-
ses et moyennes racines.
Passage progressif.
50-110 cm : Ocre-jaune (10 YR 6/4). Sableux. :MD.ssif', plus compact que précédem-
ment. Quelques lignes diffuses horizontales de couleur brune. Débit
en polyèdres assez fragiles 2 à 3 cm. Rares concrétions rondes, noi-
res.
Passage progressif.
110-160 cm : Br1.m.-ornngé (5 YB. 4/6). s..'lbleux, nombreux snbles grossiers visibles.
Assez massif, structure peu apparente polyèdrique 2 cm, peu frogile.
Porosité moyenne.
Enssage distinct.
160-200 cm : Brun-rouge (2,5 YR 4/6) à taches ocre-jaune (10YR 5/6) fines, net-
tes et nnnstomosées. Snblo-nrgileux. Structure polyèdrique 1 à 2 cm.
Assez nombreuses indurations arrondies, plus ou moins friables, cas-
sure noire. Sables grossiers bien visibles nombreux. Bonne porosité.
CARACTERES ANALYTIQUES :
In texture est sableuse dans ln mnjorité du profil avec
des taux de sables grossiers élevés. Les taux d'argile augmentent progressivement
en profondeur jusqu'à 20 %d'argile dans le matériau d'altération.
In capacité d'échange est très faible, voisine de 1,5 meq/
100 g de sol, augmentant à 3,5 meq/1 00 g de sol dans le matériau d ,altération, ce
qui donne rapporté au taux d'argile environ 16 meq/100 g d'argile. Cette capacité
d'échange est donc supérieure à celle de ln kaolinite pure.
Les tnux de satw."Ction passent de 70 %dons l'ensemble du
pro~il à la saturation complète dans le mntériau C. Ceci donne pour la samme des
bases des valeurs très faibles voisines de 1 meq dans 10. majorité du profil, et de
3,5 meq dans le matérinu d'altération. Elle est composée essentiellement de Mg et
de Ca avec des teneurs très faibles pour K et Na. Ces sols sont pauvres chimique-
ment, déficients surtout en 120 et en Ca œr le ropport Caftng voisin de 1 est fai-
ble.
PROPRIETES AGRONOMIQUES ET UTILISATIOlI :
Ces sols ont une structure satisfaisante aocentuée par la
présence de snbles grossiers. In perméabilité est bonne, voisine de 2,5 cm/h dans
la majorité du profil, baissant à 1,2 cm/h. en profondeur.
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Ils sont traditionnellement recherchés pour les cultures
vivrières car leur texture légère les rend faciles à travailler (igname et manioo).
De plus, ce sont des sols rorem.ent hydromorphes. Les plus fertiles seront les sols
les moins o.ppo.uvris où le mtério.u d 1o.ltérntion o.ppo.rntt à environ 1 m de profon-
deur car 10. presque totalité des bases solubles disponibles dans le profil se si-
tuent dans cet horizon so.blo-argileux.
• , Avec une fumure poussée sur K20 et sur Cn, en apports
tres fractionnes à co.use de fortes pertes possibles pnr lessivage, les cultures
nnnuelles peu e:x:igentes en eo.u donneront de bons rendements 1 sorgho, arachide,
igname.
ECHANTILLON v:BX 971 972 973 974 975
Profondeur cm 0-20 40-60 80-100 110-130 140-160
Refus 2 mm % 4;5 66'1 5~,4 36,8 15,8; ,
Argile % 6,5 8;7 23,0 26,5 13,2
Limon fin ("~ 3,2 3,5 6,0 8,5 6,7p
Limon grossier" (".: 3,8 3,4 3,5 2,3 2,8IJ
.-1GR..AlT9J.,OMETRIE Sable-fin ~~ 30,0 23,8 13,7 1:4,7 23,t
Sable grossier (-/ 55,2 59,6 50,9 46,3 52,41;
Humidité 105 0 1· 0,6 0,5 2,6 2,3 t,5I~
Matière organique ( 1,t 0,4 0,4p
SG/SF 1;8 2;5 3,7 3;1: 2;2
..E!! pH eau 6,7 6,7 6,5 6,6 5,6pH KCl 5,8 5,3 5,3 5,3 4,1
ra 0,49
CJ.&CTEBES K cm/b. 3,30 2,15 2,20 2,30
HYDRODYNAMIQUES pF 2,8 % 6,32 16,36 18,82 :14,06
pF 4,2 d 2,77 10,32 10,41 6,90fi'
Eau utile % 3,55 6,04 8,41 7,t6
C organique C 1~ 6,33 2,35 2,48
Azote total N 1JO 0,41 0,21 0,28
MATIERE C;N C )~
15,43 11,19 8,85
ORGANIQUE Mat. hum. totales 1,59 0,53 0,48Acides humiques; C 1<"() 0,90 0,13 0,13
Acides fulviques C 1.0 0,69 0,40 0,35
MI/AP O,t3 0,32 0,37
Ca meq.% 2,33 1,28 2,33 2,71 2,41:
Mg meq.% 0,60 0,52 1,95 1,79 1,49
CŒn:PLEXE K meq.% 0,10 0,10 0,38 0,43 0,19
lillSORJ3AN'r Na meq.% 0,03 0,04 0,06 0,06 0,t3SOI!lIll.e des bases meq.y.; 3,06 t,94 4,72 4,99 4,22
Capacité d'échange meq.~ 4,38 .2,15 5,10 5,35 4,40
T/A meq.% 67,3 24,7 22,1'7 20,1.8 33,3
Taux de saturation d 70 90 92 93 96op
Fer total et 2,62 1,20 5,62
FER Fer iibre % 1,70 5,25 2,96Fer libre/Fer total % 64 72 52
Fer total/Argile ~ 30 31 21
Ca meq.% 3,78 3,52
Mg d 38,24 60,38meq.,o
BASES TOTAIiES Ir ,1 24,40 32,60meq.p
Na 11 1,63 1,8tmeq.p
Somme des bases meq.~ 68,05 98,31.
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UNI T E XVIII
Ces sols oouvrent environ 2/22è do le. superficie totale
cartogrnphiée. On les rencontre sur des roches acides, grnnites ou embréchites à
muscovite, riches en quartz, principalement nu sud-est de ln feuille dans ln
région de AKLAMPA et au centre-ouest do 10. feuille dnns la région nord de MOLA.
ns font partie de la pénéplaine bnsse. Ils sc situent cn
région d'altitude loccle faible, environ 20 à 30 m au-dessus du niveau de l'axe
de draimge principal le plus proche, soit en altitude absolue autour de 160 à
200 m. Le paysage pr6sente des affleurements de roche nombreux, les pentes sont
oourtes ct rectilignes avec des sOmtlets peu I:k.'U'quésJ les nxcs de drainage sont en
résea.u serré, dendri.tique, avec une rigole de recrcusement entrecoupée de bnnce
de roohe nombreux.
In végétation est wc scvane n.rborée clo.ire, à dominnnte de
Burkea nfricnno. et Isoberliniu doka.
Exemple : Profil VBX 97
Localisation Cheoin .A.KLAMl'Â-DJAGBALO, à 2,3 km de AKLl\MPA.










.: Cultures, restes de S<.'l.vnne arborée à Isoberlinia, Burkea.
: Horizons cm : 0- 10- 30- 80- 11 0- 140- 200.
: Gris-brun (10 YR 4/2). Sableux. Structure grumeleuse fine. Agré-
gats fragiles finement poreux. Nombreuses racines de graminées.
Pnssage distinct.
: Brun-gris (10 YR 5/3). Sableux. M.'1ssif à débit polyèdrique émous-
sé 2 à 4 cm. Agrégats fragiles. Compacité moyenne à faible. Poro-
sité tubulnire et vacuolaire. Moyennes et grosses racines horizon-
tales.
Passage distinct.
: Brun-gris plus clnir (1 0 IR 5/4). Snbleux. Grnveleux à nombreux
grains ferrugineux irréguliers, arrondis, ca.ssure rouille à oentre
noir, pellicule brune (0,5 8. 1 cm). Structure fro.gile polyèdrique
1 à 2 cm. Compacité fcible, débit croulant.
Passage progressif, limite irrégulière.
: Brun-orongé ( 5 YR 4/6) à larges taches brun-rouge (2,5 YR 3/6)
correspondant à une compacité plus forte du mntériau. Sablo-argile'llX
Assez nombreuses petites concrétions à cassure noire. Très nombreux
gro.viers de quartz OJ.!guleux. Struoture poJ.yèdrique anguleuse, oSppo.-
rente 1 cn. Forte porosité. .
Passage progre~sif.
: Brlm-gris foncé (10 YR 4/4) à taches mnrron diffuses. Sabla- o.rgi-
leux. Masstl, très nombreux petits qunrtz anguleux.




Co sont nvnnt tout des sols nppauvris, ce qui indique une
éluvia.tion d'argile dans les horizons de sur-l'ace su:ffisOJmJ.ent intense pour faire
dispa.ra1tre en partie ou en tot~lité l'horizon B du sol qui ne subsiste que eous
fo~e d'un mince horizon brun-rouge plus compnct et plus argileux, comportnnt quel-
ques concrétions ferrugineuses.
Ce sont des SOlA peu profonds.
Vers 120 CI!!. on pnsse au rm.téria.u d'altération sablo-argi-
leux, de couleur gris-verdâ.tre, très riche en frngments grossiers, à struoture mas-
sive présentant parfois une surstructure large et des fentes de dossication. In
roche désngrégée npparo1t à 160 ou 180 cn.
Ln succession des horizons est ln suivante :
- A,1 0- SO cm Brun-gris, snbleux, structure plus ou moins grumeleuse
fine en surface.
- A2. 30- 80 cn Brun-gris plus clair, sableux, grnveleux à nonbreuses
concrétions ferrugineuses, compacité faible.
B 80-110 cm Brun-orangé à larges taches rougeâtres correspondant
à des parties plus compa.ctes et plus argileuses du
matériau, snblo-argileux, quelques concrétions ferru-
gineuses, structure polyèdrique fine o.nguleuse.
C 110-150 cm Brun-vcrdt!.tre foncé, taches brun-jaune diffuses, sablo-
argileux, massif avec quelques fentes de retroit ortho-
gonales, très nombreux petits quartz.
- D 150-200 Cr::J. Roche désagrégée en arène gris-verd~tre, finement gre-
nue, plus ou moins friable nvec quelques fentes de
retrait.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES PARTICULIERS:
L'horizon 1'1.2 est fréquerment graveleux et l'on y trouve
des éléments ferrugineux en concrétions de 0,5 à 1 cm cc.roctéristiques des sols
peu profonds se développant dans un Bo.térinu d'~ltérntion à doninnnce d'argile ver-
tique ; elles sont à :i.1oyau noir et à cortex épais de couleur rouille, souvent la-
mellaire, le tout recouvert d'une cuticule brune et lisse. Ce type de concrétions
se retrouve dans l'horizon B, de taille plus petite et à cortex moins épais. Elles
y sont en nonbre limité.
L'horizon B est souvent discontinu comr~e dans le profil
type. L'éluviation de l'nrgile est telle qu'elle isole des plages de matér~~u brun-
rouge (2,5 YR 4/6) plus compact et plus argileux nu sein de ln tro.me sableuse vi-
dée de son argile, de couleur brun-orangé (5 YR 5/6).
Le mntérinu d'altération est d'un type différent de ceux
vus précédeImù.ent. Il est peu épais (50 à 80 cm) et de couleur gris-verd~tre
(10 YR 4/4 ou 2,5 y 4/4). Bien que de texture sf'.blo-o.rgileuse due à la forte teneur
en qU<."1.rtz de la roche, le peu d'argile formé donne à ce matérinu une structure mas-
sive avec quelques fentes de retmH dessinant une surstructure large. Les feld-
spnths de 10. roche apparaissent de couleur blanche opaque et très durs alors que
~ans tous Ica ~utres types d'altérntion (types l, II et III), l'altération était
sui'fisacoen.t poussée pour les rendre friables en poudre fine ou bien en frogments
jaunis, sableux.
Ln roche désagrégée nppo.:rn1t à 180 am, finement micacée à
muscovite. Il s' 8.é.,"Ït d J'lm gramte ncide 0 In couleur de cette arène est également
gris-verdtltre 0
elle vnrie de
100 g de sol ..
de type 2/1.
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VARIATIONS AUTOUR DU TYPE :
Elles sont peu inportantes et concernent ln plus ou moins
forte teneur en argile des horizons B et C. Lorsque la roche est moins riche en
quartz ces horizons ont une texture sablo-argileuse et des plages d'argile d'alté-
ration polyèdrique large, g1':1.a-verdâtre (2,5 y 4/2) avec des faces lissées npr-a-
raissent au sein de la zone t.... ~:no.cée de la roche désagrégée.
En position de mauvais drainnge l'horizon B pera sa couleur
brtm-orangé pour dever..ir brun-jmmc à fines to.ches marron.
CARACTERES ANALYTIQUES :
Les teneurs en argile présentent un mo.:x::i.mum , non dans l 'ho.~
rizon B mais dans la partie supérieure du matéria.u d'altération. n n'y a pas d'ac-
cumulntion d'argile mn.is une éluviation de plus en plus intense lorsqu'on vn du
mntériau d'altération vers la surface du profil. Les teneurs passent de 8 %en
surfnce à 23 %en B et 26 %en C.
Les teneurs en snbles grossiers sont élevées.
Ln capacité d'éc!k~e est forte, rnpportée au taux d'nrgile~
22 à 30 meq/100 g d'argile, ce qui donne en B et en C environ 45 meq/
Cette capacité d'échange élevée confirme l'existenoe d'une argile
Les taux de saturation sont voisins de 100 %, ce qui donne
environ 5 meq/100 g de sol de bases disponibles. Les teneurs sont bien équilibrées
avec Co. pour plus de 2 meq, Mg pour 1,5 meq et K légèrement inférieur à 0,5 Deq.
Les teneurs en bases totales donnent de très fortes valeurs
pour Mg et pour Ko Bien que ces bases n'apparnissent pns dans le complexe éc~~gea­
ble, il se peut qu'elles produisent par leur excès une déficience relntive en Ca..
Les qunntités de fer total sont moyennes. Elles présentent
un I!k'1Jd.mum en B qui correspond à environ 30 %du poids d'argile. Il y aurait donc
dans l'horizon B un niveau d'accumulo.tion du fer, peu rJJD.rqué d'niD_eurs.
PROPRIETES AGRONOMIQUES ET UTILISATION:
Ces sols peu profonds mais riches chimiquement ont l'avan-
tage d'avoir une texture grossière qui leur confère une bonne perménbilité : voi-
sine de 2,2 cm/h dans l'ensemble du profil.
Les teneurs en enu utile sont faibles car les teneurs cm
argile sont faibles et ce type d'argile ne présente pas une microporosité suscep-
tible de retenir l'eauo
Donc, pour des cultures annuelles exigentes en eau seule-
ment pendant une courte pédiode de l'année, ces sols pourront donner d'excellents
résultats, toutefois améliorés sur le plan ch.irJique par des apports d3 Cn. Les
zones basses et mal drainées seront à éviter.
SOLS A SESQUIOXYDES FERRUGINEUX TROPICAUX
UPAUVRIS CONaRETIONl\lES
Dons matériau vertique sur gneiss et e~bréchites•••••• Uïr.rTE XIX page 74
ECHANTILLON VAX 611 612 613 614 615
Profondeur cm 0-20 20-40 60-80 100-120 150-170
Refus 2 mm % 0,8 0,9 3,7 20,6 4,4
Argile % 8,2 8,5 31,8 25,0 24,7
Limon fin % 3,7 3,7 4,5 7,3 9,5
Limon grossier % 6,8 7,1 5,3 6,8 5,1
GRANULDr,JETRIE Sable fin d 38,8 40,5 20,7 20,2. 22,6I~
Sable grossier d 41,2 40,t 34,4 38,4 35,9I~
Humidité 105 0 % 0,8 0,6 2,6 2,7 2,4
:Matière organique % 1,5 0,5 0,5
SG/SF 1,0 0,9 1,7 1,9 1,5
.Eli pH eau 6,6 6,4 6,0 6,0 5,7pH KCI 5,5 5,0 4,9 5,1 4,3
Is 0,45 0,72 2,31 1,47 2,67
CARACTERES K cm/h . 2,30 1,75 1,65 1,95 1,50
HYDRODYNAMIQUES pF 2,8 % 25,94 34,32 32,45
pF 4,2 % 3,18 18,64 11:,09
Eau utile % 22,76 15,68 21,36
C organique C 1:Q 8,77 3,20 2,73
Azote total N 1.:0 0,51 0,29 0,38
MATIERE cfir 17,19 11,03 7,18
ORGANIQUE Mat. hum. totales C 1.:0 1,81 0,67 0,65Acides humiques C f:Q 1,14 0,20 0,09
Acides fulviques C 1dJ 0,67 0,47 0,56
AH/AF 1,70 0,43 0,16
Ca d 1,27 1,35 2,55 2,40 2,77meq·IO
Mg meq.% 1" 95· 0,00 1,50 1,42 1,88
COMPLED K meq.% 0,22 0,08 0,25 0,27 0,22
ADSORBANT Na meq.% 0,06 0,06 0,08 0, lO 0, t9Somme des bases meq.% 3,50 1,49 4,38 4,19 5,06
Capacité d'échange meq.% 4,55 2,25 6,00 5,35 5,62
T/A meq.% 55,4 26,4 18,86 21,4 22,7
Taux de saturation % 77 66 73 78 90
Phosphore total 7co 0,62 0,59 0,66
Fer total c:1 4,40 6,96 5,321°
FER Fer libre % 2,70 5,07 1,92Fer libre/Fer total d 61 72 361:1
Fer total/Argile % 14 28 22
Résidu quartzeux % 59,89 55,85 50,50
Si 02 % 13,13 17,64 20,40
Al2~ 7~ 10,91 11,,57 13,02d 5,44 8,64 6,24F:2ir pT~ if % 0,45 0,41 0,54
ELEMENT~ Ca % 0,89 0,89 1,03
TOTAUX MgO ~ 0,39 0,37 0,89Na20 10 0,04 0,05 0,06~o~ % 0,41 0,46 0,91~ 0,05 0,06 0,05ÉO % 0,02 0,03 0,04
Perte au feu % 4,57 5,12 4,97
Total % 96,19 101 ,09 98,65
Si 02/Â1203 2,03 2,58 2.,65
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UNITE XIX
Ces sols sont très importants pour les superficies cou-
vertes. Us ocoupent environ 4/22è de la feuille cartographiée. On les rencontre
sur les gneiss et les embréchites à biotite et muscovite ou à biotite et ampllibole.
Ils font partie de 10. pénéplaine basse et on les trouve
dans les Inrges zones déprimées où l'altitude locnle est très voisine de celle des
axes de drninn.ge principaux. En altitude absolue ce sont les zones les plus rosses
comprises entre 160 et 200 m, à l'exception d'une cuvette encore plus basse au
sud-est de la oarte, oCClUpée par les sols de l'unité xx.
Le relief local de ces régions est formé de pentes courtes
et reotilignes, aveo des reliefs étroits et peu marqués entreooupés d'affleure-
ments de roches. Les axes de drainage sont nOiClbreux, dendritiques, avec une rigole
de reoreusement.
La végétation est une savane arborée claire et basse à
pterooarpus erinaoeus et Dnniellio. Oliveri avec Isoberlinia dokn dans les endroits
les mieux drainés.
Exemple : Profil VAX. 61
Looalisation .: Route PmA.-ASSION, à 10,9 lrnJ. de :J?IBA.
Topographie .: Hnut de pente orientée Nord. Affleurements d'embréohïte.
Végétation: Savnne arborée à Iaoberl:i.ni.a et Ftérocarpus.
Desoription 1 Horizons cm : 0- 10- 30 - 50- SO- 14ü-200.
0- 10 am. 1 Gris-brun (10 YR 4/2). Sableux. Finement grumeleux. Agrégats :fra-
giles. Nombreuses fines racines.
Passage distinct.
10- 30 cm 1 Brun-gris (10 YR 5/2). Sableux. Massif, débit en polyèdres émous-
sés, fragiles. MOyennes et fines racines.
Passage progressif.
30- 50 cm : Gria-beige (10 YR 6/4). Sableux. M!l.ssif, assez compo.Gt. Débit en
polyèdres durs. Quelques grosses racines.
Passage progressif.
50- 80 am 1 Brun-jaune (10 YR 5/4). So.blo-argileux. Massif, compacité forte.
Quelques taches brun-rouge diffuses. Nombreuses moyennes raoines.
Struoture peu apparente polyèdrique 2 cm.
Passage progressif.
80-140 cm 1 Brun-gris (10 YR 4/4) à taches brun-rouge (2,5 YR 4/6) nettes,
plus ou moins indurées. Assez nombreuses indurations noduleuses
0,5 on arrondies à cassure brun-violacé et cuticule lisse oore-
j::l.1me. Structure polyèdrique 1 cm peu apparente. Sablo-argileux.
Passage distinot.
140-200 cm : Gris-verdfitre (5 Y 5/2). Snblo-argileux. Mnsstl, quelques fentes
de retrait verticales. Surstructure prismntique 15 x 20. Roche
altérée à fines paillettes micacées noires.
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c.ARACTERES GE:NERAUX :
Ce sont des sols peu profonds inférieurs à 2 ro, appauvris
et concrétio!ll1és, nettement différenciés en horizons tranchés : sableux en surface,














Ln sucoession des horizons est ln suiv::'.nte
Brun-gris, snbleux, structure gI"Utloleuse, frogile fine
et c.ppc.rente en surfnce.
Beige, sableux, I:lD.ssif sans structure apparente.
Brun-jaune à tcches brun-rouge diffuses, nassit, nssez
cOBpa:ct.
Brun-gris à fines mouchetures brun-rouge, argilo-
sableux, nOlilbreuses concrétions crrondies à cuticule
lisse ocre-jaune, structure polyèdrique 1 cn nnguleuse,
peu 8pparenta~
Gris-verdt:.tre, o.reilo-snbleux, lJD.ssif à structure pris-
'ma.tique avec des fentes de retrait orthOGonales, parfois
quelques fnces lissées.
: .Roche désagrégée à litage o.pparent.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES Pl..RTICULIERS
L'appnuvrisseœnt en argile est intense et les horizons
sableux de surface prœment une g.ro.nde importance dans le profil, souvent plus
de 1/3 de l'épaisseur globo.1e du sol. Le po.ssage à l1horizon ooncrétionné se fuit
par un horizon de transition on.ssif et d'épaisseur vo.rio.ble.
L'horizon B argilo-sableux concrétionné u un aspect par-
tioulier à ce type de sol : sn couleur est brun-gris (1 0 YR 5/4) avec de fines
taches nettes sorrées plus ou moins jointives brun-rouge (2,5 YB. 4/6). Les con-
crétions ont elles aussi un aspect caractéristique : elles sont irrégulièrement
o.rrondies, de taille vl:œiable, autour de 0,5 en, à cuticule ocre-jaune lisse, à
cassure montrant un oentre noir et un cortex brun épais et nettenent 1nrJ.ellaire.
In structure de oet horizon est finement polyèdrique, plus ou noins apparente, en
petits agrégats de 0,5 à 1 cm, anguleux emb01tés à fo.ces lisses, présentant lm
réseau de fines arnquelures.
Le nntériau d'altération de texture m'gilo-sableuse à
argileuse est gris-verdâtre (5 y 5/2) à forte compacité, à structure grossière et
large présentant parfois· des faoes lissées sur les agrugats. Les éléments de ln
roche sont visibles sous fo~e de quartz hyalins et de feldspaths durs, opaques
et blancs.
VARIATIONS AUTOUR DU TYPE :
Les sols de cette unité présentent toute une gamme de
profils. Ils sont variables en épaisseur. En général ils ont 180 co de profondeur,
I:lUis peuvent se réduire à 100 cm (exemple : profil v:sx 15 en annexe). L'horizon
A/B de transition peut parfois dispo.ro.1.tre, surtout en bas de pente lorsque ltho-
rizon B s'indure pur coalesoence des. concrétions. L1appauvrissement en argile
devient nIors plus intense en surfacè et l'on passe brutalement des horizons sa-
bleux à l'horizon B concrétionné et induré, reposant lui-nême sur le matériau
d'altération à argile vertique.
rieurs à 1 f~.
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CARACTERES ANALYTIQUES :
. Les taux d'argUe vnrient avec la nature de 10. roche-mère.
Sur roche basique (gneiss à biotite et onphibole), le mnx:inum du taux d'argile se
trouve dans llhorizon d'altération qui est verddtre, très massif, avec des taux
d'argile supérieure à 40 %. Dans une roche plus o.oide (embréohite à biotite et
musoovite du profU type), le mtério.u d'oJ.té:rotion est argilo-so.bleux.
In texture de l'horizon B est plus constante, elle oscille
entre 25 et 33 %d'argile.
Donc les teneurs en argile augmentent de 10. surf'ace vers
la profondeur aveo un ma:x::1mum en C, sons présenter d'accumulation dans un horizon
particulier du sol.
Ia capecité à1échange est assez élevée, supérieure à 5 meq/
100 g de sol oe qui donne, rapportée au taux d'argile, des valeurs supérieures à
20 meq/1 00 g d'or.B1le dans les horizons B et C. Comne les taux de saturation sont
supérieurs à 70 %et très voisins de 100 %en 0, 10. SOI:IJlle des boses disponibles
représente 4,5 à 5 meq/100 g de sol, oe qui est bon. L'équilibre des bases est
satisfaisnnt pour On et Mg et moyen pour K avec 0,25 meq.
Les taux de phosphore total sont très bas : très inf'é-
Les taux de fer présentent un TIk'l.ximum dans l'horizon B
concrétionné où l'on a également un mnximum è,u rapport fer libre/fer total et un
::I1-'1.Xinum du taux de fer tota.l ropporté à 100 g d'argile. Il s'agit donc à oe niveau
d'un horizon d'accumulation du fer.
Les taux de rJD.tière orgnnique sont très fo.ibles, o.veo C 'faJ
inférieur à 10, mais elle est bien évoluée avec CftT voisin de 15 en surfnoe.
PROPRIETES AGRONOMIQUES ET UTILISATIOn :
Ces sols, riohes chimiqueoent, ont des propriétés p~si­
ques oédiocres et une profondeur d'utilisation souvent faible.
Ia perméabilité est moyenne en surfo.oe avec K = 2 0ElIh,
mais faible en profondeur nveo K = 1,5 crn/h.
L'indioe d'instabilité structurale donne des valeurs supé-
rieures à 1 dnns les horizons A/B et B, même jusqu'à 2,5 en C, ce qui indique une
structure très défavorable en profondeur. En fait les mcines s'arr@tent au niveau
de l'horizon B et ne pénètrent que rarement dons l'argile d'altération.
Les teneurs en eau utUe sont moyennes, voisines de 15 %
du poids de sol dans 11horizon B.
Ces sols pourront ~tre mis en oulture dans les zones de
haut de pente qui ont le oeilleur drainage et n'offrent pas d'induration, ce qui
laisse environ la moitié de 10. surface utilisable. Dans ces conditions, aveo une
fumure azotée et phos~horée activant la végétation, on peut pratiquer les grani-
nées troditionnelles ( mn5:s ou sorgho) en prenant les espèoes à cyole végétatif
oourt.
SOLS A SESQUIOXYDES FERRUGINEUX TROPICAUX
APPAUVRIS PEU FERRUGINISES
D!'WS matériau vertique sur cmbréchite ba.sique••••••• UNITE xx: page 77
ECHANTILLON vcx 371 372 373 374 375
Profondeur cm 0-10 10-30 30-40 40-60 a.o-.1.00
Refus 2 nnn % 0,4 0,4 3,0 2,0 2,5
Argile % 9,0 8,5 19,7 27,7 38,0
Limon fin ~ 7,0 5,7 9,2. 10,0 12,7Limon grossier 15,1 10,6 9,0 9,2 8,6
GRANULOMETRIE Sable fin % 51,6 45,1 32,0 29,4 21,8
Sable grossier ~ 15,4 28,1 27,7 18,9 13,4
Humidité 1050 % 1,4 1,4 0,9 4,5 6,5
Matière organique 1& 2,0 1,2 1,2
SG/SF 0,3 0,6 0,9 0,6 0,6
.Pl! pH eau 6,6 6,4 6,6 8,6 9,1pH KCI 5,6 4,8 4,9 6,3 7,4
ls 0,51 0,34
CJŒACTERES K cm/h 4,75 5,60 0,06 0,11 0,11
HYDRODYNAMIQUES pF 2,8 % 32,16 41 ,111 59,94pF 4,2 ~ 4,87 13,91 20,63
Eau utile % 27,29 27,20 39,31
C organique C 7'.:0 11,71 6,87 6,88
Azote total N 1.:0 0,64 0,50 0,54
lYIA.TIEBE cIN 18,29 13,74 12,74
ORGANIQUE Mat. hum. totales C 1.:0 2,26 1,58 1,27
Acides humiques C 1'JO 1,42 0,71 0,40
Acides fUlviques C 1JO 0,84 0,87 0,87
AH/AF 1,69 0,82 0,46
Ca meq.% 4,50 2,10 2,85 5,47 9,38
Mg meq.% 1,80 1,05 3,90 7,73 11:,92
COMPLEXE K meq.% 0,22 0,17 0,06 0,07 0,07
ADSORBA.NT Na meq.% 0,18 0,38 0,94 1,78 2,80Somme des bases meq .. 56 7,70 3,40 7,75 15,05 24,17
Capacité d'échange meq.» 7,80 4,22 12,67 17"'5 28,45T/A meq.50 86,7 49,6 64,3 64,1 74,9
Taux de saturation % 98 80 67 85 84
FER Fer total. % 8,36 71 61>Fer libre % 5,34 4,03
Fer libre/Fer total % 63 53
Fer total/Argile % 42 27
Ca c1 9,28 11,20 24,48meq.jJ
Mg meq.% 12,61 26,62 42,27
BASES TOTALES K meq.% 3,59 5,02 7,07
Na l''leq.% 5,49 9,95 11,75
Somme des bases meq.% 30,97 52,79 85,57
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UNITE xx:
Ces sols couvrent environ 2/22è de ln superficie totale.
Ils sont locnlisés surtoùt au sud de ln zone cartographiée (région de DOISSA) ,
région de S.ABiUJlGBAN). On les trouve o.ussi non loin de ln vnllée de l' 0UEl.\1E. à
l'est de ln feuille, et dans la réBion de EANTE.
. Ils correspondent à des talwegs larges et des cuvettes
d'altitude nbsolue très fnible, entre 140 et 160 en. Ln roche-nère a des caractè-
res basiques accentués et va des gneiss à biotite et nnphibole (région de 110UEME)
aux enbréchites à nmphibole et diopside (vnllée du mnrigot OTIO).
Le paysage de ces zones basses est très plat. Les mrigots
ne présentent pas de versants nets et coulent dans une rigole très peu recreusée,
coupée par des affleurements de roche nombreux.
La végétation est une savnne arborée claire à herbes
hautes à Pseudocedrela. kotscbyi et Tenrl.no.1ia lnxifloro avec quelques Anogeissus
leiocnrpuso










Route de WEDElVlE, à 5,S kLJ. du carrefour de ln. route de .A:KLAMPA.
Haut de pente orientée Ouest. Altitude locale noyenne.
: Cultures, savnne arborée à Isoberlinia, Afzelia.
: Horizons cm : 0- 15- 40- S0-110-200.
Gris-brun (1 0 YB. 4/2). Snbleux à sables fins. Struoture gTUI:leleuse
apparente. Agrégats irréguliers, taille variable, peu fragiles.
Porosité vésiculaire. Nonbreuses fines racines.
Passage distinct.
t Gris-beige (10 YB. 6)3). Sableux à sables fins. Conpact, structure
peu apparente , polyèdrique émoussée 5 en. Forte porosité vaouo-
laire et tubulaire. Densité faible. Nonbreuses mcines de toute
taille.
Passage progressif.
: Jaune-brun (2,5 y 6/4) à nombreuses très petites taohes orangées.
Sablo-argileux à argilo-sableux. Quelques petites ooncrétions
rondes à cassure noire 2 à 5 mtl. Struoture polyèdrique 5 on à
débit en fins agrégats 1 CIll.
Passage distinot.
: Brun-gris foncé (10 YR 3/4). Argileux. Quelques taohes rouge-brun
fines. Nombreuses petites billes indurées à cnssure noire 2 à 5 mm
et cuticule brun-rouee. Massif à structure polyèdrique large 5 à
10 co sans faces de glissement.
Passage progressif.
:: Gris-verddtre (5 y 4/2). Argileux, lJlllssif. Structure polyèdrique




sableux, gruneleuz , finenent vacuolaire.




: Brun-jaune, sablo-argileux, forte compacité, quelques fines
taches orangées.
Brun-gris, arg~lo-sableux, structure polyèdrique grossière,
assez nonbreuses concrétions rondes à cassure noire et
cuticule lisse ocre-jaune ..
VerM.tre, argileux, structure polyèdrique large à prisno.-











Ce sont des sols peu profonds dominés par l'hydromorpme
et les oo.raotères vertiques de leur argile d 'altérotion.
ns sont "peu ferruginisés" car contrétionnenent et in-
portnnoe de l'horizon B2 coloré par les oxydes de fer sont très faibles.
Par contre l'appauvrissen.ent en argile des horizons de
surfaoe est particulièrement intense et aboutit à la foruation d'un horizon .A2
blanohi et d'un horizon In sablo-D.rc;ileux très con.pact. In succession des horizons
est la suivnnte :
- A1 0- 15 cm
-A2 15- 40 00
CARACTERES MORPHOLOGIQUES PARTICULIERS:
L'horizon .A2. gris c1tl.ir présente une zone blanchie à la
limite avec l'horizon B1. Cette l1nite est plus ou noins nette selon les cas et
peut se poursuivre sous fome d'un dépet blo.nc poudreux sur le s04lI!let des agrégc.ts
polyèdriques larges de l'horizon B1 sous-jacent.
L'horizon B1 sabla-argileux, brun-jaune (10 YR 5/4) pré-
sente de petites taches orangées dues à l'hydronorphie et quelques petits nodules
sphériques noirs. Sa conpacité est très forte, il se débite en prisoes plus ou
moins apparents dont l'intérieur nontre une porosité finenent vncuo1nire donnant
au rnntério.u un aspect de pierre ponoe.
L'horizon B2 est de couleur jaune (10 YR 3/4) avec de fines
mouchetures rouges plus ou moins apparentes .. On y trouve des concrétions d ''lm
aspect particulier : rondes, 2 à 5 DO, à cuticule lisse ocre-jaune et cassure noire,
dure. In structure est grossière, polyèdrique, et passe progressivenent au mtério.u
typiquenent vertique sous-jo.cent. Il est verdatre (5 y 5/2), argileux, à struoture
large avec des faces de glissement sur les agrégats. On y trouve des nodules caJ.-
oaires et quelques nodules ferro-IJanganiques noirs, friables. In struoture priSI:lll-
tique est assez fréquente dans ces mn.tériaux d'altérotion.
VARIMIONS AUTOUR DU TYPE :
Les sols de cette unité offrent toute une go.n:n:te de profils
qui varient depuis les sols ferrugineux lessivés concrétionnés dans matériau ver-
tique (Unité XIX) que l'on trouve sur les bordures de oes zones déprimées, au sol
lessivé à alcali à structure en colonnettes dans l'horizon In que l'on trouve dans
les parties les plus mal drainées de ces ouvettes. Dans oe dernier cns, après une
l1nite tranchée de l'horizon A2. soulignée par une zone très blanchie poudreuse,
on pnsse en B1 à une structure en prismes juxtaposés 5 :x: 10 CIil à SOIJDet légèrenent
bombé, à très forte oompo.cité. L'horizon B2 ne change pas sensiblem.ent d'aspect
seulement plus ~oe et noins concrétionné dans le cas du sol lessivé à morphologie
de solonetz.
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Exenple : Profil VOX 37 (fiche tJ.ll.C.lytique en début du texte).
Localisp.tion Route de WEDElVlE, à 3,7 km du co.:ITcfour de 10. route de .AKLAMPA.
Topographie Bas de pente orientée Ouest. Zone quasi-horizontale. Altitude
locale faible.
Végétation : Savane arborée basse à TeI'I:li.no.lia. lnxifloro, Anogeissus, Aoooia
mimoso!des et sénéeo.l.
Description Horizons en : 0- 10- 30- 40- 60-120-200.
0- 10 cm : Brun-gris (10 YR 5/1). Sa.bleux. Grossièreœnt eruneleux. Agrégats
peu frngiles de taille vnriable, très fortement vésiculaires.
Densité faible. Nombreuses racines de grruninées.
Passage distinct.
10- 30 cm : Gris plus clair (10 YR 5/2). Snbleux à sables fins. Mussif, coopact.
Débit en polyèdres émoussés assez peu fragiles. Fine porosité
vacuolaire et tubulaire. Densité faible.
Passo.ge distinct.
30- 40 cn : Brun-gris ( 10 YR 4/3). Sc.bleux fineoont arGileux. Très forte coo-
po.cité. Agrégats durs en forne de colonnettes 8 cn x 10 cm. plus
hautes que larges, à son:o.et bombé fineoent poudreux en surface.
Rares potites billes à cassure noire. Porosité fineœnt vacuolaire.
Passage distinct.
40- 60 cm : Gris-verdlttre (2,5 y 4/2). Argilo-sableux. Mussif', très coopnct.
Pas de structure apparente, débit en IlGTégnts polyèdriques rugueux,
diffioilenent isolables. Quelques petites billes indurées à cassure
noire.
Passage progressif.
60-120 co : Vert sombre (5 y 5/3). Argileux. Argile conpacte à structure polyè-
drique grossière 5 Oc avec fnoes lissées. Quelques nodules cal-
caires.
Passage prob~ssif.
12Q..200 Ctl : Roche aJ.térée jaune verdfttre, nonbreux feldspaths blo.nos. Snblo-
argileux. Litage fc.ible. Senble enbréchite basique.
oAÏù\CTERES ANALYTIQUES ~
Les taux d'argile au.go.entent depuis ln surface jusqut à
l'horizon C où 11s sont :rn.o.:x::i..mu. Ils passent de 20 %en B1 à 30 %en B2 et 40 %en
C.
In capacité d'échro1ge est élevée, 'Yar1.nnt de 13 à 25 nev
100 g de sol de B1 à 0 ce qui, rapporté à 100 g d'argile donne environ 60 oeq. Une
telle capacité d'échange est celle des argiles gonflantes de type montmorillonit~.
Les taux de satu:ration sont très voisins de 100. Les pH
sont voisins de la neutraiité dnns les horizons appauvris en argile (A1, A2, B1)
nais peuvent monter jusqu'à 9 en profondeur, au voisinage de la roche désagréGée.
Les bases du cOI:1plexe montrent de fortes teneurs en Mg et
Na éo1lo.n.Benbles, les fortes vnleurs de No. ne se m.rd.festaJ.1t toutefois qu' en profon-
deur au voisi.no.ge de 10. roche désagrégée. n senble que l'ion en excès soit Mg,
responsable de la fornntion d'une argile très déG:I'ndable donnant par lessivage un
horizon B1 très conpact, à prismes eu à colonnettes.
Les taux de fer sont moyens, autour de 8 %du poids de
terre fine, soit 30 %du poids d
'
o.rei1e dans le Batéria.u dfnltérotion, avec un
mnxi:mutl à 40 %dans l'horizon B1 déc;radé. n appo.rn1t donc en B1 une légère accUIJ.U-
lation du fer, CODI:le le montre égaleœnt le rapport fer libre/fer total.
PROJ.'RIETES AGRONOMIQUES ET UTILISATION:
MO.lgré tme riohesse ohir:lique :l.nportonte ces sols sont
di~~ici1emcnt exploitables pour les oultures traditionnelles en raison de leur
hydromorphie qunsi-totale en période humide et de leurs propriétés physiques de
structure et de pernéabilité très na~ses.
Toute~ois, dans certaines régions ~nci1ement aIJ.éno.geab1es
(région ouest de WEDEME), la rizioulture semit possible en oorrigeant par une
~umure calcique les excès de Mg.
SOLS A MULL DES PAYS TROPICAUX
BRUNS E'OTROl'EES FERRUGINISES
Dans roche basique••••••••••••.••••••••••••••••••••• UNITE XXI p~ 81
ECHANTlIiliON vax 251 252 253 254 255
Profondeur 00 0-15 15-30 40-60 70-90 120-140
Refus 2 I:D:1 % 0,7 0,6 23,4 20,6. 8,9
Argile % 1',5 19,0 22,2- 24,2 22.,2
LiLlon fin % 14,5 12,2 11,7 10,2. 14,7
L:ixlon BI'0ssier % 16,4 16,7 9,9 10,5 14,7
G.EWJULOMETRIE Sable fin % 43,9 40,2 22,7 22.,2 32,9
Sable grossier ~b 8,8 9,8 32,2 29,9 13,9
HUIJiclité 1050 % 1,5 1,5 3,5 3,2 2.,6
Matière orG'anique % 1,7 1,0 0,6 0,5
SG./SF 0,2 0,2 1,4 1,3 0,4
~ pH eau 7,1 6,7 6,3 6,5 6,4pH KOl 6,0 5,5 5,1 5,3 5,2
Is 2,26 1,11
aABAEJTERES K on/h 0,85 0,80 1,20 0,85 0,95
HYDROmTAMIQUES pF 2,8 % 34,65 32,29 35,08 36,35
pF 4,2 % 5,76 6,41 9,28 10,15
Eau utile % 28,89 25,88 25,80 26,20
o organique a fçKJ 10,00 5,56 3,85 2,69
Azote total N 1çKJ 0,70 0,49 0,45 0,36
MATIEBE J/N 14,28 11',34 8,55 7,47
ORGANIQUE Mlt. hun. tomles a 1çKJ 2,62 1,24 0,70 0,3)9Aoides huniques C 1«) 1,61 0,53 0,12 0,04
Aoides fulviques a 1çKJ 1,01 0,71 0,58 0,35
WU 1,59 0,75 0,21 0,11
Ca oeq.% 5,48 3,83 3,98 4,43 4,28
Mg neq.% 1,20 1,20 ti,50 1,72 2,1.0
COMPLEXE K neq.% 0,57 0,22 0,26 0,31 0,26
ADSŒŒA.NT Na neq.% 0,06 0,06 0,09 0,13 0,14SoDtle des ba.'3es neq.% 7,31, 5,31 5,83 6,59 6,78
Capo.cité cl 1échange % 7,75 7,00 6,70 7,70 6,90neq. 0
T/A neq.% 57,4 36,8 30,2 31,8 31,9
Taux de snturntion % 94 76 87 86 98
Fer totel % 5,04 7,84 13,90
Fer libre (·l 2,70 4,40 9,30l'ER 1°
- Fer libre/Fer total % 53 56 66
Fer total/Argile % 26 35 57
Ca neq.% 5,98 6,21 5,70
Mg neq ..% 25,82 25,25 27,52
:BA,SES TarAIiES K oeq.% 20,60 23,37 25,22
No. neq.% 1,29 1,39 1,67
Somoe des bases neq.% 53,69 56,22 60,11
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UNITE XXI
Ces sols couvrent des superficies très réduites et sont
uniquement localisés le 10ne; et à l'intérieur des collilles de nicro-c:ronite hyper-
o.loalin que l'on trouve à WEDEME en a1ignenent Nord-8ud.
Des collines sont cultivées sur leur presque totalité,
entre les éboulis de roche, et sur les verso.nts. L'intensité des cultures ténoiene
de 10. grande fertilité de ces sols.
Ie. végétation nnturelle est lme savone arborée dense à
Isoberlinia dokn et Eteroonrpus erinnoeus.
ExeI!lP1e 1 Profil VCX 25
Localisation .: Chemin YAGBO-S.ABALAGBAN, à 6,5 lo::1 de YAGBO.
Topogro.phie 1 Hnut de pente orientée Nord, au pied d'une oolline de nioro-grnnite
a1ca.lin.
Végétation: Cultures, so.vo.ne arborée dense à Isober1inia.
Desoription : Horizons on : 0- 15- 30- 60- 100- 150-200.
0- 15 OIJ : Beige-b1'un (lO YR 413). Finenent anb1eux. Structure grossièrenent
gruoe1euse. Agrégats irréguliers 1 cn, porosité vésiou1o.ire. Non-
breuses raoines de DJ:'O.Dinées. Conpaoité assez forte.
Passage distinot.
15- 30 0I:1 ,Brun olair (7,5 YR 5/4). Sableux à. snb1es fins. Struoture peu ap-
parente, à débit polyèdrique 2 à 3 on. Conpacité forte, fine poro-
sité tubulaire et vacuolaire. Nonbreuses raoines de toute taille.
Passnee progressif.
30- 60 cm ,Brun-oro.ngé (5 YR 4/4). Sa.b10-oxGi1eux. Structure peu a.pparente 1
polyèdrique 2 à 3 on. Agrégats durs, rugueux. Fine porosité tubu-
laire et vaouolaire.
Passage prosressif.
60-100 oIll : Brun-orancé (5 YR 4/4). Sab1o-arcr:Ueux. Struoture peu apparente,
polyèdrique 2 à 3 oIll. AgréGlJ.ts durs, rueueux. Fine porosité tubu-
laire et vacuolaire.
Passae:;e pro[9:'essif.
100-150 om 1 Gris (5 y 5/2). Sab1o-limoneux. FrB'UUents de roche ferrucinisiés,
à cassure noire à bords roU(;e sonbre. Cotlpaoité tloyenne, débit
polyèdrique, froBi1e.














Ce sont des sols peu profonds, la roche saine apparais-
sant à noins de 2 o. Ils sont honoGènes, los horizons passant très pro{3I'essivüncnt
de l'un à liautre. Leur couleur eonérole est brune (7,5 YR 4/4 à 5 YR 4/4). ra
texture vnrie peu dans l' enE,30ble du profil, arcilo-sableuseo ra oatière orgw:rlq,ue
se oanifeste assez profondénent par sa couleur sOBbre. ra structuro plus ou noir..s
a.pparente se détache en aeréco.ts durs et rucueux, polyèdriques à [;'l'1meleu:x:. Le fer
se onnifeste plut8t sous foroe de pseudo-concrétions fomées à partir de frn~&nts
de roche que de véritables concrétions.
ra succession des horizons est 10. suivante ;
cn : Brun-gris, sable-linoneux, eruneleux.
cn : Brun clair, polyèdrique peu apparent, sablo-nrcileux.
cm Brun, sablo-arGileux à arL~lo-sableux, polyèdrique not.
cn Brun foncé, sablo-nrcileux à ar[;~lo-sableux, polyèdrique
net, pseudo-concrétions de roche forruginiséeo
100-150 en : Gris-verdâtre, so.blo-arcileux à arGilo-sableux, pol;fèdri~
que peu appanmt, blocs de roche altérée.
150-200 en Blocs nnguleux de roche altérée, gris à tnf'hes ornnBée.9.
CARACTERES MORPHOLOGIQUES P.ARTICUL~ :
Les horizons à I:lD.tière orcnnique A1, A2, A3, se poursui-
vent assez profondénent dnns le profil. Cette ontière orGanique, pnrtieulièronent
liée à l'arGile, se nnnifeste par la couleur sonbre des horizonso
Le lessivuge de l'arGile est faible en surface et ne se
nnnii'este pas au-delà de 30 cm de profondeur. Il ne présente que 5 à 8 %d'arej.le
de différence avec les horizons profondso
ra structure se présente en ac::;réeo.ts plus ou ooins appa-
rents, de 2 à 3 cn, fomos d 'une arL~ile rutJueuse nu toucher. Ces atp:'é[;uts n'mit
pas de faces nettes et nnculeuses, ils sont plutôt erossièrenent eruoeleux, s'd~­
fritant entre les doiets en petits cranules cohérents. Oeci senble enrnctéristique
d'un type d'arGile spéCial, une ars~le calcique présentant de crnndes facilités Ge
liaison avec la mtière or[,-'D.nique et une r;rande stabilité de structure.
L'horizon B se rk~este par une couleur brun-chocolat C~
brun-rouge (5 YR 3/4) et par de nonbreux fro.~ents de roche arrondis en pseudo-
concrétions à surface rouee-brun et à cassure noircie.
L'horizon C arGilo-sableu:x:, a une couleur erise.tre (:;·.~~5A:!)
due a.u mnu-rois drainD.Be de profondeur" Sa structure est polyèdrique, noins appa-
rente et plus crossièreo Les frncnonts de roche feI"J:'llBinisée son-t; plus cros, fria-
bles, avec une surface rouc;ef1tre et une oassure noire.
Les blocs de roche disloquée apparaissent à 150 en.
VARIATIONS AUTOUR DU TYPE :
Le profil type correspond à un sol de versant" Dn..'I1S 1er:::
collines, entre les éboulis de roche, les sols bruns sont peu profonds, de couleur
générale plus ocreo On n seulenent les horizons jau:n6.tres de surface, puis un ho-
rizon plus brun avec quelques nodules ferrueineux à cassure noire, puis l'arGile




Les taux d'arGile passent de 13 %en surface à 20 %en .A2.
puis restent voisins de 23 %jusqu'en profondeur. Les teneurs en linons sont assez
élevées par rapport aux autres types de sols, variant de 30 %en surfaoe à 20 %
en profondeur. Ces teneurs en linons n'ont été observées que sur des roches-oh'e
I:1icrogrenues.
ra co.pacité d'échanGe est élevée, assez consto.nte autour
de 7 neq/100 6 de sol, oe qui correspond à environ 32 neqJ100 G d 'nrBile 0
Les taux de saturation sont élevés, voisins de 90 %, ce
qui correspond à des pH neutres ou très faiblement acides.
In sorme des bases du conplexe varie autour de 5 à 6 nev
100 G de sol. Elle est conposée de 4 Deq de Co. et de 1,2 neq de Me. Ln forte quan-
tité des ions Co. absorbés explique les pnrticulo.rités de cette are;ile vis-à-vis de
la structure et de ln. mtière orGllnique. Les taux de natière organique varient de
1,7 %en surface à 0,5 %à 100 en de profondeur avec une forte proportion d'acides
hUDiques en surface jusqu1à 20 cm, puis d'aoides fulviques jusqu'à 100 cn.
PROPRIETES AGRONOMIQUES ET UTILISATION:
Ce sont des sols très riches chi.I:Jiquenent qui présentent
de plus des propriétés physiques excellentes dues à une argile à très bonne struo-
ture. Les pernéabilités sont assez faibles mis consto.ntes dons l-e profil : K
voisin de 1 om/h. Les teneurs en eau utile conpensent Inr6enent ln. faible profon-
deur d'utilisation du sol pnr les racines : elles varient autour de 25 %du poids
de sol en eau.
Ces sols conviendront pour toutes los cult1U'es riches
exicentes en eau. Une funure I:1inérnle n'est pas indispensable, sauf en apports
azotés pour les cult1U'es à fort rendenent.
SOLS HYDROMORPHES MI:NERAUX
li GIEY mSSIVES
Dons nntérinu vertique sur enbréchite bnsiquee 0 •• 0 ••• UNITE XXII page 84
ECIWJTILLON VBX 401 402 403 404 405
Profondeur cm 0-15 15-30 30-50 70-90 130-150
Refus 2 mm % 0,2 0,2 0,6 1,0 2t 2
Argile % 4,5 2,7 ~'f5 33,5 30,5
Limon fin % 7,2 5,7 10,2 12,0 12,0
Limon grossier % 21,8 18,9 11,4 11:,3 10,4
GRANULOMETRIE Sable fin % 57,9 59,6 30,8 29,5 26,8
Sable grossier % 5,3 10,9 11,3 8,7 15,6
Humidité 105° % 1,1 0,7 5,6 6,1 6,5
Matière organique % 1,3 0,8 0,9 0,6
SG/SF 0,09 0,1 0,3 0,3 0,5
.@ pH eau 6,7 6,5 7,0 8,7 8,9pH KCl 5,8 5,5 5,7 6,6 6,6
Is 1,10 0,78
CARACTERES K cm/h 3,10 2,25 0,12 0,60 0,60
HrnRODY1W4IQUES pF 2,8 % 30,55 25,37 32,36pF 4,2 % 4,60 3,16 16,40
Eau utile % 25,95 22,21 15,96
C organique C fco 7,44 4,66 5,25 3,19
Azote total N ico 0,63 0,31 0,62
~IE8E c/N 11,80 15,03 8,46
ORGANIQUE Mat. h~- totales C 1co 2,28 1,11 1,29Acides humiques C fco 1,23 0,54 0,50
Acides fulviques C fco 1,05 0,57 0,79
AH/AR 1,17 0,95 0,63
Ca meq.% 4,65 2,18 13,38 16,58 18,38
Mg ci 0,90 0,75 5,92 7,42 9,22meq.,o
COMPLEXE K meq.% 0,10 0,07 0,29 0,25 0,18
ADSOR:.B.Am Na meq.% 0,18 0,20 2,00 3,48 4,22
Somme des bases meq.% 5,83 3,20 20,59 27,73 32,00
Capacité d'échange meq.% 5,83 3,18 18,48 22}50 27,35
T/A ci 129,5 117,7 58,6 67,2 89,6meq.p
Taux de saturation % 100 100
Phosphore total fco 0,39 0,41 O,~3
Fer total % 6,30 5,95 8,06
Fer libre cl 3,18 2,40 3,82FER 10Fer libre/Fer total % 50 40 47
Fer total/Argile % 20 17 26
Ca meq.% 20,54 23,46
Mg meq.% 28,42 35,23
BASES TOTALES K meq.% 2,07 1,84
Na meq.% 5,50 6,61
30mme des bases meq.% 56,53 67,14
i , % 59,14Residu quartzeux
Si 02 % 17,02
~~~ % 9,62% 6,24Ti<·~ % 1,89
ELEMENTS : ~2 %et
TOTAUX 1,)Na20 % 0,12!S() % 0,11
~g5, % 0,07% 0,26






U J)T l T E XXII
Ce sont des sols de bas-fond, que l'on trouve dans cer-
taines zones OÙ la roche est une eobréchite à caractères basiques accentués :
embréahïte à anphibole et diopside ou à nnphibole et biotite.
On les rencontre dans les bo.s-fonds pla.ts, d'altitude
looale très faible, ou des fonds de dépression co~e celle de WEDEME.
I.e. véGétation est une savane arborée claire à Term.inD.lio.
Inxiflorn en peuplement presque exolusif.
Exemple : Profil VBX 40
Localisation : Chenin ATOKOU-KOKO, à 4,5 10:1. de ATOKOU.
TOPograPhie : Zone relativenent plane,léGèrenent boobée. Som:m.et du bombement.
Altitude locale faible.
Végétation Savane arbustive à Teroinnlin laxifloro et Cassin ninoso!des.
Description : Horizons en : 0- 15- 30- 50- 160-200.
0- 15 cm Gris-brun (10 YR 5/1). Sableux à sables fins. Structure [,TUI:leleuse.
Aerécats irréeul1ers, fraeiles. Très forte porosité vésicu1nire.
Bassage proGressif.
15- 30 cm. : Blo.nc-[:;ris (10 YR 6/2). Sableux, poudreux. Coopacité moyenne, débit
en polyèdres énoussés. Très fine porosité vacuolnire et tubulaire
donnnnt un aspect scoriacé. La base de l'horizon est blnnohe et
poudreuse.
Bassaee brutal.
30- 50 cm Vert noirâtre (5 y 3/1). ArGilo-snbleux. Struoture polyèdrique à
prisnatique 5 x 20. le sornnet des prisnes est couvert d'un revê-
tement sableux, poudreux, de 2 à 5 n::n d'épaisseur.
PassaGe continu.
50-160 CD : Verdatre (5 y 413). ArGileux. Structure polyèdrique GI'ossière o.veo
faces de Glissement et fentes de dessioation. Très nonbreuses indu-
rotions spéhriques noires 0,5 CIJ de 100 à 160 en. Quelques gros
nodules calcaires.
Bassnee distinot.
160-200 am Vert-jaune (5 y 6/4). Sableux. Roche pourrie richeen petits niné-









Ce sont des sols hydronorphes, à caractères vertiques a.c-
centués, présentant en surface un horizon sableux blanchi, d'opaisseur vnriable.
Le profil est très peu diffJrencié, la seule linite nette étant la zone blanchie
de sable fin qui recouvre le sOI:ll:1et de l'argile vertique en une liene horizontnle.
ra succession des horizons est la suivante :
0- 1S cr::t : Gris foncé, finement sableux, gruneleux.·
1S- 30 cm Gris très clair, sableux, poudreux, pnssaee brutal et
horizontal.
30- SO cn : Vert noirt\.tre, arcilo-sableux, llrisIJD.tique.
S0-160 cn Vert foncé, argilo-sableux ù arGileux, 'polyèdrique
large à cubique avec des faces de Glissement, nombreux
nodules calcaires et indurations noires sphériques.
160-200 en Jaun6.tre, roche désaerégée litée, finenent grenue.
CARACTERES MOR:PHOLOGIQUES PARTICULIERS :
ra présence de l'horizon blanchi, sableux,· en surface est
constnnte. Sa l:i.nite avec le sormet des prisnee du na.tériau argileUx vertique est
na.rquée par une zone poudreuse blanche couv.ront le sOODet et la faee supérieure
des prisnes ar0~leux, semblant se fomer aux dépens de oette arg:i.1e. Cette couohe
poudreuse correspond d'ailleurs à une fine porosité donnant à 10. s~face supérieu-
re des prismes un aspeot sooricoé.
L'horizon (B) est noir (S y 3/1), oette oouleur étant due
à une iDprécnntion de nntière oreonique non inclue à l'arGile, apparaissant en
tra:1nées et revêtenents noirs à la surface des élénents structuro:ux prisontiques.
L'horizon C est vert foncé ( 5 y 4/3), oette oouleur sen-.
blnnt cnraotéristique du type d'argile d'altératiol1. vertique que l'on trouve dans
ces sols. Llhydronorphie est totale en période hunide et fome un eJ.ey d'ensenble
sans taches de réoxydation. Des nodules ferro-mo.nco.nique·s noirs apparaissent,
mêlés à de Br0s nodules calcaires. la structure est très larGe, en polyèdres plus
ou noins aplatis à fnces lissées par les gonflenents internes.
VARIATIONS AUTOUR DU TYPE :
Dans oertains cas, la cause n' étunt pas claire d'ailleurs,
il se forme aux dépens de l'horizon (B) un horizon B1 sablo-nrgileu.."t: à structure
en prismes ou en colonnettes ;)Dctaposés. il se superpose 0: un horizon B2 ou appa-
raissent des conor3tions ferrugineuses. On passe alors aux sols de l'unité XX.
A l'intérieur de l'unité XXII, les variations ne jouent
que sur l'épaisseur du profil qui peut varier entre 100 et 160 00 avnnt la roche-
mère. Celle-ci appara1t fréqueonent en gros bloos af'fleurants nu-dessus du sol.
CARACTERES ANAIiYTIQUES :
Les taux d'arGile passent brutalenent de '2,7 r;f, en 112 à 32 %
en (B). Ces teneurs varient peu ensuite jusqu'à la. roche désagrégée. fus taux de
sables fins assez élevés dépendent de 10. texture de la roche.
ra oapncité d'échange est très élevée, due à la fois à ln
natière or~que et au type d'argile nontI1orillonitique. Elle vni;'ie de ;19 neq/t oeg;
de sol en (B) à 27 oeq/100 G de sol en profondeur, ce qui oorrespond, raoené au
taux d'arc;ile, à 58 neq/100 g d'ar[,.rile en (B) et 89 neq/100 g d'argue en 9.
-86-
Les taux de saturation sont de 100 %dans la presque· tota-
lité du profil et le onlcaire précipite en nodules. Les pH sont voisins de la neu-
tralité jusqu'à l'horizon (B) et nontent en profondeur jusqu'à 9 au voisino.E;e de
la roche désagrégée.
Ln sOrn::J.e des bases du cOIJplexe est essentiellenent consti-
tuée de Co. pour plus de 14 neq/100 e de sol et de Me pour 7 neqJ100 e de sol. !es
teneurs en Na. sont très élevées pa.r rapport à celles de K (3 neq pour 0,2 meq de
K).
Les teneurs en P 0 sont faibles, inférieures à 0,5 faJ.
Los taux de fer fi§re vc.rient peu dans les horizons arei-
leux du profil.
PROPRIETES AGRONOMIQUES ET UTILISATION :
Ces sols, nédiocres chiJ::d.queoent (teneurs très faibles en
N2, en P20 et en ~O) sont difficileoent utilisables en raison de leur perméo.bi-l~té très ~aible et de leur structure massive à coopo.cité élevée et 1.a.Tees fentes
de retrait.
Toutefois, dans les rég.i.ons où un aIJénasement hydro-agri..
cole est possible GI'B.ce ù un apport d'eau suffisnnt par le marigot, ln rizicul-
ture est seule praticable avec les apports azotés et poto.ssiques nécesso.ires pour
contrebalo.ncer l'excès de Na.
ns supportent nnturelleoent de belles prairies sro.r:Jinéen-
nes et leur utilisation co:t:llIJ.e pâturage les rentabil:ise au Dieux.
...87-
CONCLUSION
ra f'euille de BANTE constitue la j onction entre deux
f'ormes de po.ysae;e et de modelé dont ln lioite est e;rossièrenent Est-Ouest, passant
par le Centre.
Ln moitié Nord est essentielleoent représentée par une
pénéplaine à suri'o.oe conposée de bombements de larGe anplitude à sOl!lD.et arrondi.
Son altitude Doyenne est élevée~ Les sols qui 10. conposent présentent un horizon
C d'altération très épais jusqu'à 6 à 7 n de prof'ondeur. Sur les'soDOets les sols
sont encore plus épais et le nntériau d 'nltéro.tion desoend jusqu'à 15 I;1 de prof'on-
deur environ.
Les unités de sols les plus f'réquentes sont 1
- XVI et IV sur erm:dte,
II sur Gneiss,
VI et V sur eobréchite.
In moitié Sud est plus oODplexe et la pénépla.ine haute
n'est plus représentée que par des dorsales ou des lnnbeaux orientés Nord-8ud, so-
parés par des zones basses. Ces lanbeaux de pénéplaine ont lm oodelé différent de
celui de la. pénéplaine haute très peu entaillé de la ooitié nord de la f'euille :
il est fomé de suocessions de bonbeoents plus rapprochés, à somnet plus étroit,
constituant des séries de buttes arrondies e;rossièreoent alignées dans le sens
nord-sud des dorsales. L'altitude Doyenne de ces lnnbeaux de pénéplaine est plus
f'aible que précédennent. On renoontre les unités suivantes :
VI et VIII sur eobréchite,
II sur gneiss
- XVI sur roche acide
Les zones qui séparent ces lruobeaux de pénéplaine coopor-
tent les sols des unités suivnntes 1
IX et XIX sur enbréchite
- VII et XVIII sur roche acide
li. l'extrêne Sud, 10. pénéplaine haute 0. entièrenent dispa-
ru et l t on rencontre de larc,-es dépressions souvent ocoupées par des roches-mère
basiques. Le niveau de ces cuvettes est très f'aible. On y rencontre les sols des
unités suivantes :
.. XXII
- XX et XIX sur enbréchite.
PLA.NCEES HORS TEnE
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Carte pédoloGique de reconnaissance du Dnhoney au
1/200 OOOè, feuille DJOUGOU. Notice eJqJlicative,
1 carte, 96p. ORSTOM COTONOU.
- Les sols de AORO et PREKETE (réGion Sud-nASSII1\.-
Nord-Ouest D1LBO~ŒY). Notice explicative, 1 carte
au 1/50 000è, 45p. Annexe : profils pédoloGiques
et fiches o.nnlytiques. ORSTOM COTONOU.
Carte podoloGique de reconnaissance du Dnhoney au
1/200 OOOè, feuille DASSA-ZOUME. Notice explicative,
1 carte, 64 p. ORSTOM COTONOU.
- Carte pédoloeique de recollnUissnnce du Dahoney nu
1/200 OOOè, feuille SAVE g Notice explicative, 1 carte
66p. OHSTQM CarONOU
-0-0-0-0-0-














Chemin JJCPASSI-ODONKll.-ADJIRO (rivière), à 0,5 km
d 'AICPASSI.
Haut de pente, altitude locale Doyenne.
Forêt à Ceiba, Cola cordifolia, Albizzia.
Horizons cm : 0- 15- 30- 100- 160- 200.
Brun foncé (5 YR 3/4). Sablo-limoneux. Agrégats po-
lyèdriquffS émoussés à grumeleux,apparents, peu fra-
giles 1 cm. Nombreuses racines.
Passage progressif.
Brun-rouge foncé (5 YR 4/4). Sableux à sablo-argileux.
Structure polyèdrique 2 cm. Bonne porosité.
Passage progressif.
Rouge (2,5 YR 3/6). Argilo-sableux. Massif à struc-
ture peu apparente, polyèdrique 2 cm. Argile très
finement grumeleuse coulant entre les doigts (pseudo-
sable). Porosité bonne.
Passage distinct.
Brun-rouge (2,5 YR 4/6) à taches diffuses ocre-jaune.
Nombreuses petites concrétions rondes, lisses à patine
noire. 'Cassure noire à cortex brun 2 à 5 mm. Structure
en fins polyèdres 0,5 cm friables, embo1tés. Les con-
crétions finissent par dispara1tre vers 150 cm.
Passage progressif.
Brun-orangé (5 YR 4/6) à taches et marbrures diffuses,
couleur brune. Structure polyèdrique 0,5 cm,friable.
ECHANTILLON Vil 381 382 383 384 385
Profondeur cm 0-20 30-50 80-100 120-140 160-180
Refus 2 nnn % 9, ° 5,6 7,9 32,1 6,5
Argile et 20,2 29,5 38,7 41,5 37,°I:J
Limon'fin c" 8,0 6,7 9,0 8,7 12,21)
Limon grossier c1 7,5 7,1 5,8 5,0 6,0I:J
GRANULOMETRIE Sable fin c1 33,11 29,9 23, t 15,8 19,°1)
Sable grossier % 26,1 23,6 22,4 27,6 22.,7
Humidité 105° % 2,2 1,7 2,0 2,8 2,7
Matière organique % 3,t 0,7 0,6
SG/SF % 0,7 0,7 0,9 1,7 1,1
E! pH eau 7,6 7,3 7,5 6, 'Yi 6,6pH KCI 6,8 6,5 6,3 5,9 5,8
Is 0,70 2,83 3,33 2,09 2,59
CARACTERES K cm/h 3,85 1,50 1,30 1,30 0,90
HYDRODYNAMIQUES pF 2,8 % 28,35 35,56 40,91
pF 4,2 % 9,10 12,25 16,40
Eau utile % 19,25 23,31 24,51
C organique C~ 18,27 4,20 3,46
Azote total N fJO 2,21 0,51 0,50
l'!IATIERE CIN 8,26 8,23 6,92
ORGANIQUE Mat. hum. totales C t'JO 6,90 0,77. 0,48
Acides humiques tJ fJO 3,82 0,23' 0,05
Acides fulviques C 1JO 3,08 0,54 0,43
AB/AF 1,24 0,42 0,12
Ca meq.% 12,07 4,12 3,37 2,4.0 2,47
Mg meq.% 1,13 0,83 1,13 1,42 1,58
COMPLEXE K meq.% 0,45 0,24 0,56 0,62 0,50
ADSORB.Am Na meq.% 0,1 t 0,07 0,07 0,06 0,06
Somme des bases meq.% 14,75 5,26 5,13 4,50 4,61
Capacité d'échange meq.% .13,05 5,75 5,70 5,47 5,52
T/A meq.% 64,6 19,5 14,7 13,2 14,9
Taux de saturation % 91 90
...
82 83
Phosphore total 1JO 1,68 1,33 1,17
Fer total % 6,14 7,18 11,86 12,62
~ Fer libre % 4,67 5,02 9,74 tO,51Fer libre/Fer total cl 76 69 82 83p
Fer total/Argile % 20 18 28 34
Résidu quartzeux % 49,87 32.,95 3q,2't
Si ~ % 19,20 23,61.- 24,,50
A12~ % 14,58 19,87 20J~Fe2 % 'J,a4 13,44 1:;t6:0:~ % t,29 t,01 ',52ELEM8NTS % lor 0,81 o"ea
TOTAUX MgO % 1,08 1:,22 0,0'3
Na20 % 0,05 0,07 0,07~~ % 0,14 0,16 0,15% 0,13 0,1t 0,t2% 0,15 0,17 0,16
Perte au feu % 6,29 8,45 2,03
.Total % 100,62 101 ,87 101 ,2,4












Chemin LOUGBA vers œOLA. à 3,2 lo:n de LOUGBA..
Haut de pente orientée Sud. l~titude locale élevée.
Savane arborée à Uapaca, Afzelia.
Horizons cm : 0- 15- 30- 50 - 60- 120- 200.
Gris-brun (10 YR 4/2). Sableux. Grumeleux. Agrégats
fins, fragiles. Compacité faible. Nombreuses fines
racines.
Passage distinct.
Brun-gris (10 YR 5/2). Sableux. r.1c.ssif, non compact,
débit polyèdrique émoussé 3 JlJIi. Agrégats peu fra-
giles. MOyennes et grosses racines.
Passage progressif.
Jaune-beige (10 YR-2,5 Y 6/4). Sableux. Massif, très
compact. Débit en polyèdres durs. Quelques moyennes
racines.
Passage distinct.
Jaune-beige (10 YR·-6/4-6/6). Sablo-argileux. Très
nombreuses billes ferrugineuses lisses à cassure brun
violacé, taille 0,5 cm. Structure fragile, polyèdrique
2 cm.'
Passage distinct.
Gris jaunâtre (10 YR 5/4) à taches nettes et jointi-
ves brun~orangé (5 YR 4/6). l~sez nombreuses petites
concrétions arrondies à cassure noire, 2 à 5 mm.
Structure peu apparente polyèdrique 1 cm. Argilo-
sableux.
Passage continu.
Bariolé kald (2,5 y 6/4) à bariolures anastomosées
rouge-violacé (10 R 3/6) à fines paillettes micacées.
Rares feldspaths jaunes friables:. Argilo-sableux, très


















































































































































































































































































Chenin PIRA-LOYA, à 3,2 kn de PIRA.
Mi.-j)ente orient~)e Ouest. Altitude locale DoyeIlne.
.: Savane o.rbor<5e à Khaya sene[)nl, ArioBeissus.
Horizons CD : 0- 15- 30- 110-200.
: Brun-cris (1 0 'YR 4/3). Sableux. Nettenent gruneleux.
AeréGats apparents, 1 on, peu frogiles. Nonbreuses mci··
nes fines et Doyennes.
Pnssage distinct.
Brun foncé (5 YR 4/4). Sablo-arcileux. Assez nonbreux
petits crovillons ferruGineux IJ1us ou nains o.rrondis,
durs, à patine noire, 2 à 5 l'lD. Struoture peu apparente,
polyèdrique 2 CD. Moyennes et fines raoines nonbreuses.
P.o.ssnge progressif.
: Brun-rouee (2,5 YB. 3/6). ArGilo-sableux. Très nonbreux
graVillons ferru[:;ineux durs, patina noire lisse, cassure
violaoée, 2 li 5 :on. Structure peu o.Pl)o.rente, polyèdrique
fine 1 CLl. Noubreux quartz nnguleux.
fusSD.Ge progressif.
Horizon tachetu brun-oro.:rlBé (5 YR 4/6) à taches jaunes
(10 YR 6/6-6/8) et rouee v:li' (10 R 4/8). Oes taches sont
de plus en plus nettes et colorées en profondeur. Argilo-
so.bleux. Très nonbreux sables gr:'ossiers de quartz o.ngu-
leux 0,5 :1 1 m. Quelques paillettes de nuscovite visi-
ble. Massif, dobit polyèdrique a.Ilf;1.Ùeux 2 à 5 OD. Hori-
zon non conpact, nt7'6eats frinblefJ.
ECHA.NTILLON VU 751 752 753 754 755
Profondeur CD. 0-20 30-50 60-80 100-120 160-180
Refus 2 mm % 10,0 59,4 29,4 15,9 20,3
Argile ci, 15,2 45,2 40,5 46,5 40,7l'
Limon fin cl 7,7 6,2 7,2 9,5 13,5I~
Lil!lon grossier ,1 8,0 4,9 4,3 5,5 5,27.]
G.RANULOMETRIE Sable fin % 31,4 13,9 12,9 14,0 11.,6
Sable crossier % 35,1 27,5 32,5 21,7 25,9
Hunidité 105 0 % 1,5 2,5 2,8 2,9 2,3
Matière organique % 2,4 1,1 0,6
SGiSF 1,1 2,0 2,5 1,5 2,2
..
.lili pH eau 6,9 5,8 5,6 5,6 5,7
pH KCl 5,9 5,1 4,9 5,2 5,3
Is 0,42 1,71 1,25 0,60 0,64
CARACTERES K ooth 2,40 2,50 2,30 2,20 1,75
HYDRODYNAMIQUES pF 2,8 % 18,76 29,46 34,58pF 4,2 % 6,79 17,06 17,87
Eau utile % 11,97 12,40 16,71
o organique 0 1fXJ 14,05 6,62 3,75
Azote total N %J 0,85 0,60 0,37
MATlEBE oIN 16,52 11,03 10,13
ORGANIQUE Mat" hune totales 0 9'fXJ 2,74 1,52 0,88
Aoides huniques 0 1fXJ 1,65 0,14 0,11
Acides fulviques 0 1;;() 1,09 1,38 0,77
AH/AF 0,15 0,10 0,14
Oa oeq.% 4,50 1.,95 1,95 2,47 2,25
Me neq.% 1,35 1,05 2,00 1,13 1,50
OOJIJIPrnXE K neq.% 0,18 0,36 0,11: 0,12 0,11i
ADSœ.BA.NT Na oeq.% 0,06 0,06 0,06 0,06 0,66SODDe des bases neq.% 6,09 3,42 4,12 3.·,78 ',92
Oapacité d'échange neq.% 6,85 5,95 5,25 5,70 4,70
T/A neq.% 45,06 13,16 12,9 12,2 11,5
Taux de saturation % 89 57 78 66 83
Phosphore total 1fXJ 1,09 0,99 0,98
Fer total % 7,S2 9,04- 8,56 8,76
FER Fer libre % 6,53 7,97 7,30 7,41
-
Fer libre/fer total % 82 88 85 84
Fer total/.Ar{;11e % 17 22 18 21
Résidu quartzeux % 41,65 35,19 31,88 33,43
Si 02 01 22,20 23,81 24,65 24,751°
~a % 17,20 16,85 20,08 19,83F~2~ % 9,28 14,88 11.,52 1t t 04T~ 2 % 0,94 0,88 0,99 0,86
Cao % tr tr tr 1,03
MgO % 0,59 0,65 0,65 tr
Na20 % 0,05 0,05 0,05 0,05~O % 0,20 0,1,9 0,19 0,26
~g5 % 0,09 0,09 0,08 0,07% 0,11 0,08 0,10 0,06
Perte au feu % 8,11 8,55 9,08 8,55
Total % 100,42 101,22 99,27 99,93











Chemin DJLGB.ALO-llDJmO (rivière) à 6,6 lGU de la
route BOBE-DJAGBALO.
Bombement allongé Est-Ouost. Altitude locale élevée.
Haut de pente au pied d'une petite butte cuirassée.
Savane arborée haute à Isoberlinia, J~ogeissus, Burkea.
Horizons cm : 0- 20- 40- 70- 130- 200.
13run-gris (10 YR 3/4). Sableux. Structure grumeleuse
apparente. Agrégats de taille variable, peu fragiles.
Porosité vésiculaire. Nombreuses fines racines.
Passage progressif.
Brun (7,5 YR 4/4). Sableux. Structure peu apparen"'je,
polyèdrique 2 à 4 cm. CQIlPacité assez forte. Agré-
gats durs. Fine porosité vacuolaire et tubulaire.
Moyennes racines et fines racines.
Passage progressif.
Brun-rouge (5 YR-2,5 YR 4/6). Sablo-argileux à argilo-
sableux. Structure apparente polyèdrique 1 cm en
petits agrégats anguleux embo!tés. Très nombreuses
concrétionS arrondies à pellicule lisse brun·noirâtre
cassure violac~e 2 à 5 mm. Nombreuses cavités et
canalicules.à remplissage sableux.
P~ssage progressif.
Rouge-brun (2,5 YR 3/6). Argilo-sableux à argileux.
Assez nombreuses petites billes noir€tres, lisses,
plus ou moins friables, 2 à 5 mm. Structure polyèdrique
3 à 4 cm avec revêtements argileux luisants sur les
faces des agrégats et dans les cavités. Bonne fria-
bilité en très petits grains coulant entre les doigts
(pseudo-sables).
Passage progressif.
Brun orangé' (5 YR 4/6), à bariolages mauves (10 R 4/6)
à bariolages mauves (10 R 4/6) et orangés. Quelques
feldspaths poudreux, blancs. MaSSif, argilo-sableux,
friable en polyèdres 1 à 2 cm.Porosité faible.
ECHANTILLON VCX 461 462 463 464 465
Prof'ondeur cm 0-20 20-40 50-70 90-1 to 150-170
Ref'us 2. mm % 1,0 7,2 25,7 4,6 0,9
Arg:i-le % 18,2 21,° 35,0 41,5 38,0
Limon fin % 9,7 8,0 10,7 12,0 16,0
Lim9n grossier % 10,4 10,2 7,7 7,6 8,3
GRANULOMETRIE Sable f'in ("f. 36,6 34,7 21,9 18,7 16,9p
Sable grossier d 22,t 23,5 22.,7 17,2 18,77:J
Humidité ,105° S 1,7 1,4 1,9 2,5 2,5dMatière organique: IJ 2,9 1,5 0,9
SG/SF 0,6 0,7 1,0 0,9 1,1
R!! pH eau 6,7 6,t 5,9 5,7 51 9pH KCl 5,9 5,2 5,4 5,5 5~6
Is 0,44 1,20
CARACTERES K cn/b. 2,65 1,40 1,70 1,35 1,00
HYDRODYN.AMI:QUES pF 2,8 % 34,80 41,54pF 4,2' r 1 7,67 1:3,92 16,64p
Eau utile % 20,88 24,90
C organique C 1JO 16,89 8,97 5,14
Azote total N 1JO 0,96 0,55 0,41
MATIERE C/U 17,59 16,30 12,53
ORGANIQUE Mat. hum. totales C 1.:0 3',82 2,19 '1,02
Acides humiques C f~ 2,19 0,81 0,10
Acides fulviques C f~ 1,63 1,38 0,92
JJ:I/AF 1,34 0,59 0,11
Ca meq.% 5,40 2,25 1,95 2,32 2,62
Mg meq.jb 1,50 0,75 1,05 0,98 0,98
COMPLEXE K meq.% 0,35 0,25 0,25 0,38 0,28
ADSOR:BA.NT Na meq.~ 0,09 0,06 0,07 0,09 0,07
Somme· des bases: meq.% 7,24- 3,31 3,32 3,67 3,95
Capacité d'éèhange meq.% 9, OS 5,65 5,20 5,97 5,32.
T/A meq.% 49,7 26,9 14,4 14,° 14,0
Taux de saturation % 80 58 64 61. 74
Phosphore total l'JO 1,21 1,33
Fer total d 4,98 8,77 10,58p
FER Fer libre % 3,94 7,42 8,99Fer libre/Fer totël cf 79 84 84p
Fer total/Argile % 23 25 25
Résidu quartzeux % 36,97 33,47
~~~ c1 22,72 23,60I~c-:' 18,7:. 19,691.)F.e2~ c1 11,52 12,96/.)et 1,09 1,14Ti 2 lU
ELEMENTS Ca O. % 0,74 0,81
TOTAUX MgO % 0,07 0,03
Na20
d 0,05 0,06p
K2 ° % 0,20 0, t9~g5 % 0,08 0,08% 0,07 0,05
Perte au feu % 7,96 8,44
Total % 100,21 100,52






Route .AlDitJ.1PA-rJOKPA1 à 16,5 km d'AKLA.M:PA.
Sommet arrondi, altitude locale élevée.
Savane arborée à Isoberlinia et Burkea.
0- 5- 20- 50- 190- 200.
0- 5 cm Gris-brun (10 YR 4/3). Sableux. Structure grumeleuse
peu apparente. Compacité moyenne. Nombreuses fines
, racines. Porosité vésiculaire.
Passage distinct.
5- 20 cm Beige (7,5 YR 5/4). Sableux. Massif à structure peu
apparente, polyèdrique émoussée 3 cm. Compacité
assez forte. Très fine poroeité tubulaire. MOyennes
racines nombreuses.
Passage distinct.
20- 50 cm Brun-orangé (5 YR 5/6). Sableux. Très nombreux gro.-
villons ferrugilleux arrondis, pellicule brun foncé
lisse, cassure violacée 0,5 cm. Structure fragile
polyèdrique 2 cm. Fines racines contournées.
Passage distinct.
50-190 cm Brun-rouge (2,5 YR-5 YR 4/6) • .Argilo-sableux. Quel-
ques petites concrétions rondes, pellicule lisse
noirâtre, cassure violacée. Assez nombreuses en sur-
face, elles disparaissent vers 160 cm. Structure peu
apparente, p,olyèdrique 1 à 2 cm. Friabilité assez
bonne. Marbrures micacées mauves assez nombreuses.
Passage progressif.
190-200 cm Brun-or8.ngé (5 YR 4/6) à marbrures brun-juune
(2,5 y 6/4) ou kaki. Argilo-sableux, friable en
éléments polyèdriques 1 cm. aplatis dans le sens du
litage de la roche. Filons de quartz pourris et
marbrures mica.cées mauves v-isibles formant un 00-
bariolage.
ECHANTILLON VBX 941 942 943 944 945
Profondeur cm 0-20 20-40 60-80 100-120 170-190
Refus 2 mm % 32,3 75,9 36,5 5;0 4;9
Argile % 8,5 10,7 37,0 36,0 21,5
Limon fin c1 7,5 7,0 8,2 14,5 15,7l'
Id.n;on grossier (.1 8,3 7,t 5,4 6,5 6,91-'
GR.A.mJLOlVIETRIE Sable fin r<! 46,8 40,t 21,1 221 9 29,91-
Sable grossier % 26,6 33,3 25,8 18,7 24,5
Humidité 105° % 0,8 0,7 2,2 1,8 1,7
Matière organique $S 1,6 0,6 0,5
SG/SF 0,5 0,8 1,2 0;8 0;8
l!!i pH eau 6,7 6,5 5,9 5,8 5,7pH KCI 5,9 5,4 4,9 5,5 4,8
Is 0,14- 1,35
CfillACTERES K cm/h 1,40 2,25 1,85 2,00 2,20pF 2,8 rf 11:,31 10,96 24,72 29,14HYDRODYNAMIQUES ppF 4,2 ~ 3,34 3,29 14,16 15,93
Eau utile % 7,97 7,67 10,56 13,21
C organique C~ 9,53 3,37 2,87
Azote total li 1~ 0,56 0,23 0,25
MATIERE cIN 17,01 14,65 1t,48
ORGANIQUE Mat. hum. totales C 1J() 1,90 0,59 ,0,50
Acides humiques C 1;() 0,96 0,15 0,04
Acides fulviques C rf 0,94 0,44 0,46jJ()
AH/AF 1,02 0,34 0,09
Ca meq.% 2,48 0,68 0,98 1,43 0,53
Mg meq.% 0,82 0,60 1,35 3,37 0,90
COl'llPLEJŒ K meq.% 0, 1~ 0,10 0,50 0,30 0,22.
ADSORBANT Na meq.% 0,04 0,03 0,08 0,05 0,03
Somme des bases meq.% 3,48 1,41 2,91 5,15 t,68
Capacité d'échange meq.% 4,05 2,50 4,53 5,18 3,55
T/A meq.~ 47,6 23,3 12 1 24 14,4 16,5
Taux de saturation 10 86 56 64 99 47
Phosphore total 1~ 0,84 0,90·
Fer total ~ 5,39 10,83 11,60
Fer libre rf 4,10 8,53 9,34FER fJ
-
Fer libre/Fer total rf 76 78 801°
Fer total/Argile % 50 29 32
Oa neq.1u 3,68
Mg meq.~ 3,42
BASES T<YrAIiES K meq.~ 4,30
Na c~ 1,15meq./6
Sonnne des bases meq.% 12,55
Résidu quartzeux % 33,13 29,25
Si 02 % 24,13 26,97
ll12~ 10 20,01: 21,39
rf 12,00 1t,84:2~ p
ELEMENTS % 1,01 1:,01
TOTAUX Ca 0
2 % 0,77 0,68
MgO ~ 0,14 0,20
Na20
et 0,1:2 0,15ïo
~~ ~ 1,69 2,12% 0,09 0,08% 0,07 0,07
Perte au feu % 6,61: 6,64












Chemin GOUKA-MALOMI-KIKON ~ à 1 ~ 1 km de GOUKA.
Sommet arrondi. Altitude locale élevée.
Savane arborée à Isoberlinia.
Horizons cm : 0- 5- 20- 40- 1O~ 200.
Gris-brun (10 YR 4/3). Sableux. Finement grumeleux,
agrégats fragiles. Débris végétaux et nombreuses
fines racines.
Passage distinct.
Brun-gris (7,5 YR 4/4). Sableux. Massif, assez com-
pact. Débit en polyèdres émoussés peu fragiles.
Bonne porosité. Nombreuses 'fines et moyennes racines.
Passage distinct. .
Brun..ornngé (5 YR 4/8). Sableux. Gravillonnaire :
très nombreuses pseudo-concrétions arrondies, irré-
gulières, cuticule noire et lisse. Fragments de
roche très ferruginisée brun-violacé visiblesà la
cassure. Taille 0,5 cm. Structure polyèdrique 1 cm
très fragile. Compacité faible, ~ébit croulant. MO-
yennes et grosses racines nombreuses.
Passag~ rapide.
Rouge-brun (2,5 YR 4/6). Argilo-sableux. Quelques
pseudo..collcré1i:iJmsarrondies à cuticule lisse et noire,
1 cm à 0,5 cm, cassure noire et brune avec fragments
de roche altérée plus ou moins durs. Structure polyè-
drique fine peu apparente en polyèdres anguleux 1 cm,
bonne friabilité.
Passage progressif•
Brun clair à marbrures ocre-jaune devenant en profon-
deur bariolé rouge-violacé (10 R 3/6) et gris-blanc
(5 Y 7/2). Les taches blanches sont finement poudreu-
ses. Argilo~sableux, friable en fins polyèdres.
ECHANTILLON VAX 901 902 903 904 905
Profondeur cm 0-20 20-40 50-70 tOO-120 160-tao
Refus 2 mm % 17,° 67,0 14,8 2,8 2,0
Argile % 7,0 1t,7 26,2 30,7 37f 5
Limon fin % 5,5 5,7 11,7 14,5 15,°
Limon grossier % 8,9 7,2 7,° 7,5 6,8GRA.NULOMETRlE Sable fin % 42,3 31,5 19,3 19,3 16,9
Sable grossier % 32,3 41,5 33,2 24,6 20,7
H}IDlidité 105° % 1,2 1,2 2,8 2,9 3,0
:Matière organique % 2,2 0,8 0,7
SG/SF 0,7 1,3 1; 7 1,2 1,2
E! pH eau 5,4 5,9 5,8 6,4 6,8pH KCI 4,3 5,6 5,3 5,4 6,0
Is 0,30 1.,87 1,33 0,65 0,3,0
CARACTERES K cm/h 4,45 2,45 1,55 1,50 2,15
HYDRODYNAMIQUES pF 2,8 % 13,55 12,18 26,63 31,22pF 4,2 cf 4,57 5,58 14,88 16,877J
Eau utile ct 8,98 6,60 11,75 14,35p
C organique C ):x:J 13,04 4,92 3,79
Azote total N 1~ 0,74 0,41 0,27
MATIERE cIN 17,62 12,00 14,03
ORGANIQUE :Mat. hum. totales C%J 2,48 1,04 0,72Acides humiques cf 1i,55 0,12 0,06C /~
Acides fulviques C 9'~ 0,93 0,92 0,66
AH/AF 1i,66 0,13 0,09
Ca meq.% 3,52 1,42 2,17 2,02 0,.90
Mg meq.% 1,43 0,60 1,13 1,80 1,12
COM:PIiEXEJ K c1 0,27 0,22 0,15 0,17 0,25meq.p
.ADSORBANT Na meq.% 0,05 0,03 0,04 0,04 0,04
Somme des bases meq.% 5,27 2,27 3,49 4,03 2,31
Capacité d'échange meq.$S 5,70 3,27 4,72 4,85 5,12
T/A meq.% 81,4 27,9 18,01 15,79 13,65
Taux de saturation 7& 92 69 74 83 45
Phosphore total 1~ 0,99 1,07 1,11
Fer total % 6,36 13,8() 13,00 11,28
.FER Fer libre % 5,42 11,81 11:,41: 9,90Fer libre/Fer total % 85 85 87 87
Fer total/Argile % 54 52 42 30
Résidu quartzeux % 71,82 32,88 26,19 24,70
Si ° % 11,20 23,61 27,40 28,82A12~ % 7,06 19,01 20,44 21,67F:2~ % 6,72 15,04 15,36 13,28Tl 2 % 0,99 1,14 1,18 t,10
EIïEMENTS d tr 0,69 tr 0,74Cao p
TOTAUX MgO % 0,52 0,13 0,61 0,04
Na20 % 0,05 0,08 0,07 0,07~O et 0,23 0,41 0,40 0,42p
~~ Cs 0,10 0,11 0,09 0,08"/,) 0,03 0,C12 0,02 tr
Perte au feu % 3,58 8,42 9,40 9,71
Total % 102,30 101,54 101,16 100,66.
Si 02/Al203 2.68 2,10 2,26 2,25
PROFIL VJ3X 66
Localisation: Chemin PEPELOU-ZOU (rivière), à 17,4 km de l'EFELOU.
TOPographie :.Mi-pcnte orientée Est. Altitude locale faible.
Végétation Savane arborée basse à Isoberlinia.







Gris-brun (10 YR 4/2). Sableux. Structure grumeleuse.
Porosité finement vésiculaire. Nombreuses fines raci~
nos.
Passage distinct.
Brun-gris (10 YR 4/3). Sableux. :Mussif. Compacité
faible. Débit en polyèdres émoussés fragiles. I~yen­
nos et grosses racines.
Passage progressif.
Gris-beige (10 l~ 5/4). Sablettx. Graveleux : assez
nombreux cailloux de quartz et gravillons ferrugi-
neux à patine noirûtre lisse. Compacité faiblG, dé-
bit croulant.
Passage progressif.
Brun-orangé (5 YR 5/6). Sableux. Très nombreuses
concrétions irréguliürcs, nodtùcuses, cassure brun
foncé à centre noir, taille 0,5 à 1 cm. Structure
polyèdrique fragile 1 à 2 cm. Forte porosité. Fai-
bles traces d'argile à la base de l'horizon.
Passage progressif.
Brun-jaune (5 YR-7,5 YR 5/6). Sableux. Massif, S8.IlS
s~ructure apparente. Comp~cité moyenne, débit polyè-
drique 2 à 3 cm.
P~ssnge distinct.
Roche altérée brun·verdûtre (2,5 y 6/4) à taches
orangées diffuses. Altération s~bleuse. Roche finem0nt
grenue, plus ou moins litée, de couleur pâle.
ECHA:r:IT ILLON VBX 661 662 663 664 665
Profondeur cm 0-20 20-40 70-90 100-120 1~o-1!50
Refus 2 mm % 17,9 70,4 65,3 13,9 1,1
Argile % 7,2 8,,0 22,0 21,0 15,5
Limon fin % 4,0 4,0 5,2 7,5 12,0
Limon grossier % 10,0 9,8 6,4 8,5 9,1
GRANULOMETRIE Sable fin % 53,3 48,1 26,3 35,1 42,7
Sable grossier % 23,6 27,2 ~7,1 25,8 17,5
Humidité 105° et 0,9 1·,° 2,2 2,3 2,4/J
Matière organique cl 1,t 0,5 0,4 0,4p
SG/SF 0,4 0,5 1;4 0,8 0,4
..@ pH eau 6,7 6,t 5,6 5,6 5,6pH KC1 5,8 4,7 4,4 4,3 4,3
Is 0,71· 0,94
CARACTERES K cm/h 1,50 2,55 4,45 3,70 2,20pF 2,8 d 7,72 7,11 14,05 15,97HYDRODYNAMIQUES 1,)pF 4,2 ~ 3, "',6 3,75 8,48 9,01.Eau utile ;0 4,26 3,36 5,57 6,96
C organique C 1JO 6,38 3,16 2,42 2,22
Azote total N 1JO 0,48 0,30 .0,33
~r:~TIERE cIN 13,29 10,53 7,33
ORGANIQUE I&lt. hum. totales C 1'Û 2,10 0,64Acides humiques C 1JO 1,36 0,23 0,14
Acides fulviques C 1'Û 0,74 0,41
AH/AF 1,83 0,56
Ca meq.~ 3,23 0,91 1,73 1,36 1,98
Mg meq,.% 0,97 0,59 1,27 0,67 0,65
COMPLEXE K meq.% 0,24 0,13 0,19 0,19 0,15
AJ)SQREANT Na meq.% 0,06 0,04 0,06 0,06 0,11Somme des bases meq.% 4,50 1,67 3,25 2,22 2,89
Capacité d'échange meq.16 5,55 3,40 4,95 4,95 4,55
T/A r:1 77,0 42,5 22,5 23,5 29,3meg./,)
Taux de saturation ~ 81 49 65 44 63
Phosphore total 1'Û 0,84 0,60 0,43
Fer total % 6,11: 5,66
FER Fer libre ~ 4,46 4,10Fer libre/Fer total % 72 72
Fer total/Argile % 27 26
Ca meq.% 2,37 13,70
Mg meq.% 9,70 3,36
BASES TCYrAIiES K meq.% 8,92 10,76
Na meq.~ 0,97 1,15
Somme des bases meq.% 21.,96 28,97
Résidu quartzeux % 63,10Si 02 ~ 14,83~2~ ,:1 11:,38/,)
~i2~ % 5,76% 0,58ELEMENTS Ca 0 %TOTAUX NgO cl
Na20













: Chemin AKLAMPA-OUEME, à 11,4 km a"·AKI.AM(?A'.
Haut de pente orientée Sud. Altitude locale moyenIl
Savane arborée à Isoberlinia et Burkea.
Horizons cm : 0 - 20- 60- 110-160-200.
Brun-gris (1 0 YR 4/2). Sableux. Structure grumeleu
peu apparente, fine en surface. Agrégats très frae
les. Compacité faible. Nombreuses fines racines.
Passage progressif.
Brun-gris (10 YR 4/4). Sableux. Nombreux graviers
ferrugineux irréguliers, angles émoussés, cuticule
brun foncé, lisse, cassure rouge-brun. Taille 0,5
à 1 cm. Structure peu apparente ~n grumeaux très
fragiles. Compacité faible. .
Passage progressif.
: Brun (7,5 YR 4/4). Sablo-argileux. Très nombreux
petits quartz et feldspaths anguleux 1 à 2 mm. Ass
nombreuses concrétions comme précédemment. Compaci
moyenne à faible. Structure peu apparente en agrég
polyèdriques 2 cm très fragiles.
Passage pro~essif.
Gris-verdâtre (2,5 y 6/2) à taches anastomosées btl
orangé (7,5YR 5/6). Sabla-argileux. Compact. Débi
en polyèdres 2 à 4 cm. Très nombreux petits quartz
feldspaths anguleux 2 mfl.
Passage progressif.
Roche pourrie massive, gris-jaune (2,5 y 6/4) à
larges taches orangées. Litage non apparent. Sembl
granite porphyroïde à muscovite et biotite.
EClW1TILtON VCX 211 212 213 214 215
Profondeur cm 0-20 40-60 70-90 100-120 140-160
Refus 2 mm % 9,3 26,0 18,7 18,11 15,2.
Argile % 5,0 12,2. 19,2 21,0 21,7
Limon fin %' 2,0 4,0 5,5 5,7 6,5
Limon grQssier %' 3,3 4,6 4,1 3,6 3,7
GRANtTLOMETRIE Sable fin % 24,t 14,9 12,9 12,3 14,1
Sable grossier % 63,9 63,4 56,6 55,0 51,8
Humidité 105 0 % 0,3 1,2 2,0 2,0 ~,2
Matière organique % 0,8 0,5 0,4
SG/SF 2,6 4,3 4,4 4,5 3,7
J!!! pH eau .6,8 5,7 5,9 6,t. 6,2
. pH KCl 5,7 4,5 4,9 4,9 4,9
Is 0,38 0,65
CARACTERES K cm/h 3,40 3,25 2,85 1,50 1,50
HYDRODTI{&][lQUES pF 2,8 % 4,88 22,27 27,31
. pF 4,2 % 2,59 4,39 6,94
Eau utile % 2,29 17,88 20,37
C organique C 1~, 4,91 3,10 2,56
Azote total N1~ 0,38 0,28 . 0,29
MATIERE cIN 12,92 11:,07 8,82
ORGANIQUE Mat. hum. totales C· d 1,08 0,63 0,48. I~
Acides humiques c1 0,57 0,06 0,03C I~
Acides fulviques c: 1~ 0,51 0,57 0,45
AH/AF 0,11 . 0,11: 0,06
Ca meq.% 1,88. 1,21 2,41 3,01 ,61
Mg meq.% 0,67. 0,74 1,79 1,19 1,79
COMPIiEXE K meq.% 0,10. 0,17 0,29 0,12 0,18
ADSORMNT Na meq.%. 0,04 0,05 0,07 0,10 0,12Somme des bases c1 2,69. 2,17 4,56 4,48 5,70meq.",
c~acité d'échAnge meq..~ 3,aQ 3..,;2..Q 4,20 4,,48 4,92
T'A meq.% 64,0, . 26,2. 21,9 21.,3. 22,7
Taux de saturation '. % 84 68 ~ 100 ,~
Phosphore total 1co 0,45 0,55
Fer total % 4,1.9 3,90 4,62
Fer libre % 2,66 2,26 2,46
Fer libre/Fer total % 63 57 53
Fer total/Argile ~ 21 't8 ~1
Ca meg.%. ~,.'9 4,34
Mg meq~% O,~6 6,64
.•~S.T;~ K meq.% 9,04 11"a
Na meq.% 1,29 1, t5:
Somme des bases meq.%' 22,78 25,49
Résidu quartzeux % 65,1.8
Si 02 % 14,06
A12~ % 9,56Fe2~ % 5,12
Ti 2 % 0,.69
08.0 % 0,70
MgO c1 0,30/.)
Na20 % 0,06~~ % 0,62-% 0,05'.% 0,05





Localisation Route BANTE-AGOUA, à 3,8 km de DANTE.




Savane arborée claire à Parinari, Lophira.
Horizons cm : 0- 15- 30 - 50- 90- 200.
b
, ,
0- 15 cm Brun-gris (10 YR 3/3). Sableux. Grumeleux. Agrégats
fins, fragiles. Nombreuses racines de graminées.
~assage distinct.
15- 30 cm Brun clair (7,5 YR ,V4). Sableux. Massif à structure
peu apparente, polyèdrique émoussée 3 cm. Quelques
gravillons ferrugineux.
Passage progressif.
30- 50 cm :' Brun..orangé (5 YR 4/8) Sablo-argileux. Très nombreux
gravillons ferrugineux 0,5 cm, cassure noire. Struc-
ture polyèdrique fragile 1 cm.
~assage continu.
50- 90 cm Brun-rouge (5 YR-2,5 YR 4/6). Argilo-sableux. Très
nombreuses petites concrétions arrondies à patine
noire, taille 0,5 cm, cassure noire à cortex rouille.
Structure poly'èdrique 1 cm friable en petits éclats
emboîtés. Argile très finement grumeleuse coulant
entre les doigts (pseudo-sable).
Passage net.
90-200 cm :Brun..orangé (5 YR 4/8), à taches indurées noires et
marbrures ocre-jaune. Argilo-sableux. Induré. Polyè-
dres 1 cm, anguleux durs, eoboîtés. Très nombreusea
indurations ferrugineuses arrondies 7 0,5 à 1 cm,
noduleuses, cassure noire. Présence de racines.
ECHANTILLON VU 431 432 433 434 435
Profondeur cm 0-15 20-40 50-70 100-120 160-180
Refus 2 mm % 6,2 55,6 51,6 69,6 65,1
Argile % 10,7 16,5 25,2 14,7 22,0
Limon fin % 9,5 6,7 9,2 7,5 15,0
Limon grossier % 13,6 10,0 9,1 7,2 10,1
GRANULOMETRIE Sable fin f, 48,8 36,6 30,9 21,5 ' 22,0
Sable grossier % 14,3 28,4 24,2 46,7 32,'7
HUmidité 105 0 % 1,9 1,7 2,7 4,0 3,3
Matière organique % 3,3 0,8 0,8
SG/SF, 0,2 0,7 0,7 2,1 1,4
.E! pH eau 7,1 6,6 6,3 6,3 6,2pH KCI 6,0 5,4 5,3 5,7 5,7
Is 2,46 0,67 1,18 0,80 1,16
CARACTERES K cm/hpF 2,~ et 39,11 30,63 35,33HYDRODYNAMIQUES ppF 4,2 % 6,35 6,12 10,48
Eau utile % 32,76, 24,51 24,85
C organique C 1~ t9,29 4,62 4,62
Azote total N 1~ 1,16 0,47 .0,59
MATIERE clN ' C 1~
16,62 9,82 7,83
ORGANIQUE Mat. hum. totales 4,95 1,05 1,02Acides humiques C 1~ 3,50 0,24 0,09
Acides fulviques C 1~ 1,45 0,81 0,93
AH/AF 2,41 0,30 0,09
Ca meq.% 6,67 2,17 3,07 3,07 1,72
Mg meq.• % 1-,65 0,00 0,90 1,20 2,78
COMPLEXE K meq.% 0,34 0,16 0,22 0,20 0,13
ADSORBANT Na meq.% 0,09 0,06 0,06 0,07 0,08Somme des bases meq.% 8,75 2,39 4,25 4,54 4,71
Capacité d'échange meq.% 9,82 9,82 6,60 7,77 6,80
T/A meq.% 91,7 59,5 26,2 52,8 30,9
Taux de saturation % 89 24 64 58 69
Phosphore total 1;{) 1,40 1,48 1,62
Fer total % 9,57 20,24 19,25
FER Fer libre ~ 8,14 15,02 13,95Fer libre/Fer 'total % 85 '7~ 72,....
Fer total/lcrgile ~ 37 1J1 87
Résidu quartzeux % 49,82 27,04 31,90
Si 02 % 19,94 21,96 20,62
Al2~ % 12,40 18,50 18,36
Fe2 3 % 10,24 21,60 1.9,01et 1,13 1,29 1,20Ti 02 p
EIEMENTS Ca 0 % 0,88 11,04 1,14
'l'OTAUX MgO ~ 0,10 0,03 tr
Na20 % 0,07 0,09 0,09~O % 0,23 0,2.8 0,29
~05 % 0,16 0,15 0,15
-0 % 0,14 0,34 0,45
Perte au feu % 5,75 8,35 8,13
Total % 100,86 100,67 101,34
Si02/AI203 2,72 2,Ot 1,90
PROFIL VU 13
Localisation: Chemin .AICP.A.SSI-TETEMOU (ferme)-ADJORIO (rivière), à
3, 7 Ion d' lJCPASSI•.
TOPographie Sommet peu marqué bordé par quelques affleurements
de cuirasse. Altitude locale moyenne.
Végétation .: Forêt claire· à Anogeissus, Khaya.
Description Horizons en : 0- 15- 40- 180-200.
0- 15 ::JO Brun foncé (7,5 YR 4/2). Sableux à sablo-liLloneux.
s'tructure grumeleuse à nuciforne, apparente. Agrégats
fragiles. Porosité faible.
Passage progressif.
15- 40 cm Brun-violacé (5 YR 3/4). Sableux devenant sablo-
argileux. Nombreux gravillons arrondis à patine noire~
taille 0,5 en en moyemlc. Structure peu apparente for-
mée par des petits polyèdres fragiles comportant quel-
qUl;;S concrétions et un ciment' sablo-argileux. Forte
porosité.
Passage progressif.
40-180 cm Brun-rouge (2,5 YR 4/6). Couleur non uniforme avec des
taches. plus ou noins nettes, contournées, de couleur
brun-ocre, Argilo-sableux, texture difficile à appré-
cier, la terre'fine se présentant sous forme de ~us­
cules grÙI:leauX' fluants. Très nombreuses indurations
noduleuses à angles plus ou moins émoussée, à cassure
noire violacée, au centre, rouille sur le pourtour.
Taille 0,5 à 1 cm. Horizon dur de la nasse vers 11;0 en.
Débit en· polyèdres anguleux, emb01tés, 1 cm.
Passage progressif avec disparition des concrétions.
100-200 cn Argilo-sableux~ brun-orangé (5 YR 4/8) à marbrures
ocre-jaune (7,5 YR 5/8). Massif à débit polyèdrique
2 en. Quelques concrétions arrondies noyées dans la
masse.
ECHANTILLON VAX 131 1'2 133 134 135
Profondeur . cm 0-20 40-60 80-100 140-160 180-200
Refus 2 mm % 25,4 62,8 72, t 33',2 18,8
Argile % 9,5 20,0 12,0 22,7 29,2
Limon fin '~ 7,2 5,7 3,5 7,2 10,0
Limon 'grossie'r % 9,3 6,2 4,3 7,4., 7,3
~TUL01mJTRIE: Sable fin % 44,1: 24,0 1:6,8 23,4 23,5
Sable grossier .~ 27,1 40,9 61,1 35,6 27,8
HUI:lidité 105 0 ~ 1,4 3,4 2,5 3,3 3,3
Matière organique d 1,7 0,5 0,41,)
SG/SF 0;6 1;7 3;6 1,5 1:;1-
.Pl! pH eau 6,5 5,6 5,8 5,5 5,5pH KCI' 5,6 4,8 5,5 4,7 4,8
Is 0,41 1,26 0,68 0,52 0,27
CARACTERES K cm/h 2,20 4,75 6,45 2,65 2,15
HYDRODYNAMIQUES pF 2,8 % 27,58 30,24 28,50 38,18pF 4,2 % 4,73 12,87 1t,46 15,70
Eau utile % 22,85 17,37 17,04 22,48
C organique C 1:0 9,99 ~,18 2,38
Azote total N 1-'0 0,88 0,48 0,34
MlI.TIERE cIN 1t,35 6,62 7,00
ORGANIQUE Mat. hum. totales C 1-'0 2,93 0,57 0,32
Acides humiqutls: c5&> 1,67 0, CJ3 o,œ
Âcides f'ulviques C 1-'0 1,26 0,54 0,30
AH/AF 1,32 0,06 0,07
Ca meq.% 2,85 2,02 2,25 2,25 2,40
Mg meq.% 1·,80 0,68 0,60 0,90 0,82
K 1 0,22 0,09 0,05 0,06 0,05COl'tJPLEXE meq.]"
ADSORBAJ.ilT Na meq.% 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08SotlIle des bases meq.% 4,93 2,85 2,98 3,29 3,35
Capacité d'échange meq.% 6,47 6,17 5,45 5,30 6,00
T/A meq.% 68,1 30,8 56,1 23,3, 20,5
Taux de saturation %'. 76 46 55 62 56
Phosphore total ~ 1,09 1,42 1,13
Fer total %' 14,00 19,34 15,15 13,'8
FER Fer libre % 111,04 16,00 13,46 11,86Fer libre/Fer total % 78 82 88 88
Fer total/Argile % 70 161 66 45
Résidu quartzeux 32,99 23,76 25,36 26,80
Si 02 22,28 23,27 25,42 25,90
~~ 20,12 19,50 22.,28 20,42Fe 14,72 23,52 16,32 16,96
ELEMENTS
Ti2 ... 0,94 0,88 0,94 1,01
TOTAUX Ca Cf tr tr 0,89 0,88MgO 0,65 0,71 tr 0,07
Na20 0,08 0,09 0,08 0,09~oO 0,15 0,16 0,13 0,140,12 0,14 0,11 0,10
05 0,1'.4 0,15 0,19 0,17
Perte au feu 8,40 9,25 9,3't 9,10
Total 100,59 101,43 101,03 101,64










Route BANTE-PIRA, à 18,2 km de BANTE.
Haut de pente. Sommet arrondi.. Altitude locale
élevée.
Forêt claire à Anogeissus, culture (bamu1ier).
Horizons cm : 0- 15- 30-90-200.
Brun foncé (10 YR 3/4). Sableux à sable fin. Struc-
ture grumeleuse fine, apparente. Nombreuses racines.
Passage distinct.
Brun_orangé foncé (5 YR 3/4). Sableux très rapide-
ment sablo-argileux. Massif" ~ssez. oompact. Débit en
polyèdres émoussés 2 cm. Quelques grosses racines.
Passage rapide, mais progressif.
BrU!l::~hocolat (5 YR 4/4). Argilo-sableux. Nombreuses
concrétions ferrugineuses rondes, lisses, cassure
noire. Horizon massif à débit polyèdrique fin, 0,5 cm,
anguleux. Nomb.reuses fines racines c~ntournées.
Passage progr~ssif.
Matériau d'alteration brun-jaune (7,5 YR 4/4) avec
de nombreux f't'agments de roche altérée jaune orangé
(7,S'YR 5/8). Nombreuses taches noires renfermant des
grains de mica altérés. Texture o.rgilo-sableuse.
Argile brune entre les lits de la roche. Débit polyè-
drique fin, 1 cm, friable. Roche pourrie visible vers
200 cm.
ECHAllTILLON VAX. 351 352 353 354 355
Profondeur cm 0-15 30-50 60-80 100-120 140-160
Refus 2 mm. % 1,7 50,1 22,8 tO,2 2,4
Argile -ct 13,5 30,5 38,7 40,0 39,2IJ
Limon fin c1 6,5 11,0 8,2 10,0 8,7p
Limon grossier cl 8,0 5,8 5,4 5,11 4,3/J
GRAN1.JIDMETRIE Sable'fin .~ 30,8 19,9 15,4 13,3 15t 7
Sable grossier ~ 38,4 31,1: 28,3 27,7 26t 9
Humidité 105 0 c1 1,5 3,1 4,4 4,5 3,8p
Matière organique ~
SG/SF 1,2 1,5 1,8 2,0 1; 7
l!!i pH eau 7,t 6,7 6,4 5,7 5., 6pH KCl 6,3 5,7 5,5 5,0 4,8
Ca l:1BCJ.. % 7,05 3,82 4;50 4,65 4,80
Mg meq.~ 1,35 2,10 2,85 2,32 2,10
MA.TIERE K meq.% 0,34 0,50 0,51 0,28 0,26
ORGANIQUE Na meq.% 0,09 0,08 0,08 0,10 o,to
Somme des bases d 8,83 6,50 7,94 7,35 7,26-meq.p
Capacité d ré change meq.% 7,75 8,80 13,10 la, t7 9,50
T/A meq.% 57 28 33 45 24
Taux de saturation ct 74 61' 72 76/J
PERlVIElA.BILITE K cn/h 4,53 2,70 2,55 1,85 1,80
PROFIL VEX 58
Localisation : Chemin OTOLA.-LEKPA-AMOU, à 20,8 lon dl OTOLA.
TOPographie Zone plane faiblement bombée. Sommet. Altitude
locale moyen..'1.e.
Végétation : Savane arborée à Isoberlinia.
Description Horizons cm : 0- 10- 25 - 40 - 90 - 180- 200•
. 0- 10 cm : Gris-brun (10 YR 4/2). Sableux. Structure grumeleuse
fine, fragile. Bonne porosité. Nombreuses fines raci-
nes. Débris végétaux en surface.
Passage distinct.
10- 25 cm Brun-gris (10 YR 5/3). Sableux. Compacité moyenne,
structure peu apparente, grossièrement grumeleuse.
Agrégats peu fragiles à fine porosité tubulaire.
MOyennes racines nombreuses.
Passage progressif.
25- 40 cm : Horizon de transition gris-beige (10 YR 5/4). Sa-
bleux. CompEl.ct, sans structure apparente. Débit
polYèdrique 2. cm. Quelques grosses racines.
Pas~ag~ pro~essif.
40- 90 cm : Jaune-brun (10 YR 5/6) à taches arrondies, nettes
brun-orangé (5 YR 4/8) plus ou moins indurées.
Sab1o-argilcUx, compact, structure peu apparente
en polyèdres 5 cm frisbles en petits éléments ~
guleux 1 cm. Quelques fines fentes de. dessication
verticales.
Passage distinct.
90-150 cm : Kaki (2,5 Y 6/4) à taches brun-orangé (5 YR 5/8)
indurées. Très nombreuses concrétions plus ou moins
soudées entre'elles, arrondies, irrégulières, cas-
sure noire violacée t cortex brun-rouge, 0 t 5 cm.
Argilo-sableux, très compact, plus ou moins induré.
Débit polyèdrique :fin t cm.
Passage net.
150-200 cm : Roche pourrie jaunâtre (10 YR 7/8) litée, avec des
taches noirâtres.
ECHANTILLON VBX 581 582 583 584 585
Profondeur cm 0-20 20-40 60-80 100-1120 1'~180
RefUS 2 mm % 0,9 4,4 3,0 57,2 2,9
Argile % 10,2 15,5 39,5 27,7 51,5
Limon fin '% 6,2 5,7 8,0 11',2 12,0
Limdn'grossiér
-% 7,9 6,7 4,0 6,5 4,7
GRAIroLOl\ŒTRIE Sable fin % 41,3 37,0 20,7 18,6 t4,5-
Sable grossier % 32,3 32,9 22,1 33,2 9,6
Humidité 105 0 % 1,3 1,8 ~, 3,8 7,5
Matière organique %
SG/SF 0,7 O,S 1;0 1,7 0;6
.Pli pH eau 7,0 6,6 6,1. 6,1 5,8PH KCl 6,2 5,5 5,3 5,4- 4,7
Ca œq.% 5,25 2,70 4,36 3,91 8,78
Mg meq.~ 1,43 1,20 3,22 2,77 15,52
C<>M:PrnXE K ct 0,19 0,12 0,30 0,22 -0,03meq.jJ
ADSORBA.NT Na meq.% 0,06 0,05 0,07 0,08 0,07
Somme des bases c-' 6,93 4,07 7,95 6,98 24,40.meq.jJ
Capacité d'échange . r! 6,90 4,40 9,48 8,68 22,05meq.J-'
T/A cl 67 28 24. 31 42meq.p
Taux de saturation % 100 92 83 80
PERMEABILITE K cm/h 3,80 3,70 3,10 1,80 0,40
:PROFIL VU 7
Localisation Chenill Nord AGOUA-ASS1I..V.A-BANTE, à 1,3 km du marigot
l\.DOKOTO.
TOPOgraphie: lili-pente orientée Est.
Végétation Savane arborée claire à Burkea et Pterocarpus.
Description Horizons cm : 0- 15- 40- 60- 160- 190- 200.
0- 15 cm Gris-brun (10 YR 4/2). Sableux.' Structure grumeleuse
apparente. Chevelu racinaire dense.
Passage distinct,
15- 40 cm Beige (7,5 YR 5/4). Sableux. Mâssif, compact. Débit
en polyèdres peu fragiles, 2 cm, anguleux.
Passage distinct.
40- 60 cm Beige (7,5 YR 5/4). Sableux. Graveleux à très nom-
breuses indurations noduleuses, arrondies, cassure
noire à cortex rouille, 0,5 à 1 en. Structure polyè-
drique 1 ct4 fragile. Forte porosité, débit croulant.
Passage net.'
60-160 cm Brun-orangé' (5 YR 4/6). Sablo-argileux à argilo-
sableux. Très nombreuses concrétions noduleuses à
cassure rom,lle et centre noir. TaUle 0,5 à l' cm.
Cet horizon st indure en carapace de 60 à 110 cm de
profondeur, ensuite il reste compact à débit polyè-
drique anguleux 1 cm.
Passage net.
160-190 cm Brun foncé (7,5 YR 4/4.). Sablo-argileux. Très nom-
breuses concrétions comme précédeoaent. Forte poro-
sité, caverneux m~me. Débit croulant.
Passage net.
190-200 cm Kaki (10 YB. 5/4) à larges taches bnm orangé (5 YR 4/6).
Argilo-sableux, massif. Très nombreux petits quartz.
ECHANTILLON V1J. 71 72 73 74 75
Profondeur cm 0-20 30-50 60-80 120-140 180-200
Refus 2 mm. % 2,5 29,3 74,0 71,6 53,1
Argile (-~ 9,0 9,0 9,0 14,° 25,7,-
Limon fin " 7,5 6,7 5,7 7,5 11,7IJ
Limon grossier (-1 10,7 10,4 7,1 7,1 8,t.,;.
-,
GRANttwMETRIË Sable tin (/.. 33,2 29,9 19,~ 18,7 14,3j-
Sable grossier (-1 38,0 42,3 50,3 50,3 38,0/;
Humidité 105° c: 1,1 0,8 2,1 2,8 2,2F
:Matière organique 1~.J
SG/SF 1,1 1,4 3,0 2,6 2.,6
.Pl! pH eau 6,6 6,3 6,6 6,2 6,4pH KCl 5,9 5,2 5,.9 5,8 5,4
Ca meq.% 3,60 1,20 1,35 2,17 2,62
Mg meq.% 1,72 0,67 0,75 1,05 1,88
COMPLEXE K meq.:% 0,27 0,12 0,15. 0,19 0,2t
ADSORBA:NT Na ct 0,04 0,03 0,06 0,06 0,00meq.p
Somme des bases neq.% 5,63 2,02 2,31 3,47 4,79
Capacité d'échange 'ri 5,92 3,00 3,77 4,87 5,85meq.• p
T/A neq.~ 65 33 41' 34 22
Taux de saturation %. 95 67 61 71 82










Ohetlin AKPASSI-13AtIü:H-A.DJIRO (rivière), à 11,8 lm
d'AKPASSI.
Haut de p8nte, crête allongéo Est-Ouest.
Savane arborée à Isoberlinia,Uapaca, Burkoa.
0- 10 - 40 - 55 - 140 , 200.
Gris-brun (10 YR ·V2). Sableux. Structure gruLloleuse,
fine, peu apparente. Agrégats peu fragile s. liTombreuses
racines de granïnées. Bonne porosité.
Passage distinct.
Beige-brun (10 YR '1·/:;). Sableux. Massif, assez COD-
puet. Débit en polyèdres irréguliers, fragiles. M0-
yennes ct grosses racines.
Passage progressif.
: Brun-orangé (5 YR 4/6). Sablo-argileux. Structure
peu apparente, polyèdrique 3 à 4 cn. Rares gravil-
lons durs à cassure violacée.
Passage progressif.
Rouge-brun (2,::: YR 3/6). Argilo-sableux à argileux.
Le uaxinUI!i.d'arcile senble se sitUer vers 70 cm de
profondeur.Structure peu apparente. Horizon massif.
~olyèdres larges 5 cn à débit fin, anguleux. On
aperçoit quelques dépets d'argile luisants sur les
faces dos polyèdres.
~as3age progressif.
Kaki ('0 YR 5/6) à mouchetures brun-rouge (2,5 lR 4/6),
nettes, non j ointives. Assez nOI:lb!'c:uses conc2;'étiollS
arrondies, lisses, friables sous l'ongle, cassure
brun violace. Elles se trouvent au centre des taches
brun-rouge ot senblent s' être fornéeo an place.
Texture argile-sableuse. Débit en 'pol,yèdrea 2 à 3 CIll.
Massif. En prefend~ur les taches brunes deviennent
très nettes et anastonosées.
ECHANTILLON VAX 271 272 273 274 275
Profondeur cn 0-20 30-50 60-80 100-t20 160-180
Refus 2 IIml ci 0,5 t,6 0,6 1,2 9,1,J.
Argile ~ 7,5 16,7 45,5 47,0 29,0
Limon fin ~ 6,7 4,7 4,2 5,2 6,7
Lirlon grossier cf 7,2 6,3 4,8 5,2 6,6,,)
G.RA.NULOl1mRIE Sable' fin % 43,6 36,6 21,1 20,2 24,8
Sable grossier % 33,3 34,7 21,2 19,7 29,9
Humidité 105 0 et, 1,° 1,1 3,0 2,7 2,7
Matière organique % 1,7 0,4 0,5
SG/SF 0,7 0,9 1,0 0,9 1,2
.Pl! pH eau 6,7 5,8 5,4 5,5 5,5pH KCl ' 5,8 4,7 4,3 4,4 4,3
Is 0,28 1,15 0,96 0,78 0,87
CARACTEBES K cm/b. 2,35 3,65 3,25' 2,40 3,10
HYDRODYNA1'fiQ@S pF 2,8 et 22,95 37,17 38,02 32,52'"pF 4,2 ~ 3,55 14,96 15,31 11:,57
Eau utile ~ 19,10 22,21 22,71 20,95
C organique C ri 10,04 2,59 . 2,92,-0
Azote total N 9'.{, 0,74 0,44 0,47
lVIATIERE C/N" 13,;6 5,88 6,21
ORGANIQUE Mat. hun. totales C I~ 2,56 0,55 0,58
Acides hUIllques C 1JO 1,62 0,07 0,05
Acides fulviques C I~O 0,94 0~48 0,53
AH/lU!' 1,72 0,15 0,09
Ca Cf 3,15 0,97 1,65 1,65 0,97I:Ieq., ;
Mg (' 1,27 0,53 1,42 1,13 1,13neq./J
COLll'LEJŒ K ,i 0,25 0,16 0,25 0,17 0,10neq./::
ADSOROOJT Na meq.i~ 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Somme des bases c" 4,73 1,72 J,~a 3,01 2,26neq.jJ
Capacité d'échange ("/ 5,42 2,60 7,10 6,52 5,25meq.p
T/A meq.% 72,0 15,5 15,6 13,8 18,0
Taux de saturation % 87 66 47 45 43
Phosphore totai 1.-0 0,70 0,90 0,74
Fer total cl 3,10 5,58 5,8G 8,427·'
FER Fer libre % 2,58 4,21 4,54 7,39Fer libre/Fer total ~ 83 75 77 87
Fer total/Argile ~ 18 12 12 29
Résidu quartzeux % 76,88 47,89 45,05 49,11
Si ~ d 9,07 20,44 21,69 18,75",
~~ % 6,40 16,18 16,46 14,39Fe2 % 3,20 5,75 6,88 9, .~.~BLfl1MENTS cf 0,56 0,86 0,90 0,99!ITi. ;.;
TaRUX Ca 02 % 0,95 tr 0,95 0,88
MgO % 0,05 0,72 tr tr
Na20 % 0,05 0,05 0,05 0,05~g~ % 0,10 0,1.8 0,18 0,16% 0,05 0,09 0,07 0,07% 0,06 0,08 0,05 0,00
Perte au feu % 2,80 6,75 6,93 6,33
Total % 100,17 98,99 99,21 100,25











Chem.n LOUGBA-PIRA, à 3,6 lm de LOUGBA.
Mi-pente orientée Est. Altitude locale faible,.
Savane arborée à Anogeissus, Khaya, Afzeiia.
0- 20- ",0- 60- 130- 200.
Gris-bnm (1 0 YB. 4/2). Sableu:x:. Fineoent gI'tmeleu:x:.
AgTégats fragiles. BOrL~e porosité. Nombreuses racines.
PassaGe Qistinct.
Beige-brun (7,5 YR 5/~). Sableux. Conpacité moyenne.
Structure peu apparente en polyèdres émoussés 2 cm,
peu fragiles. Quelques grosses racines.
PasGage progrecsit.
: Beige à brun clai:- (7,5 'IR 4/4). Sableux faiblencnt
argileux en profondeur. Structure fragile polyèdrique
1co. Très nonbrcux ~raviers ferrugineux irréguliers
nodUleioc, cassure noiro à bords bruns. Bonne pOl~osité.
Assez nonbreuscs fines racines.
Passage net~
Brun-orangé (5 YB. 4/6). J\.rgilo-sableu:x:. Uonbreuses
concrétions ferruglllcuscS arrondies, plus ou nains
nodùleuses, cassure noire à cortex brun , 0,5 cn.
Structure peu apparente polyèdrique anguleuse 1 cn.
Horizon massif, assez conpnet.
Passage progressif.
Mêne horizon brun orangé (5 YR 4/6) à taches et ba-
riolures diffuses, lm.ki (10 YR 5/6). Quelques taches
orangées de cdJléraux altér0s friables en sable, des-
sinant le litage de la roch~. Argilo-sableux. Massif,
à débit pol èO.rique 1 cm.
ECHAlf.rILLON VAX 541 542 543 5414- 545
Profondeur co 0-20 30-50 60-80 100-120 160-1"80
Refus '2 :r::n::J.
.% 3,4 59,8 58,2 41,0 13,6
Argile % 9,0 11,2 15,7 26,5 39,5
Lioon fin % 6,2 6,5 8,0 8,7 11:,7
Lioon grossier' çl 5,4 5,3 4,9 4,9 5,6p
G.RA.NUI,OMETRIE Sable "fin % 26,8 22., t 16,3 15,1 1t,6
Sable grossier % 51,2 54,4 53,3 42,5 30,0
Hunidité 105° d 0,8 0,9 2,4 2,7 2,'1;)
Mâtière organique % 1,8 1,1 0,6
SG/SF t,9 2,4 3,2 2,8 2;5
.@ pH eau 6,5 6,1 6,2 6,1- 6,2pH KCl . 5,4 4,9 5,8 5,8 5,6
Is 0,48 0,65 0,73 1,91. 0,86
C.ARJ\.CTERES K cn/h 2,80 3,80 3,45 1,25 0,70
HYDRODYN.AMItmESPF 2,8. % 24,60 30,.72 33,49
pF 4,2 % 4,34 11:,24 13,92
Eau utile % 20,26 19,48 19,57
C organique C f«:> 10,27 6,50 3,42
Azote total Ir 1«:> 0,52 0,36 0,27
1'IIATIERE cjN 19,75 18,05 12,66
ORGANIQUE Mat. hum. totalea C 1.:0 1,41 1,04 0,55
Acides huniques C 1:0 0,65 0,25 0,04
Acides fulviques C 1:0 0,76 0,79 0,51
AlI/AF 0,85 0,32 0,08
Ca neq.% 1,12 1,BO 2,25 2,47 2,47
Mg cJ.. l,50 0,52 0,00 0,90 1,35neq."Q
K meq.% 0,,10 0,07 0,15 0,18 0,21
CŒ.ŒLEXE Na ,meq.% 0,.05 0,04 0,06 0,06 0,06
.AJ)SORBANT Somoe des bases neq.% 2,77 2,43 2,46 3,61 4,09
Capacité d'échange neq.% 3,75 3,10 4,77 5,32 5,47
T/A CI . 41,6 27,6 30,4 20,t 13,8neq.'a
Taux de saturation % 74 78 51 68 75
Phosphore total 1co 0,99 0,86 1,74
Fer total % 15,02 13,92 9,60
FER Fer libre % 12,48 11,66 8,02Fer librc/Fer total % 83 83 83
Fer total/Argile % 95 52 24
Résidu quartzeux d 38,92 33,70 40,45p
Si 02 d 21,69 22,95 23,00p
~a % 16,77 18,77 17,21Fe2~ ~b 14,72 14,72 10,24
Ti 2 % 0,98 1,05 0,98
ELEMENTS (4 0,98 1,03 1,05Ca ° ï l1
TarAUX Mg ° % tr o,ot 0,20
Na20 % 0,08 0,09 0,07~~ % 0,31 0,40 0,56% 0,1:7 0,11: 0,07% 0,14 0,09 0,10
Perte au feu % 7,07 8,02 7,32
Total % 101,83 1.00,94 101 ,25











Chemin MON.DJI-YAG:BO. Ù 5,7 km de MOND-.rI.
Bas de pente orientée Est. Altitude locale basse.
Savane arborée basse, claire à Terminalia ~croptera,
Lophira, quelques .A.nogeissus.
Hori30ns cm : 0- 10- 30- 80- 120-200.
Gris-brun (10 YR 4/1). Sableux à. sables fins. Struc-
ture apparente grl1meleuse 1 om...·.A.gré/?;ats peu fragiles,
très poreux. Nombreuses fi.~es racines.
Passage distinot.
Gris-brun plus clair (10 YR 5/2). Sableux à sables
fins. Massif, compact, pas de st:l."Ucture apparente.
Débit en polyèdres émoussés 5 cm~ Fentes de dessioa-
tion verticales, fines. Densité faible, fine porosité
vacuolaire donnant un aspect scoriacé.
P~ssage distinct.
Bru.'1 très foncé (10 YR 3/4). Argilo-sableux. Nom-
breuses conorétions lisses, rondes, à cuticule ocre-
jaune et cassure noire, taille de 2 à 8 mo~ Massif
à débit en fins petits polyèdres anguleux 0,5 cm.Sur-
struoture large peu apparente. Faible porosité.
Passage distinct.
Gris verdatre (2,5 y 4/2). Argilo-sableux. Massif,
structure apparente polyèdrique grossière 5 à 10 cm
avec un réseau de fentes de dessication. Quelques
faces lissées sur les agrégats. Nombreux feldspaths
blancs cassants.
Passage progressif.
Gneiss altéré finement lité avec des zones altérées
vert clair. Sabla-argileux, couleur gris verdâtre
à taches et marbrures jaunâtres.
ECHANTILLON YBX 151 152 153 154 1~5
Profondeu:r cm 0-10 10-30 40-60 90-110 140-160
Refus 2 mm % 0,9 3,2. 57;6 12,5 1,5
Argile % 10,5 11,7 47,7 47, T. 31,2
Limon fin % 14,7 13,2 8,5 12,5 1.7,2.
Limon l"X'ossiet' c'I 17, ° 14,2 3,0 7,6 8,91;)
Sable fin ri 42,3 32,5 7,2 12, t 23,4p
GRANULOMETRIE Sable grossier ~ 12,4 25,3 26,6 13,t 11:,3Htmri.ùité 1050 1,6 1,9 8,8 8,2 7,0
Matière organique cl 1,8 0,8 1, °pSG/SF 0,2 0;7 ~;6 1,0 0;4
~ pH eau 7,5 6,5 6,0 8,3 7,8.pH KC1· 6,8 5,5 5,2 6,8 5,9
la 1,32 1.,23
CARACTERES K cm/h 1,65 2,45 3,50 0,60 0,30
HYDRODYN.A:MIQUES pF 2,8. %pF 4,2 %
Eau utile %
C organique c· 9'~ 10t 26 4,78 5,91'-
Azote total Ii 9'.-0 0,76 0,48 0,76
MATIEHE c;1r C 1.u
13,50 9,95 7,77
ORGANIQUE Mat. hum. totales 3,66 1,70 1,22Acides humiques C 1~ 2,44 1,06 0,34
Acides fulviques C 1~ 1,22 0,64 0,88
AR/AF 2,00 1,65 0,38
Ca meqe .% 8,48 5,11 13,95 23,78 21,98
Mg meq. % 1,95 1,49 6,15 8,02 8,62
COMl?IiEXE K meq. % 0,39 0,17 0,4.9 0,28 0,18
ADSORBANT Na meq. % 0,1.0 0,11 0,68 1',49 1,88Somme des bases meq. % 10,92 6,88 21,27 33,57 32,66
. Japacité d'échange meg. % 9,80 7,43 22,6.0 29,45 29,95
T/A me':!.. 50 93,3 63,5 46,5 61,7 95,9
Taux de saturation ~ 92 96
Phosphore tota.l 1JO 0,55 0,51 0,64
Fer total ri 3,54 11,81 7,42p
FER Fer libre % 2,48 8,11 4,29Fer libre/Fer total % 70 68 57
Fer total/Argile % 30 24 15
Ca neq. 56 31,87 31,81
Mg meq. % 43,55 56,38
BASES TCY.rAmS K meq. ri 7,28 8,92IJ
Na meq. % 3,76 4,31
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SOLS FERRALLITIQUE5 (c) 






ferrol11tiqu" sur 911<11SS al embrach1l<Z ( F) 
FAIBLEMENT RAJEUNI ( SG) 
FerrollrtÎque sur 9na1ss "t embrèchit" (F) 
Moytmne me nt dessature' (se) appauvri (G) 
INDURE (S G) 
-
,dans moter1ou ferro 1!1 tique sur embrech1tœ bas1qu<? ( F) 
Pe'U dessoturœ' (se) rajeuni ou pâ'navolu.; (G) 
AVEC EROSION (s G) 
dons moter1ou fe rrall rt 1que sur roche i nd if f e'ren ci.;e (F) 
50L5 A 5E5QUIOXYDES (c) 
Ferrugineux tropicaux (se) lessivés (G) 




8~·:-:::i 18~ .. :J 
,. - 1 
l. ~ _I 
[[[[[] 
eoNeRETIONNE (SG\ 
dons matériau ferrollitiqu e sur embràchire ( F) 
dons matllr1ou koofln1qU<~ sur embràchitiz (F) 
dons motœr1ou hydrom or ph a mtizrmild10Îra sur granita (F) 
FORTEMENT eONeRETIONNE (S G) 
dons ' motar1ou kool1n1qua embrèchrta bosiqucz (F) sur 
dons • mot<Zrrou hydromorphe rntarmediaira sur ambr.ZchÎta (F) 
INDURE (SG) 
dons motczriau koolioiqua sur embràchir.,s (F) 
dons matér1ou hydromorpha sur embr<'ichit" ( F) 
dons 
, . 
moter1ou kool1n1que sur rochiz 1ndiFFc1ranc1aCl (F) 
NON CONCRETIONNE \SG) 
dons motdr1ou koolinÎque sur 9ron1tiz (F) 
dons matar1ou kaof1nique sur embrèchllel oc1de (F) 
dons r • rnotizr1ou hydrom orpha 
. , . 
rnte rm<Zd101r a sur gron1i12 (F) 
tropicaux ( 5 C) appauvris (GJ 
PEU ou PAS CONCRETIONNES (S G) 
' dons motar1ou koohnÎquiz sur rochiz ac1del (,F) 
dons motar1au hydromor-phe 1nterme'.dio1re sur gro111re (F) 
dons moter1au v12rt1que sur roche acide (F) 
CONCRETIONNE (s G) 
dons , . motermu sur gneiss e r embràch1te (F) 
PEU FERRUGINISE (S G) 
dan> moter1ou vart1que sur qrnbràch1te bos Îquq (F) 
50L5 A MULL (c) 
Dizs pays tropicaux (s C) bruns IZUtroph"1S (G) 
FERRUGINISE (S G) 
dans roch"1 bas1quiz (F) 
HYDROMORPHE5 
Sols hydrornorph<ils rn1neroux SC 
LESSIVES ( S G) 
dons mat"1rÎou sur embrèchila bosiqu!Z (F) 
routa princ.ipall? 
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